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Lastname
Mabery
Firstname
Trevor Erwin
Record #
1992
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
June 28, 1987
Nativity
Weatherford
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1960
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 73:230, Aug., 1987.
Ref‐2
Member, Amer. Acad. Ophthol. & Otolaryn. & Amer.
Ref‐3
Coll. Allergists.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Otolaryngology
Lastname
Mabrey
Firstname
Jay Donald
Record #
12440
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 13, 1954
Dthdate Nativity
Lawton
State
OK
Country Issued Medschl
Cornell University Medical College
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1981
Photo
Ref‐1
** Ref: BUMC Proc v.19, no1, Jan 2005.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Mabrie‐Hall
Firstname
Imelda Rose
Record #
4762
Sex
F
Race Birthdate
1956 ?
Dthdate
Aug. 14, 1991
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1980
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 87:18, Nov., 1991.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Mabry
Firstname
James Delma
Record #
6826
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 3, 1901
Dthdate
Sept. 10, 1952
Nativity
Penelope
State
TX
Country Issued
1928
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:842, Dec., 1952.  Port.
Ref‐2
Faculty, Baylor Coll Medicine.  Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
MacComb
Firstname
William S.
Record #
11535
Sex
M
Race
C
Birthdate
1900
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Buffalo
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1884 (b&w) 1954.               ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
faculty UT GSBS
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Macey
Firstname
Harry Buford
Record #
6738
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 9, 1905
Dthdate
Aug. 5, 1951
Nativity
Lebanon
State
TN
Country Issued
1946
Medschl
Univ. Tennessee College of Medicine
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:797, Nov., 1951.  Port.  Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐2
Staff member, Mayo Clinic, 1935‐46.
Ref‐3
** Bio: Physicians of Mayo Clinic...(1937), p. 833‐34.  Port.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Temple, TX
Specialty
Orthopedics
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Lastname
MacIntyre
Firstname
Robert Shaw
Record #
11495
Sex
M
Race
C
Birthdate
1912
Dthdate
Aug. 2, 1976
Nativity
Milan
State
MI
Country Issued Medschl
University of Michigan, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Obit:  Texas Med. 73(3):95, Mar. 1977.  Port.   ** Obit:  The Journal, Methodist Hosp., Houston, TX, Oct. 1976
Ref‐2
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1823 (b&w) 1954  **Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Mack
Firstname
Clifford Hayes
Record #
8467
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 11, 1903
Dthdate
Feb. 1958
Nativity
Pittsburgh
State
PA
Country Issued
1948
Medschl
Univ. of Pittsburgh
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Mack
Firstname
Frank Andrew
Record #
8468
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 15, 1889
Dthdate
July 27, 1965
Nativity
Louisville
State
KY
Country Issued
1930
Medschl
Massachusetts College of Osteopathy
Msstate
MA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1294 1954 (b&w)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Galena Park, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
MacKall
Firstname
Bruce McVean
Record #
8469
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 19, 1917
Dthdate
May 1, 1933
Nativity
Washington
State
DC
Country Issued
1924
Medschl
Georgetown Univeristy
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Mackay
Firstname
Bruce
Record #
12759
Sex
M
Race
C
Birthdate
1930
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Edinburgh
Msstate
Mscntry
Scotland
Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Ref‐1
** Port: Houston Society of Clinical Pathologists 1999?
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
MacKay
Firstname
Frank William
Record #
8379
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 24, 1879
Dthdate
Aug. 17, 1954
Nativity
Siloam
State
KY
Country Issued
1915
Medschl
Univ. of Illinois, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Mackay
Firstname
James Hector
Record #
4217
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Jan. 1922
Nativity
State Country Issued Medschl
Hahnemann Medical College & Hospital, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 78:670, Mar. 4, 1922.
Ref‐2
Was editor of "Homeopathic Medical Journal" from Omaha, NE.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Mackechney
Firstname
Laurie
Record #
7472
Sex
M
Race Birthdate
1870
Dthdate
May 31, 1954
Nativity
San Augustine
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:684, Sept., 1954.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Lastname
MacKenzie
Firstname
W. Y.
Record #
2922
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 6, 1860
Dthdate
July 31, 1935
Nativity
Morgantown
State
TN
Country Issued Medschl
Pulte Medical College, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1881
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:364, Sept., 1935.
Ref‐2
Practiced with his uncle, Dr. John R. MacKenzie.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Weatherford, TX
Specialty
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Lastname
Mackey
Firstname
Abner
Record #
8470
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 29, 1915
Dthdate
June 27, 1950
Nativity
Okemah
State
OK
Country Issued
1950
Medschl
Univ. of Oklahoma
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
Relocated to Midland, TX 1 day before death in car accident.  Dr. William Isaac Waters, 6450, also killed.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Orthopedics
Lastname
Mackey
Firstname
John Kevin
Record #
8471
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 30, 1927
Dthdate
Sept. 13, 1969
Nativity
St. Paul
State
MN
Country Issued
1955
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1955
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Mackey
Firstname
William Barry
Record #
8472
Sex
M
Race Birthdate
1870?
Dthdate
Jan. 25, 1959
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Reagan, TX
Specialty
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Lastname
Mackie
Firstname
Nathan A. C.
Record #
5202
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Sept. 26, 1916
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1881
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 67:1243, Oct. 21, 1916.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Golinda, TX
Specialty
Lastname
MacKinsey
Firstname
Joe Green
Record #
8480
Sex Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued
1924
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Y
Ref‐1
letter from W.H. Moursund to Texas State Board re: Joe MacKinsey Jr. of Whiteright, TX
Ref‐2
Jr.
Ref‐3
No application.  Licensure date approximately 1924 based on letter.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Macmamus
Firstname
Charles
Record #
1082
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Aug. 16, 1906
Nativity
State Country
Ireland
Issued Medschl
Tulane Univ. Medical Dept., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1843
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 2:144, Sept., 1906.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
MacMillan
Firstname
Angus Egbert
Record #
8499
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 24, 1877
Dthdate
May 13, 1950
Nativity
Sydenham, Ontario
State Country
Canada
Issued
1924
Medschl
Queens Medical College, Toronto
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
MacNelly
Firstname
Charles M.
Record #
5410
Sex
M
Race Birthdate
May 7, 1874
Dthdate
Feb. 5, 1944
Nativity
Wilmington
State
DE
Country Issued Medschl
Univ. Nashville Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:39, May, 1944.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Weatherford, TX
Specialty
Lastname
Macune
Firstname
John William
Record #
5637
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 9, 1882
Dthdate
Apr. 3, 1945
Nativity
Cameron
State
TX
Country Issued Medschl
Southern Methodist Univ. Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:83‐4, June, 1945.
Ref‐2
Pres., Runnels Co. Med. Soc., 1942.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Ballinger, TX
Specialty
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Lastname
Madara
Firstname
Joseph Edward
Record #
8565
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 23, 1881
Dthdate
July 25, 1953
Nativity
Centralia
State
PA
Country Issued
1929
Medschl
Medico Chirurgical College of Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Harlingen, TX
Specialty
Lastname
Maddox
Firstname
Billy Ray
Record #
13530
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 29, 1932
Dthdate
Sept. 22, 2009
Nativity
Hamilton
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1957
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 9/24/2009.  Port.
Ref‐2
** Port: Harris County Medical Soc. 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Nuclear Med.
Lastname
Maddox
Firstname
Henry Edward
Record #
13467
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 24, 1928
Dthdate
Mar. 5, 2009
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 3/7/2009.  Port.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Otolaryngology
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Lastname
Maddox
Firstname
William Gordon
Record #
13229
Sex
M
Race
C
Birthdate
1897
Dthdate
Sept. 13, 1977
Nativity
Claryville
State
KY
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 74(3):98, Mar. 1978.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
father of Dr. William G. Maddox, Dallas, TX.
Ref‐4
father of Dr. D.L. Maddox, Edmond, OK.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Maddux
Firstname
Ella M.
Record #
4380
Sex
F
Race Birthdate
1877
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Dallas Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** REF: Polk's Med & Surg Directory, 1906, p. 1986.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
n
Location
Dublin, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Madison
Firstname
John Chester
Record #
12563
Sex
M
Race Birthdate
1918
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Meharry
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Madrid
Firstname
Alberto
Record #
8566
Sex
M
Race Birthdate
1883
Dthdate
Jan. 26, 1947
Nativity
Guatemala City
State Country
Guatemala
Issued
1927
Medschl
Universidad Nacional de Mexico
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Madsen
Firstname
Alva Charles
Record #
11525
Sex
M
Race
C
Birthdate
1901
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Pennsylvania
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1867 (b&w) 1954.                ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Maffett
Firstname
Minnie Lee
Record #
882
Sex
F
Race
C
Birthdate
1880
Dthdate
May 27, 1964
Nativity
Falls County
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 50:301‐02, June, 1964.  Port.
Ref‐2
Pres, Nat'l Fed. Bus & Prof Women'sClubs, 1939‐44.
Ref‐3
** Obit: TSJM 60:696‐7, Aug., 1964.  Port.  Faculty, BUCM, 1926‐1943.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn
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Lastname
Magee
Firstname
Mary Lucille
Record #
4432
Sex
F
Race
C
Birthdate
1921
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1401 1954 (b&w).               ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Magee
Firstname
Robert Carl
Record #
8567
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 18, 1888
Dthdate
Apr. 15, 1963
Nativity
Mt. Sylvan
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Magee
Firstname
William Joseph
Record #
2594
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 19, 1875
Dthdate
Feb. 7, 1929
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 24:898, Apr., 1929. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Groveton, TX
Specialty
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Lastname
Magers
Firstname
Morris Edwin
Record #
12913
Sex
M
Race Birthdate
1915
Dthdate
Mar. 12, 2007
Nativity
Gainsville
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Medical School
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proc 20(3):234, July 2007.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Int Med/Cardio
Lastname
Magid
Firstname
Moreton Alexander
Record #
8568
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 4, 1908
Dthdate
May 18, 1961
Nativity
Salt Lake City
State
UT
Country Issued
1945
Medschl
Univ. of Colorado School of Medicine
Msstate
CO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
** Obit:  TSJM 57:622, July, 1961. Port.
Ref‐2
brother of Dr. Henry Magid, Hollywood
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
Maginot
Firstname
Robert Wendell
Record #
8569
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 22, 1922
Dthdate
Jan. 16, 1960
Nativity
Boston
State
MA
Country Issued
1949
Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:140, Feb., 1960.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1999 (b&w) 1955
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Magliolo
Firstname
Andrew J.
Record #
11896
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 25, 1913
Dthdate
Jan. 8, 2002
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
**Obit: Houston Chronicle 1/10/2002. Port.
Ref‐2
practiced in Dickinson, TX for 20 yrs.
Ref‐3
Pres. Galveston Co. Medical Soc.
Ref‐4
Chief, Mainland Center Hosp. Texas City, TX
TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Magnenat
Firstname
Louis Edmond
Record #
799
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 6, 1868
Dthdate
Feb. 23, 1910
Nativity
Lausanne
State Country
Switzerland
Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 6:21, May, 1910.
Ref‐2
Faculty, UTMB, 1895‐1901.  Moved to Amarillo, TX in 1902.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Amarillo, TX
Specialty
Lastname
Magness
Firstname
William Hall
Record #
6297
Sex
M
Race
C
Birthdate
1906
Dthdate
Aug. 30, 1949
Nativity
Sparta
State
TN
Country Issued
1931
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:794, Nov., 1949.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Denton, TX
Specialty
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Lastname
Magoun
Firstname
Charles Elmer
Record #
8570
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 4, 1888
Dthdate
Dec. 18, 1944
Nativity
Sioux City
State
IA
Country Issued
1940
Medschl
Tufts College Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Magrish
Firstname
Philip
Record #
8571
Sex
M
Race Birthdate
June 18, 1908
Dthdate
May 11, 1959
Nativity
Cincinnati
State
OH
Country Issued
1939
Medschl
Univ. of Cincinnati Medical College
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:552, June, 1959.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Magruder
Firstname
B. Fortunatus
Record #
3451
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
June 5, 1920
Nativity
State Country Issued Medschl
Washington Univ. School of Medicine, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1871
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 75:334, July 31, 1920.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
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Lastname
Magruder
Firstname
Edward G.
Record #
2627
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 12, 1857
Dthdate
Oct. 5, 1929
Nativity
Whitegate
State
VA
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1880
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 25:499‐500, Nov., 1929.
Ref‐2
Brother was Dr. F.B. Magruder, San Felipe, TX and later Sealy, TX.
Ref‐3
Practiced in Sealy, TX for 30 years before moving to San Angelo, TX
Ref‐4
in 1906.
TXStBd Location
San Angelo, TX
Specialty
Lastname
Mahaffay
Firstname
Andrew DeWitt
Record #
8572
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 2, 1865
Dthdate
?
Nativity
Orland
State
IL
Country Issued
1930
Medschl
Homeopathic Medical College, Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
?
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
located in Valparaiso, NE as of 1930, working for Union Pacific Rail Road
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Mahaffey
Firstname
Howard Albert
Record #
5608
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 11, 1874
Dthdate
Nov. 3, 1946
Nativity
Franklin County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:565‐6, Jan., 1947.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hillsboro, TX
Specialty
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Lastname
Mahan
Firstname
Little Lee
Record #
2208
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 22, 1861
Dthdate
Feb. 15, 1925
Nativity
Franklin County
State
AL
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1885
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 20:700, Apr., 1925. Port.
Ref‐2
Member, So. Med. Assn. & So. Railroad Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hempstead, TX
Specialty
Lastname
Mahaney
Firstname
Charles Lee
Record #
1828
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 23, 1926
Dthdate
Feb. 3, 1982
Nativity
Denison
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1957
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 68:101, Mar.‐Apr., 1982. Port.
Ref‐2
Faculty, U.T. Southwestern.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Mahler
Firstname
Christian Ferdinand
Record #
8573
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 24, 1874
Dthdate
Aug. 11, 1936
Nativity
Sigourney
State
IA
Country Issued
1936
Medschl
Still College of Osteopathy, Des Moines
Msstate
IA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Mahon
Firstname
George Dixon
Record #
556
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 1, 1892
Dthdate
Aug. 4, 1958
Nativity
Marshall
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 44:504, Sept., 1958.  Port.              ** Obit: TSJM 54:696, Sept., 1958.
Ref‐2
Fellow, Mayo Clinic, Rochester, MN, 1916‐1922.
Ref‐3
** Bio: Physicians of Mayo Clinic...(1937), p. 872‐3.  Port.
Ref‐4
(Birth date ‐ Oct. 14, 1891).
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Mahon
Firstname
George Dixon
Record #
2110
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 11, 1860
Dthdate
Mar. 8, 1923
Nativity
Mahon
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1886
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 19:57, May, 1923. Port.
Ref‐2
Son, Dr. George D. Mahon of Dallas, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Marshall, TX
Specialty
Lastname
Mahon
Firstname
Ralph Dominic
Record #
1822
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 2, 1918
Dthdate
June 24, 1982
Nativity
Cameron
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Michigan Medical School, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 68:206, July‐Aug., 1982.                   ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.250.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Mahone
Firstname
John Rudd
Record #
2942
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 25, 1878
Dthdate
Aug. 31, 1935
Nativity
Marshall
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:482, Nov., 1935. Port.
Ref‐2
Served as county health officer for Hidalgo Coounty, TX, 1923‐1930.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Marfa, TX
Specialty
Lastname
Mahoney
Firstname
Dan Lawrence
Record #
8574
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 21, 1888
Dthdate
Dec. 15, 1966
Nativity
Hancock
State
MI
Country Issued
1920
Medschl
St. Louis Univ.
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Mahr
Firstname
John Charles
Record #
8575
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 13, 1867
Dthdate
?
Nativity
Champaign
State
IL
Country Issued
1914
Medschl
Kansas City Medical College
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Maier
Firstname
Henry Whitfield
Record #
8576
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 14, 1888
Dthdate
July 17, 1958
Nativity
Farmersville
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Southern Methodist Univ. Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:698, Sept., 1958. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Greenville, TX
Specialty
Lastname
Main
Firstname
Robert E.
Record #
8577
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Feb. 5, 1958
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
license # 6638
Ref‐2
Resident at one point of Thalia, Texas.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Vernon, TX
Specialty
Lastname
Maisel
Firstname
Barbara Sigrid Costin
Record #
12398
Sex
F
Race Birthdate
Mar. 1, 1945
Dthdate
Oct. 28, 2005
Nativity
Silver Spring
State
MD
Country Issued Medschl
Medical College of Pennsylvania, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 10/30/2005
Ref‐2
faculty BCM, radiology VA
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Major
Firstname
John William
Record #
8578
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 12, 1922
Dthdate
Jan. 22, 1967
Nativity
Hearne
State
TX
Country Issued
1945
Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:137, Apr. 1967.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Nocona, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Majzlin
Firstname
Gregory
Record #
8579
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 16, 1911
Dthdate
Sept. 10, 1971
Nativity
Kossou
State Country
Poland
Issued
1952
Medschl
New York Medical College
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Makay
Firstname
J. H.
Record #
1658
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
1922 ?
Nativity
Nova Scotia
State Country
Canada
Issued Medschl
Hahnemann Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 17:605, Apr., 1922.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Makins
Firstname
James
Record #
8580
Sex
M
Race
C
Birthdate
1893 ?
Dthdate
May 14, 1967
Nativity
Abilene
State
KS
Country Issued
1924
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:129, Sept. 1967.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Port Arthur, TX
Specialty
Lastname
Malewitz
Firstname
Edward Charles
Record #
11413
Sex
M
Race
C
Birthdate
1914
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Harvard
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1681 (b&w) 1954.                ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Maley
Firstname
Roger F.
Record #
13532
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 15, 1939
Dthdate
Sept. 16, 2009
Nativity
York
State
NE
Country Issued Medschl
University of Nebraska, Lincoln
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1967
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 9/25/ 2009.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Conroe, TX
Specialty
Psychology
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Lastname
Mallams
Firstname
John Thomas
Record #
12219
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 29, 1923
Dthdate
Aug. 23, 2007
Nativity
Ashland
State
PA
Country Issued Medschl
Temple University Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proceedings, Jan. 2008.  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58)p.251.
Ref‐2
faculty, Southwestern, Dallas, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Mallard
Firstname
Robert S.
Record #
5184
Sex
M
Race
C
Birthdate
1892
Dthdate Nativity
State
SC
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Ref‐1
** Bio: Tarrant County Phys. 64(12):37, Dec., 1992.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Urology
Lastname
Mallerich
Firstname
Melvin Justin
Record #
12564
Sex
M
Race
C
Birthdate
1926
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Louisiana
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Malone
Firstname
William Thomas
Record #
8581
Sex
M
Race Birthdate
1886
Dthdate
1937?
Nativity
San Marcos
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Navasota, TX
Specialty
Lastname
Malsch
Firstname
Edmund A.
Record #
786
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Jan. 27, 1918
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 13:402, Mar., 1918.  Pres, Medical Assn. of Southwest.
Ref‐2
** Obit: JAMA 70:557, Feb. 23, 1918.  Death Date ‐ Jan. 28, 1918.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Victoria, TX
Specialty
Lastname
Maltry
Firstname
Emile
Record #
12220
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 4, 1915
Dthdate Nativity
New Orleans
State
LA
Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.252.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Urology
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Lastname
Mammen
Firstname
Goeke Henry
Record #
8996
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 14, 1872
Dthdate
Aug. 30, 1958
Nativity
Sterling
State
IL
Country Issued
1925
Medschl
Rush Medical College
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Maner
Firstname
William Henry
Record #
2496
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 12, 1856
Dthdate
July 4, 1927
Nativity
San Augustine County
State
TX
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:306, Aug., 1927.
Ref‐2
Attended Vanderbilt Univ. Medical School, 1880‐82.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Blum, TX
Specialty
Lastname
Maness
Firstname
Gerald Winston
Record #
12565
Sex
M
Race
C
Birthdate
1930
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1957
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston,TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Mangum
Firstname
Carl Eugene
Record #
8582
Sex
M
Race
C
Birthdate
1898
Dthdate
Mar. 23, 1957
Nativity
Amarillo
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 53: 504, June, 1957.  Port.  Birth‐May 1, 1902.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Lastname
Mangum
Firstname
Thomas Emmett
Record #
5812
Sex Race Birthdate
Aug. 11, 1884
Dthdate Nativity
Voca
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** REF: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 232.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Manhoff
Firstname
Benjamin
Record #
8583
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 3, 1889
Dthdate
Nov. 4, 1962
Nativity
Milwaukee
State
WI
Country Issued
1921
Medschl
Tulane Univ., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Manhoff
Firstname
Charles Mordecae
Record #
12221
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 23, 1916
Dthdate Nativity
Aransas Pass
State
TX
Country Issued Medschl
University of Texas Medical School, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.252.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Manhoff
Firstname
Louis J.
Record #
5772
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 22, 1918
Dthdate
Mar. 28, 1971
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
N
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p. 252.  ** Bio: Directory Med Spec. Vol. 6 (1953), p. 1033.
Ref‐2
** Obit: TX Med 67:128, July 1971.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
San Antonio, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Maniha
Firstname
Robert William
Record #
12869
Sex
M
Race Birthdate
1936
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1963
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
OB/Gyn
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Lastname
Manley
Firstname
A. P.
Record #
5069
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 199‐200.  Reproduction of an
Ref‐2
1845 advertisement and list of professional fees.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
LaGrange, TX
Specialty
Lastname
Manly
Firstname
Abner P.
Record #
11888
Sex Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Bio: Argus (Flatonia, TX) 10/9/2003 p.7: practicing in LaGrange,TX in 1845
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
La Grange, TX
Specialty
Lastname
Mann
Firstname
Albert Howell
Record #
6072
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 25, 1899
Dthdate
Oct. 16, 1947
Nativity
Brownsville
State
TN
Country Issued
1929
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:547‐8, Dec., 1947.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Texarkana, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Mann
Firstname
David Aden
Record #
12773
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 28, 1876
Dthdate
Sept. 5, 1968
Nativity
Colmesneil
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane University School of Medicine
Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:141, Nov. 1968.  Port.
Ref‐2
co‐founder Beaumont General Hospital, later St. Therese Hosp.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Mann
Firstname
Gustav
Record #
2669
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 6, 1864
Dthdate
July 18, 1921
Nativity
Dargeeling
State Country
East India
Issued Medschl
Univ. Edinburgh Medical School
Msstate
Mscntry
Scotland
Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 77:635, Aug. 20, 1921.
Ref‐2
Faculty, Tulane Univ., 1908‐1916.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Physiology
Lastname
Mann
Firstname
Harold West
Record #
6708
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 6, 1901
Dthdate
May 27, 1951
Nativity
Weatherford
State
TX
Country Issued
1925
Medschl
Univ. Tennessee College of Medicine, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:610, Aug., 1951.  Port.
Ref‐2
Had also practiced in Fort Worth & McAllen, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Angleton, TX
Specialty
Public Health
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Lastname
Mann
Firstname
James Scott
Record #
6298
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 26, 1879
Dthdate
Aug. 24, 1949
Nativity
near Colmesneil
State
TX
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:794, Nov., 1949.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Colmesneil, TX
Specialty
Lastname
Mann
Firstname
R. H. T.
Record #
3171
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 24, 1868
Dthdate
Apr. 17, 1931
Nativity
Brownsville
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:161‐2, June, 1931. Port.
Ref‐2
Son, Dr. Albert Mann, Texarkana, TX.
Ref‐3
Pres., Arkansas Med. Soc., 1928/29.  Member, Amer Acad Ophth & Oto.
Ref‐4 TXStBd Location
Texarkana, TX
Specialty
EENT
Lastname
Mann
Firstname
Richard (Dick) Stanley
Record #
11912
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 19, 1930
Dthdate
Aug. 11, 2003
Nativity
Evanston County
State
IL
Country Issued Medschl
New York Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 8/16/2003. Port.
Ref‐2
Faculty, Baylor College of Medicine, Houston, TX
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ob‐Gyn
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Lastname
Mann
Firstname
Robert Earl
Record #
8584
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 1, 1893
Dthdate
Jan. 9, 1967
Nativity
Baird
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:137‐8, Apr. 1967.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Pleasanton, TX
Specialty
EENT
Lastname
Manney
Firstname
John Edwin
Record #
5669
Sex
M
Race
C
Birthdate
1872
Dthdate
May 27, 1945
Nativity
Alto
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:334, Oct., 1945. Port.
Ref‐2
Practiced in Waco, TX from 1916‐1938.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Manney
Firstname
Willis Edwin
Record #
8585
Sex
M
Race
C
Birthdate
1906
Dthdate
1952?
Nativity
Stranger
State
TX
Country Issued
1928
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
:Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Mannheimer
Firstname
Ilse Holz
Record #
12566
Sex
F
Race
C
Birthdate
1909
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Basel
Msstate
Mscntry
Switzerland
Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Manning
Firstname
Edmund Roach
Record #
1160
Sex
M
Race Birthdate
June 9, 1854
Dthdate
Jan. 14, 1904
Nativity
Bellville
State
TX
Country Issued Medschl
Missouri Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:244, Jan., 1906.
Ref‐2
Lived in Albany, TX before moving to Stamford, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Stamford, TX
Specialty
Lastname
Manning
Firstname
Eliza L.
Record #
7324
Sex
F
Race Birthdate Dthdate
Jan. 3, 1950
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 142:582, Feb. 25, 1950.  (Died at age 87.)
Ref‐2
Licensed in Arkansas in 1903.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Kerrville, TX
Specialty
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Lastname
Manor
Firstname
B.F.
Record #
1117
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
1905
Nativity
State Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1880
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:84, Aug., 1905.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Itasca, TX
Specialty
Lastname
Mansell
Firstname
Chris C.
Record #
8586
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 2, 1902
Dthdate
Jan. 30, 1960
Nativity
Mineola
State
TX
Country Issued
1930
Medschl
Univ. of Tennessee Medical College, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:325, Apr., 1960. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lubbock, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Manske
Firstname
Gerhard Rudolph
Record #
8587
Sex
M
Race
C
Birthdate
March 30, 1906
Dthdate
June 4, 1958
Nativity
Crawford
State
TX
Country Issued
1932
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
** Obit. TSJM 54:754, Oct., 1958. Port.                               ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.253.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Texas City, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Mantooth
Firstname
John Thomas
Record #
6885
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 19, 1876
Dthdate
Aug. 10, 1953
Nativity
Donna
State
TX
Country Issued Medschl
Chattanooga Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:845, Nov., 1953.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Melissa, TX
Specialty
Lastname
Mantooth
Firstname
Walter Breckenridge
Record #
12969
Sex
M
Race Birthdate
1921
Dthdate
Jan. 19, 1973
Nativity
McKinney
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(7):108‐9, July 1973.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lubbock, TX
Specialty
Dermatology
Lastname
Marable
Firstname
Augustus
Record #
5192
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
June 1, 1916
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Vermont Medical College, Burlington
Msstate
VT
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 67:133, July 8, 1916.
Ref‐2
Also graduated from Long Island College Hospital, 1897.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Marberry
Firstname
Andrew Jackson
Record #
4068
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 20, 1853
Dthdate
Jan. 2, 1938
Nativity
Cape Gerarda
State
MO
Country Issued Medschl
Missouri Medical College
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1881
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:788, Mar., 1938. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Angelo, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Marble
Firstname
Ira Albertus
Record #
8588
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 18, 1878
Dthdate
July 4, 1958
Nativity
Ingham County
State
MI
Country Issued
1924
Medschl
Univ. of Michigan, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Cards sent to Sheffield and Mason City, Iowa.  Resident of Los Angeles, California, at time of application.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Marble
Firstname
William Andrew
Record #
8589
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 27, 1933
Dthdate
May 15, 1965
Nativity
Sioux Falls
State
SD
Country Issued
1960
Medschl
Temple Univ. Medical College
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1958
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
March
Firstname
John Abe
Record #
8590
Sex
M
Race
C
Birthdate
1904
Dthdate
May 28, 1973
Nativity
Mt. Enterprise
State
TX
Country Issued
1933
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Harlingen, TX
Specialty
Lastname
Marchant
Firstname
Juliet E.
Record #
4351
Sex
F
Race
C
Birthdate
Aug., 1844
Dthdate
Apr. 24, 1929
Nativity
State
MA
Country Issued Medschl
Univ. Michigan Medical School, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1877
Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 108.
Ref‐2
** REF: See folder in women's file in Archive ‐‐ 3 page manuscript.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
La Porte, TX
Specialty
Lastname
Marchman
Firstname
Oscar
Record #
1401
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 22, 1913
Dthdate
Dec. 26, 2005
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Bio: Dallas Med J 54:18, Jan., 1968. Port.                     ** Obit: BUMC Proceedings, v19, no 2, April 2006
Ref‐2
Father, Dr. Oscar Marchman of Dallas, TX.
Ref‐3
Pres., Dallas Co. Med. Soc., 1968
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ophthalmology
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Lastname
Marchman
Firstname
Oscar Milton
Record #
690
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 5, 1872
Dthdate
May 24, 1959
Nativity
Jefferson
State
TX
Country Issued Medschl
Washington Univ. School of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 45:322, June, 1959.  Port.               ** Obit: TSJM 55:603, July, 1959. Port.
Ref‐2
Pres, Dallas Co Med Soc., 1917.  Faculty, BUCM & Southwestern.
Ref‐3
Father of Dr. Oscar M. Marchman, Jr., Dallas, TX.
Ref‐4
** Bio: (Mrs. Marchman) TX State J Med 26:152, June, 1930. Port.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
EENT
Lastname
Marcom
Firstname
Gordon Albert
Record #
8591
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 13, 1912
Dthdate
Jan. 30, 1966
Nativity
Royse City
State
TX
Country Issued
1950
Medschl
Kansas City College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1950
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Ladonia, TX
Specialty
Lastname
Marcontell
Firstname
Jerry Clark
Record #
13372
Sex
M
Race
C
Birthdate
1935
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1963
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: Harris County Med. Soc. 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Gynecology
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Lastname
Marcotte
Firstname
Oscar Francois
Record #
8592
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 16, 1874
Dthdate
Sept. 23, 1948
Nativity
Kankakee
State
IL
Country Issued
1926
Medschl
College of Physicians & Surgeons, Kansas City
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Marcuse
Firstname
Peter Max
Record #
5765
Sex
M
Race Birthdate
1914
Dthdate Nativity
Berlin
State Country
Germany
Issued Medschl
Univ. Basel Medical Faculty
Msstate
Mscntry
Switzerland
Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol. 6 (1953), p. 1032.           ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2049 (b&w) 1955
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Marecic
Firstname
F. J.
Record #
3271
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 9, 1890
Dthdate
Dec. 15, 1932
Nativity
Argentine
State
KS
Country Issued Medschl
Kansas City College of Medicine & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 28:797, Mar., 1933. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Flatonia, TX
Specialty
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Lastname
Marek
Firstname
Emil Henry
Record #
8593
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 14, 1888
Dthdate
Sept. 13, 1960
Nativity
Brenham
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:894, Nov., 1960. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Yoakum, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Mares
Firstname
Charles Francis
Record #
8594
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 19, 1904
Dthdate
June 2, 1958
Nativity
Katy
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:6998, Sept., 1958.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Galveston, TX
Specialty
Lastname
Maresh
Firstname
Henry Rudolph
Record #
1740
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 9, 1890
Dthdate
Jan. 28, 1957
Nativity
Caldwell
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Who's Who (1931), p. 195.
Ref‐2
** Obit: TSJM 53:298‐9, Apr., 1957.  Port.
Ref‐3
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ P‐137 [1920?] (b&w); N‐1155 1954 (b&w)
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Maresh
Firstname
Rudolph Edward
Record #
10951
Sex
M
Race Birthdate
1892
Dthdate
1976
Nativity
Caldwell
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 73(10):116, Oct. 1977.  ** Port:  HAM‐TMC Library ‐ P138 [1920?] (b&w), N‐2028 (b&w) 1955.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4
uncle of Dr. John B. Halet, San Antonio, TX
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Margo
Firstname
Elias
Record #
8595
Sex
M
Race
C
Birthdate
1896
Dthdate
Mar. 18, 1967
Nativity
Rio Grande City
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Margraves
Firstname
Ross D.
Record #
11037
Sex
M
Race Birthdate
1914
Dthdate
1975 ?
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1057 1954 (b&w).
Ref‐2
** OBIT: Texas Medicine, January 1976
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Urology
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Lastname
Marino
Firstname
Frank Xavier
Record #
8596
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 11, 1913
Dthdate
Dec. 4, 1963
Nativity
Sandoval
State
IL
Country Issued
1946
Medschl
Harvard Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Markewich
Firstname
Jake
Record #
8597
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 22, 1912
Dthdate
Apr. 6, 1966
Nativity
State Country
Poland
Issued
1938
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 62:109, June 1966.  Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1636 (b&w) 1954.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Markham
Firstname
Rufus Alexander
Record #
3627
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
July 8, 1919
Nativity
State Country Issued Medschl
Missouri Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1885
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 73:352, Aug. 2, 1919.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
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Lastname
Markham
Firstname
T. H.
Record #
5067
Sex
M
Race Birthdate
June 20, 1823
Dthdate Nativity
Chesterfield County
State
VA
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1853
Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 326‐7.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Huntsville, TX
Specialty
Lastname
Marko
Firstname
Joseph Hyman
Record #
8598
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 17, 1922
Dthdate
June 13, 1947
Nativity
Washington
State
DC
Country Issued
1947
Medschl
Univ. of Virginia Medical College
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Markowitz
Firstname
Allen Emmert
Record #
8599
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 29, 1916
Dthdate
1942‐4?
Nativity
Indianapolis
State
IN
Country Issued
1939
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
May be the A.E. Markowitz whose name is inscribed on Taylor County War Memorial in front of the courthouse in Abilene.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Abilene, TX
Specialty
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Lastname
Marks
Firstname
Thomas M.
Record #
5068
Sex
M
Race Birthdate
1832
Dthdate Nativity
Montgomery County
State
AL
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1860
Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 269‐70.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Marshall, TX
Specialty
Lastname
Marlow
Firstname
Roy Stone
Record #
1729
Sex
M
Race Birthdate
June 7, 1882
Dthdate Nativity
Martinsburg
State
MO
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who (1931), p. 287.
Ref‐2
Graduated from Palmer School of Chiropractic, 1916.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Chiropractic
Lastname
Marquis
Firstname
William J.
Record #
8023
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 13, 1897
Dthdate Nativity
Stromburg
State
NE
Country Issued Medschl
Harvard Univ. Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Ref‐1
** Bio: Physicians of Mayo Clinic...(1927), p. 326.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Marr
Firstname
William Lewis
Record #
5813
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 11, 1884
Dthdate Nativity
Aspermont
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Ref‐1
** REF: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 234.
Ref‐2 Ref‐3
father of William Lewis Marr, Galveston, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Lastname
Marr
Firstname
William Lewis
Record #
13063
Sex
M
Race Birthdate
1903
Dthdate
Sept. 20, 1974
Nativity
Aspermont
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(2):117, Feb. 1975.
Ref‐2 Ref‐3
Son of William Lewis Marr MD, Galveston, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Marrett
Firstname
Rolland Lee
Record #
8601
Sex
M
Race
C
Birthdate
1898
Dthdate
1943 ?
Nativity
Nardin
State
OK
Country Issued
1927
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
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Lastname
Marroquin
Firstname
Luis
Record #
11654
Sex
M
Race Birthdate
1923
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2087 (b&w) 1955
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Mars
Firstname
John Benjamin
Record #
8602
Sex
M
Race Birthdate
1877 ?
Dthdate
Oct. 2, 1970
Nativity
State Country Issued
1908
Medschl
Tulane
Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
N
Ref‐1
License #4227, 2/7/1908.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Newcastle, TX
Specialty
Lastname
Marseilles
Firstname
Myrtle Alice
Record #
4425
Sex
F
Race
C
Birthdate
July 1, 1877
Dthdate
May 18, 1952
Nativity
Brookfield
State
MO
Country Issued
1919
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Husband listed as Dr. William Marseilles #8603.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Marseilles
Firstname
William Merritt
Record #
8603
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 31, 1875
Dthdate
Feb. 23, 1951
Nativity
Hannibal
State
MO
Country Issued
1919
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Husband of Dr. Myrtle Alice Marseilles #4425.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Marsh
Firstname
B. Clinton
Record #
4336
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 23, 1860
Dthdate
Feb. 22, 1939
Nativity
Colita
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1886
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:65, May, 1939. Port.
Ref‐2
Pres., Polk Co. Med. Soc., 1933‐34.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Livingston, TX
Specialty
Lastname
Marsh
Firstname
John Emory
Record #
8604
Sex
M
Race
C
Birthdate
1892
Dthdate
July 28, 1968
Nativity
Livingston
State
TX
Country Issued
1921
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:139, Oct. 1968.
Ref‐2
Associated with Texas A&M Hospital for 34 years.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Bryan, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Marsh
Firstname
John Gustin
Record #
8605
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 28, 1911
Dthdate
Aug. 15, 1965
Nativity
Edenville
State
MI
Country Issued
1942
Medschl
College of Medical Evangelists, Loma Linda
Msstate
CA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Marsh
Firstname
Robert Leslie
Record #
8606
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 20, 1923
Dthdate
Nov. 9, 1966
Nativity
Mountain View
State
CA
Country Issued
1956
Medschl
New York Medical College
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Marshall
Firstname
Alex George
Record #
7435
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 29, 1904
Dthdate
Dec. 25, 1953
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1939
Medschl
Univ. Illinois College of Medicine
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:199, Mar., 1954.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Marshall
Firstname
Bill J.
Record #
12505
Sex
M
Race Birthdate
1928
Dthdate
Mar. 30, 2006
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 4/4/2006.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Marshall
Firstname
James Evan
Record #
182
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 27, 1803
Dthdate
Mar. 9, 1881
Nativity
State
SC
Country Issued Medschl
Studied with Dr. Goodlet of Greenville County, SC
Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Wise County History: A Link with the Past, edited by R. Gregg.
Ref‐2
Decauter, TX : Nortex Press, 1975. (pp. 379‐81)  Practiced in Odessa,
Ref‐3
TX and Fort Worth, TX.  Raised horses and mules.
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Marshall
Firstname
James Humphrey
Record #
702
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 31, 1880
Dthdate
Aug. 30, 1960
Nativity
Kansas City
State
MO
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. School of Med (merged with Baylor)
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 46:466, Sept., 1960.  Port.                 ** Obit: TSJM 56:896, Nov., 1960. Port.
Ref‐2
practiced in Comanche 1907‐12, Dallas 1912‐57.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Dallas, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Marshall
Firstname
John Elmer
Record #
11323
Sex
M
Race
C
Birthdate
1922
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1543 1954 (b&w).                ** Port; HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Marshall
Firstname
Louis Lynn
Record #
8607
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 12, 1881
Dthdate
Jan. 16, 1943
Nativity
Fayette
State
MO
Country Issued
1914
Medschl
Eclectic Medical Univ., Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Marshall
Firstname
Reagan M.
Record #
11225
Sex
M
Race
C
Birthdate
1909
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1381 1954 (b&w).                ** Port; HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Marshall
Firstname
Robert Morris
Record #
8608
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 27, 1869
Dthdate
May 1, 1948
Nativity
Washington
State
KY
Country Issued
1924
Medschl
Univ. of Colorado
Msstate
CO
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Marshall
Firstname
Thomas Edward
Record #
13036
Sex
M
Race
C
Birthdate
1902
Dthdate
Mar. 6, 1974
Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(8):93, Aug. 1974.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Gilmer, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Marshall
Firstname
William E.
Record #
12567
Sex
M
Race
C
Birthdate
1894
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Marshall
Firstname
William Norman
Record #
6871
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 26, 1921
Dthdate
Mar. 7, 1953
Nativity
New Franklin
State
MO
Country Issued
1948
Medschl
Louisiana State Univ. Medical School
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:660, Aug., 1953. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Florence, TX
Specialty
Lastname
Marthens
Firstname
Jesse Grant
Record #
8609
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 30, 1883
Dthdate
June 18, 1953
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued
1931
Medschl
Syracuse Univ. Medical College, Syracuse
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Martin
Firstname
Cayo Arthur
Record #
8610
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 20, 1927
Dthdate
Oct. 25, 1965
Nativity
Beecher Falls
State
VT
Country Issued
1955
Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Y
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2362 (b&w) 1959
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Martin
Firstname
Charles Jim
Record #
6235
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 19, 1883
Dthdate
Nov. 19, 1948
Nativity
Sutton County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:68, Jan., 1949. Port.
Ref‐2
Moved to Huntsville, AR in 1945.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Rio Grande City, TX
Specialty
Lastname
Martin
Firstname
Charles Louis
Record #
274
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 2, 1893
Dthdate
May 4, 1979
Nativity
Massey
State
TX
Country Issued Medschl
Harvard Univ. Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Ref‐1
** Bio: Dallas Med J 37:2‐3, Jan., 1951.  Port.
Ref‐2
Pres, Dallas Co Med Soc., 1951.   Pres, Amer. Radium Soc.
Ref‐3
Faculty, BUCM & Southwestern. Member, Amer Coll Radiology
Ref‐4
** Obit: Dallas Med J 65:140‐41, May‐June, 1979. Port.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Martin
Firstname
Charles Patrick
Record #
8611
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 21, 1877
Dthdate
Nov. 18, 1932
Nativity
Coaling
State
AL
Country Issued
1917
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Palestine, TX
Specialty
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Lastname
Martin
Firstname
Christine Amanda Wood
Record #
4426
Sex
F
Race
C
Birthdate
Apr. 15, 1916
Dthdate
July 13, 1957
Nativity
Marshfield
State
WI
Country Issued
1947
Medschl
Univ. Wisconsin Medical School,
Msstate
WI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Martin
Firstname
Clarence Russell
Record #
11218
Sex
M
Race
C
Birthdate
1919
Dthdate
Oct. 2, 2001
Nativity
State Country Issued Medschl
LSU School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1369 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Martin
Firstname
Edgar E.
Record #
1142
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Oct. 6, 1905
Nativity
State Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:220, Dec., 1905.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Martin
Firstname
Felix Summerfield
Record #
4065
Sex
M
Race
C
Birthdate
1870
Dthdate
Dec. 23, 1937
Nativity
Walker County
State
TX
Country Issued Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:725‐6, Feb., 1938. Port.
Ref‐2
Son, Dr. James R. Martin, Houston, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
Lastname
Martin
Firstname
Frank McPherson
Record #
13151
Sex
M
Race Birthdate
1903
Dthdate
Jan. 19, 1976
Nativity
Spokane
State
WA
Country Issued Medschl
University of Michigan Medical School
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 72(5):94‐5, May 1976.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Martin
Firstname
Frank R.
Record #
1003
Sex
M
Race Birthdate
1845
Dthdate
Sept. 18, 1907
Nativity
Gallatin
State
MS
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical Dept., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1873
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 3:202, Nov., 1907.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Kyle, TX
Specialty
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Lastname
Martin
Firstname
George Emmett
Record #
8612
Sex
M
Race
C
Birthdate
1900
Dthdate
May 2, 1941
Nativity
Alpine
State
TX
Country Issued
1925
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Robstown, TX
Specialty
Lastname
Martin
Firstname
Glover D.
Record #
775
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Jan. 5, 1918.
Nativity
Trinty
State
TX
Country Issued Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 13:341, Jan., 1918.
Ref‐2
** Obit: JAMA 70:336, Feb. 2, 1918.  Licensed by verification in 1907.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
Lastname
Martin
Firstname
J.E.
Record #
4842
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 18, 1874
Dthdate
Oct. 7, 1942
Nativity
Dewitt County
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:528, Dec., 1942. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Eddy, TX
Specialty
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Lastname
Martin
Firstname
James Addison
Record #
2468
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Sept. 27, 1988
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Harvard Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 74:328, Dec., 1988.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Radiology.
Ref‐3
Pres., TX Flying Physicians Assn.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Martin
Firstname
James Arthur
Record #
8613
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 16, 1928
Dthdate
Dec. 15, 1961
Nativity
Nevada
State
IA
Country Issued
1953
Medschl
Des Moines Still College of Osteopathy
Msstate
IA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1953
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Martin
Firstname
James Madison
Record #
362
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 11, 1869
Dthdate
Sept. 26, 1947
Nativity
Phelps County
State
MO
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 33:152, Oct., 1947.  Port.                  ** Bio: BUMC Proc. V.17, no.4 p.425‐6.
Ref‐2
Faculty, Baylor College of Med.  Pres, Dallas Co Med Soc., 1929.
Ref‐3
** Obit: TSJM 43:477‐78, Nov., 1947.  Son, Dr. C. L. Martin, Dallas.
Ref‐4
** Bio: Dallas Med J 15:1, Jan., 1929  (Birth‐1867?).  Port.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Martin
Firstname
James Robert
Record #
6068
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 9, 1907
Dthdate
Sept. 2, 1947
Nativity
Beaumont
State
TX
Country Issued
1933
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:478, Nov., 1947.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Dermatoloy
Lastname
Martin
Firstname
John
Record #
8614
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 12, 1885
Dthdate
Feb. 15, 1961
Nativity
Eureka
State
TX
Country Issued
1923
Medschl
Memphis Hospital , Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Martin
Firstname
John David
Record #
8615
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 24, 1883
Dthdate
Aug. 13, 1963
Nativity
Colmesneil
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Tulane Univ., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:1025, Oct., 1963. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Beaumont, TX
Specialty
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Lastname
Martin
Firstname
John Edwin
Record #
11255
Sex
M
Race
C
Birthdate
1921
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1427 1954 (b&w).                ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Martin
Firstname
John Richard
Record #
8616
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 17, 1893
Dthdate
July 28, 1961
Nativity
Canton
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:799, Sept., 1961. Port.
Ref‐2
Pres. Williamson Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Georgetown, TX
Specialty
Lastname
Martin
Firstname
John Ross
Record #
8617
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 7, 1876
Dthdate
June 27, 1942
Nativity
Sedalia
State
MO
Country Issued
1918
Medschl
Kansas City Medical College
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Huntsville, TX
Specialty
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Lastname
Martin
Firstname
Lawrence William
Record #
1470
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 1, 1929
Dthdate
Apr. 2, 1973
Nativity
Kosse
State
TX
Country Issued
1955
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 59:271‐72, June, 1973. Port.  ** Obit: TX Med 69(8):101, Aug. 1973.
Ref‐2
Member, Amer. Psy Assn. & TX Neuropsychiatric Assn.
Ref‐3
Faculty, U.T. Southwestern, Dallas, TX, 1961‐1966.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Martin
Firstname
Leon Herbert
Record #
8618
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 13, 1889
Dthdate
May 171, 1951
Nativity
Victoria
State
AL
Country Issued
1926
Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Martin
Firstname
M.L.
Record #
4632
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 26, 1869
Dthdate
Sept. 26, 1941
Nativity
Columbia
State
SC
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:573, Dec., 1941. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Denton, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Martin
Firstname
Mabel Florence
Record #
4427
Sex
F
Race
C
Birthdate
Mar. 21, 1886
Dthdate
May 3, 1970
Nativity
London
State Country
Canada
Issued
1923
Medschl
Still College of Osteopathy, Des Moines
Msstate
IA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Weslaco, TX
Specialty
Lastname
Martin
Firstname
Oscar O'Banion
Record #
2936
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 16, 1904
Dthdate
Aug. 26, 1935
Nativity
Davilla
State
TX
Country Issued
1930
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:480, Nov., 1935. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Martin
Firstname
Richard Elliott
Record #
1242
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 17, 1849
Dthdate
Mar. 6, 1913
Nativity
Greenville
State
KY
Country Issued Medschl
St. Louis Medical College
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1873
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 9:121, July, 1913. ‐ Death data listed as Mar. 21, 1913
Ref‐2
on p. 55, June, 1913. Moved to TX in 1875.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bonham, TX
Specialty
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Lastname
Martin
Firstname
Richard Gordon
Record #
11558
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 9, 1918
Dthdate
Oct. 14, 2001
Nativity
York
State
ME
Country Issued Medschl
Temple U. School of Medicine, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1938 (b&w) 1955                  ** Obit: Houston Chronicle Oct. 16, 2001. Port.     ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.255.
Ref‐2
Faculty, M.D. Anderson Cancer Center, Houston, TX
Ref‐3
Faculty UT GSBS
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Martin
Firstname
Robert Ernest
Record #
10575
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 21, 1878
Dthdate
1935 ?
Nativity
Lascassas
State
TN
Country Issued
1925
Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Martin
Firstname
Russell L.
Record #
12047
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Port: BUMC Proc. V.12, no.2, p.100, Apr.
Ref‐2
Jr., practiced at Baylor University Medical Ctr. From 1978.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Martin
Firstname
Russell Lionel
Record #
8619
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 1, 1902
Dthdate Nativity
Dodge City
State
KS
Country Issued
1928
Medschl
Kirksville Osteopathic College
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Martin
Firstname
S.S.
Record #
2522
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 13, 1867
Dthdate
May 1, 1927
Nativity
Henderson County
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:496‐97, Nov., 1927.
Ref‐2
Three sons were all physicians‐Drs. John Martin, Walter Martin and
Ref‐3
P.H. Martin.
Ref‐4 TXStBd Location
Georgetown, TX
Specialty
Lastname
Martin
Firstname
Sterling Beverly
Record #
8620
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 23, 1900
Dthdate
Nov. 9, 1968
Nativity
Clayton
State
AL
Country Issued
1930
Medschl
Emory Univ., Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 65:128‐9, Feb. 1969.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Martin
Firstname
Thomas A.
Record #
1510
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 8, 1917
Dthdate
July 10, 1975
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 61:382, Aug., 1975. Port.
Ref‐2
Member, Amer. Acad. Family Phys.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Martin
Firstname
Thomas A.
Record #
4489
Sex
M
Race Birthdate
July 19, 1866
Dthdate
May 4, 1940
Nativity
Talladega County
State
AL
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:276, July, 1940.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Loraine, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Martin
Firstname
Thomas Lee
Record #
13380
Sex
M
Race Birthdate
June 28, 1920
Dthdate
Nov. 26, 2008
Nativity
Apple Springs
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 11/28/2008.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Victoria, TX
Specialty
Ob/Gyn
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Lastname
Martin
Firstname
Thomas Reynold
Record #
8621
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 12, 1894
Dthdate
Oct. 25, 1963
Nativity
St. Jo
State
TX
Country Issued
1928
Medschl
Univ. of Oklahoma Medical College
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Was treated in US Public Health Hosp. in Fort Worth, TX, 1958
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Martin
Firstname
Thomas William
Record #
7455
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 25, 1888
Dthdate
Jan. 15, 1954
Nativity
Auckland
State Country
New Zealand
Issued
1929
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:318, May, 1954.  Port.
Ref‐2
Board Member, Amer Coll Radiology.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Port Arthur, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Martin
Firstname
Thomas Willis
Record #
8622
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 21, 1892
Dthdate
Dec. 12, 1964
Nativity
Belton
State
SC
Country Issued
1927
Medschl
Tulane Univ., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Martin
Firstname
Wallace Perry
Record #
8623
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 29, 1886
Dthdate
1952?
Nativity
Evansville
State
IN
Country Issued
1919
Medschl
Univ. Southern California Medical School, Los Angeles
Msstate
CA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Martin
Firstname
Walter Evans
Record #
491
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 15, 1897
Dthdate
Oct. 15, 1953
Nativity
Deport
State
TX
Country Issued
1931
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 39:156, Nov., 1953.  Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 50:125, Feb., 1954.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Martin
Firstname
Walter Simeon
Record #
8624
Sex
M
Race
C
Birthdate
1898
Dthdate
1951
Nativity
Canton
State
TX
Country Issued
1921
Medschl
Tulane Univ., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Georgetown, TX
Specialty
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Lastname
Martin
Firstname
William Henry
Record #
10987
Sex
M
Race Birthdate
1870
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ P870, N‐870 1913 (b&w)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Martin
Firstname
Zeno Thomas
Record #
8625
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 28, 1896
Dthdate
Mar. 28, 1958
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:515, July, 1958. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Martinak
Firstname
Richard Edward
Record #
1519
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 1, 1913
Dthdate
Oct. 20, 1976
Nativity
East Bernard
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 62:570‐71, Nov., 1976. Port.  ** Obit: TX Med 73(8):115, Aug. 1977.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Ob‐Gyn & Amer. Coll. Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn
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Lastname
Martincheck
Firstname
Louis Andrew
Record #
8626
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 18, 1929
Dthdate
Oct. 11, 1971
Nativity
Avella
State
PA
Country Issued
1969
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1964
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(1):132.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Martinez
Firstname
Gustavo V.
Record #
8669
Sex
M
Race
H
Birthdate Dthdate
1958 ?
Nativity
Monterrey
State Country
Mexico
Issued Medschl
National Univ. of Mexico
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Y
Ref‐1
TX State license # 12153 not dated
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Martinez
Firstname
Pedro
Record #
8670
Sex
M
Race Birthdate
1881
Dthdate
1949 ?
Nativity
Monterrey
State Country
Mexico
Issued
1914
Medschl
National Medical School
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Jr.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Marver
Firstname
Harvey Sherman
Record #
8671
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 9, 1934
Dthdate
July 11, 1971
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1971
Medschl
Univ. of Chicago School of Medicine
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1960
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Marx
Firstname
Melvin
Record #
13112
Sex
M
Race
C
Birthdate
1910
Dthdate
Apr. 1, 1975
Nativity
New Orleans
State
LA
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(8):108, Aug. 1975.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Clarksville, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Mask
Firstname
William G.
Record #
12222
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 20, 1921
Dthdate Nativity
Perrin
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.255.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Jacksboro, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Mason
Firstname
Claude Hutchinson
Record #
8672
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 8, 1885
Dthdate
Jan. 13, 1958
Nativity
Huntington
State
WV
Country Issued
1914
Medschl
Maryland Medical College
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM54:328, May, 1958. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Mason
Firstname
Earl James
Record #
11789
Sex
M
Race Birthdate
1923
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2281 (b&w) 1958
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston,TX
Specialty
Pathology
Lastname
Mason
Firstname
James Newberry
Record #
8673
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 21, 1886
Dthdate
Jul. 1, 1964
Nativity
Isney
State
AL
Country Issued
1924
Medschl
Univ. of Tennessee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Mason
Firstname
Porter Kahn
Record #
1986
Sex
M
Race Birthdate
July 3, 1909
Dthdate
Jan. 4, 1987
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 73:98, Apr., 1987.
Ref‐2
Pres., TX Club of Internists & TX Soc. Internal Med.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Massey
Firstname
Warren Eugene
Record #
532
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 4, 1895
Dthdate
Sept. 12, 1957
Nativity
Falls County
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 43:575, Oct., 1957.  Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 53: 946‐47, Dec., 1957.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Massey
Firstname
William Hinkle
Record #
8674
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 11, 1886
Dthdate
Aug. 16, 1941
Nativity
Sullivan
State
IN
Country Issued
1927
Medschl
Cooper Medical College, San Francisco
Msstate
CA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Massie
Firstname
J. M.
Record #
848
Sex
M
Race Birthdate
May 7, 1858
Dthdate
June 22, 1910
Nativity
Gascinade County
State
MO
Country Issued Medschl Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 6:112, Aug., 1910.
Ref‐2
Faculty, Physio‐Medical College, Dallas, TX, 1895‐1903.
Ref‐3
Practiced in Chico, TX, 1890‐95.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Massimiano
Firstname
Antonio Gerald
Record #
8675
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 28, 1910
Dthdate
Dec. 8, 1966
Nativity
Padul
State Country
Italy
Issued
1957
Medschl
Columbia Univ., College of Physicians & Surgeons
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Masters
Firstname
Wallace J.
Record #
5165
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 2, 1885
Dthdate
Nov. 26, 1943
Nativity
Cookville
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:504‐5, Jan., 1944. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Masters
Firstname
William Robert
Record #
13523
Sex
M
Race
C
Birthdate
1929
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Missouri Osteopathic
Msstate
Mscntry
Missouri
Degree
DO
Graddate
1957
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Masterson
Firstname
James Perry
Record #
1741
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 4, 1870
Dthdate Nativity
Tyler County
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who (1931), p. 243.
Ref‐2
Practiced in Buna, TX, 1894‐1906 and in Bessmay, TX, 1906‐22.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
Lastname
Mata
Firstname
Juan Jose
Record #
11085
Sex
M
Race Birthdate
1922
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1131 1954 (b&w)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Surgery
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Lastname
Mateo
Firstname
Luis E.
Record #
7931
Sex
M
Race
H
Birthdate
Nov. 7, 1923
Dthdate
Nov. 7, 1996
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Havana Medical School
Msstate
Mscntry
Cuba
Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Nov. 9, 1996, p. 15B.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Matera
Firstname
Arnold Walter
Record #
8676
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 5, 1934
Dthdate
June 17, 1966
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued
1960
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1960
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Matez
Firstname
Dorothy Livingston
Record #
4428
Sex
F
Race
C
Birthdate
1898 ?
Dthdate
Mar. 13, 1971
Nativity
Woodstock
State
VT
Country Issued
1924
Medschl
Boston Univ. School of Medicine
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Mathers
Firstname
William Ryder
Record #
3588
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 14, 1855
Dthdate
Aug. 11, 1933
Nativity
State
LA
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 29:478, Nov., 1933. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
McKinney, TX
Specialty
Lastname
Mathes
Firstname
Benno
Record #
653
Sex
M
Race Birthdate
1825
Dthdate
1911
Nativity
Liegnitz
State Country
Silesia
Issued Medschl Msstate
Mscntry
Germany
Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Field & Lab 27:144, 1959.
Ref‐2
** Bio: Field & Lab 9:37‐45, 1941. Port.
Ref‐3
** Bio: Handbook of TX, Vol. 2, p. 159.
Ref‐4 TXStBd Location
Fayetteville, TX
Specialty
Lastname
Matheson
Firstname
Daniel Nicholas
Record #
13230
Sex
M
Race Birthdate
1888
Dthdate
May 21, 1977
Nativity
Longtown
State
SC
Country Issued Medschl
Emory University, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 74(3):98, Mar. 1978.
Ref‐2 Ref‐3
father of Donald N. Matheson MD, Fort Worth, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
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Lastname
Matheson
Firstname
Jean Margaret
Record #
2000
Sex
F
Race Birthdate
1925
Dthdate
Sept. 5, 1987
Nativity
Ontario
State Country
Canada
Issued Medschl
Univ. Toronto Medical School
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 73:308, Oct., 1987.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Ob‐Gyn.
Ref‐3
** Obit: TX Med 84:73, Jan., 1988.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn.
Lastname
Mathews
Firstname
Claude A.
Record #
5642
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 17, 1897
Dthdate
Apr. 10, 1945
Nativity
Austin
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:85, June, 1945.
Ref‐2
Father was Dr. W.J. Mathews.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Mathews
Firstname
G. W.
Record #
947
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Mar. 28, 1907
Nativity
Birmingham
State
AL
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical Dept., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1872
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 3:33, May, 1907.  Member of State Legislature, 1875.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Garden Valley, TX
Specialty
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Lastname
Mathews
Firstname
Paul Wootten
Record #
1439
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 1, 1898
Dthdate
Sept. 10, 1971
Nativity
Carlton
State
GA
Country Issued
1921
Medschl
Univ. Georgia Medical Dept.
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med Dec. 1971; 67(12):102.  Port.  ** Obit: Dallas Med. J 57:428, Oct., 1971.
Ref‐2
Father of Paul W. Mathews, MD, Fort Worth, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Urology
Lastname
Mathews
Firstname
Richard Leonard
Record #
8678
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 6, 1883
Dthdate
Aug. 16, 1952
Nativity
Springfield
State
TN
Country Issued
1940
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Mathews
Firstname
Robert E. Lee
Record #
6859
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 25, 1870
Dthdate
Dec. 27, 1952
Nativity
Angelina County
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:269, Apr., 1953. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lufkin, TX
Specialty
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Lastname
Mathews
Firstname
Walter J.
Record #
5686
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 4, 1873
Dthdate
Oct. 5, 1945
Nativity
Mount Vernon
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Maryland Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:498, Jan., 1946. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Abilene, TX
Specialty
EENT
Lastname
Mathis
Firstname
Edgar Gordon
Record #
6733
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 20, 1882
Dthdate
Sept. 2, 1951
Nativity
Rockport
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:734, Oct., 1951.
Ref‐2
Pres, Nueces Co Med Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Lastname
Mathis
Firstname
Edwin Forrest
Record #
13209
Sex
M
Race
C
Birthdate
1923
Dthdate
Nov. 1, 1976
Nativity
Montgomery City
State
MO
Country Issued Medschl
University of Arkansas School of Medicine
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 73(9):109, Sept. 1977.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Mathis
Firstname
James Ross
Record #
8679
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 6, 1911
Dthdate
Feb. 15, 1968
Nativity
Burns
State
TN
Country Issued
1939
Medschl
Univ. of Tennessee College of Medicine
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:106, June 1968.
Ref‐2
father was MD.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Winnsboro, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Mathis
Firstname
Kenneth Gerhart
Record #
8090
Sex
M
Race
C
Birthdate
1932
Dthdate
Feb. 1998
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Feb. 3, 1998, p. 16A.
Ref‐2
Had radio talk show on KTRH.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Pasadena, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Mathis
Firstname
Robert L.
Record #
11554
Sex
M
Race
C
Birthdate
1920
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1925 (b&w) 1955.                ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Mathys
Firstname
Alfred
Record #
8680
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 6, 1880
Dthdate
Apr. 29, 1967
Nativity
State Country
Switzerland
Issued
1914
Medschl
Univ. of Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Matlock
Firstname
Eugene Winston
Record #
1719
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 3, 1899
Dthdate
Feb. 16, 1943
Nativity
Arlington
State
TX
Country Issued
1922
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Who's Who (1931), p. 140.       ** Obit: TSJM 39:322, Sept., 1943. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.  Pres., Jefferson Co. Med. Soc., 1938.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Port Arthur, TX
Specialty
Gynecology
Lastname
Matson
Firstname
James L.
Record #
12436
Sex
M
Race Birthdate
1937
Dthdate
June 27, 2005
Nativity
Redfield
State
SD
Country Issued Medschl
Kansas University Medical School
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proc v.18, no.4 Oct. 2005.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Cardiology
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Lastname
Matteo
Firstname
Robert Louis
Record #
10576
Sex
M
Race
C
Birthdate
1905 ?
Dthdate
Sept. 27 1956
Nativity
State Country
Italy
Issued
1920
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Mattes
Firstname
Abraham
Record #
8538
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 8, 1894
Dthdate
Oct. 9, 1954
Nativity
New Orleans
State
LA
Country Issued
1922
Medschl
Tulane Univ. School Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Matteson
Firstname
George Arnold
Record #
8539
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 25, 1875
Dthdate
Sept. 30, 1944
Nativity
Providence
State
RI
Country Issued
1929
Medschl
Harvard Univ., Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Matteson
Firstname
George William
Record #
8540
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 9, 1881
Dthdate
Sept. 19, 1935
Nativity
Spartansburg
State
PA
Country Issued
1926
Medschl
Ensworth Medical College, Lawrence
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Matthaei
Firstname
Pearl V.
Record #
4755
Sex
F
Race Birthdate
1896 ?
Dthdate
Dec. 18, 1989
Nativity
State Country Issued Medschl
Kansas Univ. School of Medicine
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 86:16, Mar., 1990.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Matthews
Firstname
Arman A.
Record #
8541
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 3, 1874
Dthdate
1943?
Nativity
Knoxville
State
IA
Country Issued
1920
Medschl
Kansas City College Medicine Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Matthews
Firstname
Carolyn Michelle
Record #
13399
Sex
F
Race
C
Birthdate
Sept. 22, 1959
Dthdate Nativity
Augsburg
State Country
Germany
Issued Medschl
Medical College of Virginia, Richmond
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1985
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Bio: BUMC Proc. V.22(1):30‐41, Jan. 2009.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Gyn. Oncology
Lastname
Matthews
Firstname
H.L.
Record #
2158
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 19, 1865
Dthdate
Feb. 8, 1924
Nativity
Murry County
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1886
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 19:707‐08, Apr., 1924.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dawson, TX
Specialty
Lastname
Matthews
Firstname
J. D. Frederick
Record #
6436
Sex
M
Race Birthdate
May 31, 1914
Dthdate
May 11, 1950
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued
1942
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:566, July, 1950.
Ref‐2
Initials only: Proper name is "J.D. Frederick Matthews."
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Matthews
Firstname
Mansell W.
Record #
4465
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 24, 1806
Dthdate
Apr. 13, 1891
Nativity
State
KY
Country Issued Medschl Msstate
KY
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Handbook of Texas (1952), Vol. 2, p. 160.
Ref‐2
Served as TX Legislator, 1836, 1842, & 1845.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Red River County, TX
Specialty
Lastname
Matthews
Firstname
Y.A.
Record #
1091
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Nov. 20, 1906
Nativity
Fayetteville
State
NC
Country Issued Medschl
Shelby Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1859
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 2:260, Jan., 1907.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Atlanta, TX
Specialty
Lastname
Mattingly
Firstname
Claude
Record #
1742
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 4, 1895
Dthdate
March, 1934?
Nativity
La Grange
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Who's Who (1931), p. 179.
Ref‐2
Death reported by a Dr. Withers, March 6, 1934.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Mattison
Firstname
William Lawrence
Record #
8542
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 13, 1903
Dthdate
Sept. 28, 1972
Nativity
Columbia
State
SC
Country Issued
1965
Medschl
Northwestern Univ., Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Mattox
Firstname
J.F.
Record #
1114
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
July 1, 1905
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:83, Aug., 1905.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Pine Ridge, TX
Specialty
Lastname
Mattox
Firstname
Kenneth Leon
Record #
10697
Sex
M
Race
C
Birthdate
1938
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1964
Photo
Y
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005 Past Presidents.
Ref‐3
framed portrait
Ref‐4
Pres. HCMS 2003.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Cardiothor. Sur
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Lastname
Mattson
Firstname
James Marshall
Record #
8543
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 30, 1911
Dthdate
Sept. 1, 1959
Nativity
Portage
State
WA
Country Issued
1940
Medschl
Univ. Penn. School Medicine
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Temple, TX
Specialty
Lastname
Mauk
Firstname
Ferald D.
Record #
1968
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 9, 1925
Dthdate
Dec. 27, 1985
Nativity
Missouri County
State
IA
Country Issued Medschl
Univ. Nebraska College of Medicine
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 72:33, Feb., 1986.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Maupin
Firstname
William Austin
Record #
504
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 20, 1869
Dthdate
Aug. 10, 1954
Nativity
Livingston
State
TX
Country Issued Medschl
Tennesse State Univ. Medical Dept., Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 40:128, Sept., 1954.  Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 50:736‐7, Oct., 1954.  Port.  Nativity ‐ Kingston, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Rowlett, TX
Specialty
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Lastname
Maxey
Firstname
S.B.
Record #
4038
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 2, 1870
Dthdate
Aug. 29, 1937
Nativity
Thompkinsville
State
KY
Country Issued Medschl
Marion‐Sims College of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:539, Nov., 1937.
Ref‐2
Father was Dr. A.H. Maxey, Sherman, TX.
Ref‐3
In 1915, he established Angleton Hospital.
Ref‐4 TXStBd Location
Angleton,TX
Specialty
Lastname
Maxfield
Firstname
Jack George S.
Record #
1840
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 28, 1913
Dthdate
Jan. 10, 1983
Nativity
Waco
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 69:91, Mar.‐Apr., 1983.     ** Bio: Dallas Med J 30:15, Jan., 1944. Port.
Ref‐2
Member, TX Radiological Soc.      Legion of Merit Award.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Maxfield
Firstname
James Robert
Record #
554
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 28, 1871
Dthdate
Mar. 20, 1958
Nativity
Tyler
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 44:234, Apr., 1958.  Port.                  ** Obit: TSJM 54:516, July 1958. Port.
Ref‐2
Practiced in Waco, TX, 1913‐43, then moved to Dallas, TX.
Ref‐3
Pres, Van Zandt Co Med Soc., 1908.  Two physician sons, J.R. Maxfield,
Ref‐4
Jr. and Jack G.S. Maxfield, both of Dallas, TX.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Maxfield
Firstname
James Robert
Record #
8044
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 11, 1910
Dthdate
Apr. 8, 1997
Nativity
Grand Saline
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Apr. 11, 1997, p. 38A.             ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.256.
Ref‐2
Pres., (1st) Amer Coll Nuclear Medicine.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Maxfield
Firstname
Miles William
Record #
8544
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 1, 1896
Dthdate
Sept. 18, 1961
Nativity
DeRoy
State
MN
Country Issued
1935
Medschl
Des Moines Still College Osteopathy
Msstate
IA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Sulphur Springs, TX
Specialty
Osteopathy
Lastname
Maxwell
Firstname
C. L.
Record #
3799
Sex
M
Race
C
Birthdate
1871
Dthdate
Aug. 18, 1936
Nativity
State
MO
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:507, Nov., 1936. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Myra, TX
Specialty
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Lastname
Maxwell
Firstname
Edward Lucian
Record #
8545
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 27, 1884
Dthdate
Mar. 13, 1963
Nativity
Tallahassee
State
FL
Country Issued
1919
Medschl
Univ. Tenn, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Brownsville, TX
Specialty
Lastname
Maxwell
Firstname
Elmer Stephens
Record #
8546
Sex
M
Race
C
Birthdate
1889 ?
Dthdate
Jan. 9, 1959
Nativity
Grandbury
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Vanderbilt Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Maxwell
Firstname
Frank Alexander
Record #
4396
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 7, 1856
Dthdate
Oct. 24, 1939
Nativity
Abingdon
State
VA
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:815‐6, Mar., 1940.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Del Valle, TX
Specialty
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Lastname
Maxwell
Firstname
Hal Wendell
Record #
13261
Sex
M
Race Birthdate
1901
Dthdate
Apr. 11, 1990
Nativity
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor University School of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 76(4):188, July/Aug 1990.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Opthalmology
Lastname
Maxwell
Firstname
Herbert Chamberlain
Record #
4841
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 21, 1882
Dthdate
Oct. 21, 1942
Nativity
Warsaw
State
NC
Country Issued
1916
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:528, Dec., 1942.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lubbock, TX
Specialty
Lastname
Maxwell
Firstname
Jay Cohen
Record #
11749
Sex
M
Race
C
Birthdate
1922
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Duke University
Msstate
NC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2228 (b&w) 1957.                ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Maxwell
Firstname
Mark
Record #
8628
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 16, 1931
Dthdate
Aug. 10, 1969
Nativity
El Paso
State
TX
Country Issued
1962
Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1962
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Internal Med.
Lastname
Maxwell
Firstname
Samuel Argyle
Record #
8629
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 27, 1872
Dthdate
Apr. 4, 1948
Nativity
Dubuque County
State
IA
Country Issued
1927
Medschl
State Univeristy of Iowa, College of Medicine
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston
Specialty
Lastname
Maxwell
Firstname
Thomas Owen
Record #
3842
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 3, 1853
Dthdate
Feb. 18, 1937
Nativity
Abingdon
State
VA
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1878
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:867, Apr., 1937. Port.
Ref‐2
Superintendent of State Hospital, Austin, TX, 1903‐07.
Ref‐3
** Bio: Handbook of Texas (1952), Vol. 2, p. 163.
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
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Lastname
Maxwell
Firstname
William A.
Record #
308
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 1869
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
Located in AMA Directories for 1912, 1914, & 1916.
Ref‐2
(See letter in file to Mr. Joe Bostwick)
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
n
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
May
Firstname
Henry Buchanan
Record #
8630
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 28, 1875
Dthdate
Nov. 26, 1956
Nativity
Pike County
State
MS
Country Issued
1916
Medschl
Univ. Tenn., Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Kenedy, TX
Specialty
Lastname
May
Firstname
Herman Ione
Record #
13091
Sex
M
Race
C
Birthdate
1938
Dthdate
Dec. 28, 1974
Nativity
Teague
State
TX
Country Issued Medschl
UT Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1964
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(5):114, May 1975.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Tyler, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
May
Firstname
Jesse Carlos
Record #
8631
Sex
M
Race
C
Birthdate
1888
Dthdate
Apr. 3, 1946
Nativity
Alvarado
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Texas Christian Univ. Medical Dept., Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Perryton, TX
Specialty
Lastname
May
Firstname
Ofard Francis
Record #
8632
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 1, 1881
Dthdate
Mar. 16, 1927
Nativity
Carmichaels
State
PA
Country Issued
1926
Medschl
Chicago Coll. Medical Surg.
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
May
Firstname
Reynolds
Record #
4313
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 31, 1851
Dthdate
Jan. 2, 1939
Nativity
Fannin County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1878
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:808, Mar., 1939. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Whitewright, TX
Specialty
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Lastname
May
Firstname
Ross Reynolds
Record #
6804
Sex
M
Race Birthdate
May 28, 1886
Dthdate
Apr. 16, 1952
Nativity
Whitewright
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:614, Aug., 1952.
Ref‐2
Pres, Grayson Co Med Soc., 1934.  Father was Dr. Reynolds May.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Whitewright, TX
Specialty
Lastname
May
Firstname
William David
Record #
8633
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 10, 1909
Dthdate
June 25, 1968
Nativity
Durant
State
MS
Country Issued
1944
Medschl
Univ. Tenn. Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Mayes
Firstname
Joseph Allen
Record #
6696
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 24, 1878
Dthdate
Jan. 16, 1951
Nativity
Collin County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:318, May, 1951.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Denison, TX
Specialty
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Lastname
Mayes
Firstname
Lee Page
Record #
8634
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 9, 1907
Dthdate
Nov. 15, 1963
Nativity
Floresville
State
TX
Country Issued
1932
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:99, Jan., 1964. Port.
Ref‐2
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1660 (b&w) 1954 ‐ listed as Internal Med.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Pasadena, TX
Specialty
Lastname
Mayfield
Firstname
A. B.
Record #
937
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 14, 1865
Dthdate
Feb. 14, 1909
Nativity
Saltillo
State
MS
Country Issued Medschl
Memphis Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 4:338, Apr., 1909.  Also practiced in Mineral Wells, TX.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Smithville, TX
Specialty
Lastname
Mayfield
Firstname
Carey Boyd
Record #
8635
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 19, 1885
Dthdate
Apr. 30, 1953?
Nativity
Lutesville
State
MO
Country Issued
1918
Medschl
Medical Dept., National Univ. Arts & Sciences, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Mayfield
Firstname
George Franklin
Record #
8636
Sex
M
Race
C
Birthdate
1882?
Dthdate
Aug. 4, 1958
Nativity
State Country Issued Medschl
Physicians & Surg. College
Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Mayfield
Firstname
Horace Maurice
Record #
4275
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 17, 1907
Dthdate
Aug. 25, 1938
Nativity
Meridian
State
TX
Country Issued
1932
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:453, Oct., 1938. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Tyler, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Mayfield
Firstname
I.N.
Record #
4248
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 29, 1856
Dthdate
Apr. 12, 1938
Nativity
Washington County
State
TX
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1880
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:136, June, 1938.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Giddings, TX
Specialty
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Lastname
Mayfield
Firstname
Ike Jordan
Record #
8637
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 2, 1908
Dthdate
June 9, 1969
Nativity
Waco
State
TX
Country Issued
1938
Medschl
Chicago Medical Coll.
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Mayfield
Firstname
Ivan Garrett
Record #
12949
Sex
M
Race
C
Birthdate
1919
Dthdate
May 5, 1972
Nativity
Jayton
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(7):111, July 1972.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lubbock, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Mayfield
Firstname
Jack Hastings
Record #
11010
Sex
M
Race
C
Birthdate
1907
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1015 1954 (b&w).                ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Mayher
Firstname
John William
Record #
8638
Sex
M
Race
C
Birthdate
1908
Dthdate
July 11, 1959
Nativity
Gilmer
State
TX
Country Issued
1933
Medschl
Northwestern Univ. Medical School
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Mayo
Firstname
Bessie Evelyn
Record #
4467
Sex
F
Race
C
Birthdate
1899 ?
Dthdate
Jan. 20, 1957
Nativity
Lockhart
State
TX
Country Issued
1923
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Mayo
Firstname
Oscar Newton
Record #
10899
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 22, 1884
Dthdate
Dec. 26, 1963
Nativity
Calwell County
State
TX
Country Issued Medschl
University of the South , Sewanee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:327, Mar., 1964. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Brownwood, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Mayo
Firstname
S.L.
Record #
236
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 18, 1874
Dthdate
Sept. 19, 1924
Nativity
Lockhart
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
Announcement of Death: Dallas Med J 10:127, Sept., 1924
Ref‐2
Member State Bd. Med. Examiners. Daughter, Dr. Bessie Mayo.
Ref‐3
** Obit: TSJM 20:415‐16, Nov., 1924. Port.  Brothers, Drs. O.N. Mayo
Ref‐4
of Brownwood, TX, O.K. Mayo of Ft. Worth, TX, J.E. Mayo of Houston,TX.
TXStBd Location
Bishop, TX
Specialty
Lastname
Mays
Firstname
Charles Edward
Record #
5584
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 15, 1861
Dthdate
June 20, 1946
Nativity
near New Salem
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1885
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:403, Oct., 1946. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Angelo, TX
Specialty
Lastname
Mays
Firstname
Jerry Dean
Record #
12971
Sex
M
Race
C
Birthdate
1931
Dthdate
July 13, 1973
Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(10):133, Oct. 1973.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lake Jackson, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Mazer
Firstname
Morton Leonard
Record #
515
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 30, 1913
Dthdate
Jan. 4, 1951
Nativity
Philadelphia
State
PA
Country Issued
1940
Medschl
Univ. Penn Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 37:32, Feb., 1951.  Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 47:207, Mar., 1951.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Mazow
Firstname
Jack Bernard
Record #
13319
Sex
M
Race
C
Birthdate
1925
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Allergy
Lastname
Mazow
Firstname
Mack Bernard
Record #
11548
Sex
M
Race
C
Birthdate
1925
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1917 (b&w) 1955.                ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
McAdams
Firstname
Rosalie
Record #
5810
Sex Race Birthdate
1888
Dthdate Nativity
Huntsville
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** REF: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 220.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
McAdams
Firstname
William Ross
Record #
10392
Sex
M
Race
C
Birthdate
1899?
Dthdate
Nov. 21, 1967
Nativity
Lorena
State
TX
Country Issued
1924
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
McAfee
Firstname
Jesse Bowers
Record #
10393
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 4, 1886
Dthdate
Jan. 18, 1933
Nativity
Dalton
State
GA
Country Issued
1918
Medschl
Atlanta School of Medicine
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
McAlester
Firstname
Andrew Walker
Record #
10394
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 5, 1901
Dthdate
Sept. 17, 1963
Nativity
Columbia
State
MS
Country Issued
1949
Medschl
Univ. of Pennsylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
This is AW McAlester, III
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Brownsville, TX
Specialty
Lastname
McAlister
Firstname
Finis Ewing
Record #
10674
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 19, 1878
Dthdate
Jan. 6, 1957
Nativity
Woodville
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Nashville School of Medicine
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 53:300‐01, Apr., 1957.  Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2073 (b&w) 1955
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
McAlister
Firstname
Harold Joy
Record #
10418
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 21, 1911
Dthdate
Jan. 3, 1971
Nativity
Chattanooga
State
TN
Country Issued
1946
Medschl
Univ. of Tennessee, Knoxville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
McAllister
Firstname
Frederic J
Record #
10419
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 18, 1903
Dthdate
Feb. 26, 1970
Nativity
Hawarden
State
IA
Country Issued
1937
Medschl
Des Moines Still College of Osteopathy
Msstate
IA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
McAlpine
Firstname
John Gordon
Record #
10420
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 17, 1875
Dthdate
May 5, 1947
Nativity
Glencoe, Ontario
State Country
Canada
Issued
1915
Medschl
Detroit College of Medicine
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
McAlpine
Firstname
William A
Record #
10421
Sex
M
Race Birthdate
1860's?
Dthdate
1930's?
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. of Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
N
Ref‐1
mail returned Apr 12, 1940 marked dead
Ref‐2
Certificate of diploma recorded in Galveston County, May 2, 1893.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Toyah, TX
Specialty
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Lastname
McAmis
Firstname
Robert James
Record #
12568
Sex
M
Race
C
Birthdate
1930
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Texas Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
McAnulty
Firstname
James P.
Record #
6137
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 3, 1887
Dthdate
Nov. 12, 1948
Nativity
Henderson
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 44:633‐4, Dec., 1948.  Port.  Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐2
Founder, San Angelo Medical & Surg. Clinic.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Angelo, TX
Specialty
Lastname
McArthur
Firstname
Alexander Stewart
Record #
10422
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 9, 1914
Dthdate
1947
Nativity
Hamilton, Ontario
State Country
Canada
Issued
1938
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Ladonia, TX
Specialty
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Lastname
McArthur
Firstname
Charles Holder
Record #
10423
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 2, 1895
Dthdate
Aug. 2, 1943
Nativity
Atlanta
State
GA
Country Issued
1924
Medschl
Chicago College of Medicine & Surgery
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
McAuliffe
Firstname
Percy Jere
Record #
10424
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr 4, 1884
Dthdate
1946
Nativity
St. Louis
State
MO
Country Issued
1933
Medschl
Washington Univ. School of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
McAllen, TX
Specialty
Lastname
McAuliffe
Firstname
Vincent J
Record #
10425
Sex
M
Race
C
Birthdate
1891
Dthdate
Apr. 8, 1941
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued
1921
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
McAvoy
Firstname
Eileen Bernice
Record #
11886
Sex
F
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐2699 (b&w) 1952
Ref‐2
see also McEvoy
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
McBride
Firstname
Dayton Carter
Record #
1042
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 29, 1900
Dthdate
Sept. 29, 1966
Nativity
Lebanon
State
TX
Country Issued
1924
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 52:522, Oct., 1966.  Port.                 ** Obit: Texas Medicine 63:123, Jan. 1967.  Port.
Ref‐2
Faculty, BUCM, 1925‐35.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
McBride
Firstname
George A
Record #
10426
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 24, 1865
Dthdate
May 18, 1938
Nativity
New Madrid
State
MO
Country Issued
1915
Medschl
Medical Department State Univ., Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Harlingen, TX
Specialty
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Lastname
McBride
Firstname
James B
Record #
10427
Sex
M
Race
C
Birthdate
1858?
Dthdate
1943?
Nativity
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Kentucky School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Abernathy, TX
Specialty
Lastname
McBride
Firstname
James H
Record #
10428
Sex
M
Race
C
Birthdate
1862
Dthdate
June 1943
Nativity
State Country Issued
1924
Medschl
Tulane, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Y
Ref‐1
only photos and corres with notations
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Como, TX
Specialty
Lastname
McBride
Firstname
John
Record #
10429
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 2, 1868
Dthdate
May 19, 1923
Nativity
Nashua
State
NH
Country Issued
1916
Medschl
Dartmouth Medical School, Hanover
Msstate
NH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
McBride
Firstname
Julius Bascom
Record #
10430
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 19, 1908
Dthdate
Mar. 12, 1963
Nativity
Mt Pleasant
State
TX
Country Issued
1932
Medschl
Kirksville College of Osteopathy
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
McBride
Firstname
M. C.
Record #
234
Sex
M
Race Birthdate
1858
Dthdate
Feb. 7, 1923
Nativity
Lone Oak
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Ref‐1
Practiced in Denton, TX, 1900‐17.
Ref‐2
** Obit: Dallas Med J 9:28, Feb., 1923.
Ref‐3
** Obit: TSJM 18:587, Mar., 1923.
Ref‐4
Sons, Dr. R.B. McBride and Dr. D.C. McBride of Dallas, TX.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
McBride
Firstname
Raymond Andrew
Record #
7807
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 27, 1927
Dthdate
May 13, 1996
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, May 18, 1996, p. 36A.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
McBride
Firstname
Robert B.
Record #
1033
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 23, 1888
Dthdate
Jan. 19, 1966
Nativity
Lebanon
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 62:112‐3, April 1966.  Port.                           ** Obit: Dallas Med J 52:95, Feb., 1966.  Port.
Ref‐2
Organized, Dallas TB Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
McBride
Firstname
William Linn
Record #
10431
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 3, 1875
Dthdate
June 1, 1949
Nativity
Danville
State
IL
Country Issued
1939
Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Lastname
McBroom
Firstname
William Michael
Record #
12830
Sex
M
Race Birthdate
1945
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Health Science Center, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1976
Photo
Ref‐1
** Note in Fayette County Record 6/19/2007 p.1.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
La Grange, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
McBurnett
Firstname
Charter Wardlow
Record #
1718
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 21, 1871
Dthdate
Apr. 10, 1929
Nativity
Bremen
State
GA
Country Issued Medschl
Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who (1931), p. 314. Port., p. 315.
Ref‐2
Practiced in Minerva, TX, 1900‐08, and in Trumbull, TX, 1908‐13.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Palmer, TX
Specialty
Lastname
McBurnett
Firstname
Chester W.
Record #
2609
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 21, 1872
Dthdate
Apr. 10, 1929
Nativity
Breman
State
GA
Country Issued Medschl
Emory Univ. Medical School
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 25:184‐85, June, 1929. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Palmer, TX
Specialty
Lastname
McCain
Firstname
Eugene S.
Record #
635
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 3, 1878
Dthdate
Oct. 19, 1915
Nativity
Montgomery
State
LA
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 11:458, Dec., 1915.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Refugio, TX
Specialty
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Lastname
McCain
Firstname
Teresa Elizabeth
Record #
4767
Sex
F
Race Birthdate
1965 ?
Dthdate
Sept. 14, 1992
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical School, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1991
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 88:21, Dec., 1992.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
McCaleb
Firstname
George W.
Record #
1019
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Mar. 17, 1908
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical Dept., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 3:326, Apr., 1908.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Gonzales, TX
Specialty
Lastname
McCaleb
Firstname
J. H.
Record #
932
Sex
M
Race Birthdate
June 7, 1862
Dthdate
Feb. 3, 1909
Nativity
Montgomery County
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 4:305, Mar., 1909.  Also practiced in Webberville, TX.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Gonzales, TX
Specialty
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Lastname
McCaleb
Firstname
Philip
Record #
10449
Sex
M
Race
C
Birthdate
1901
Dthdate Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued
1924
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Jr.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Galveston, TX
Specialty
Lastname
McCaleb
Firstname
Walter Lee
Record #
10450
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 10, 1889
Dthdate
Sept. 23, 1964
Nativity
Duckriver
State
TN
Country Issued
1925
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
McCalek
Firstname
William E.
Record #
2967
Sex
M
Race
C
Birthdate
1872
Dthdate
Dec. 28, 1935
Nativity
Willis
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:734, Mar., 1936. Port.
Ref‐2
Pres., Travis Co. Med. Soc.
Ref‐3
Practiced in Weberville, TX until 1916.
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
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Lastname
McCalib
Firstname
David Crockett
Record #
10451
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 26, 1863
Dthdate
Mar. 31, 1959
Nativity
Boonsboro
State
AR
Country Issued
1919
Medschl
College of Physicians & Surgeons, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
McCalip
Firstname
Edwin Lavoice
Record #
10452
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 24, 1885
Dthdate
Aug. 2, 1961
Nativity
Allen
State
MS
Country Issued
1924
Medschl
Univ. of Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Weslaco, TX
Specialty
Lastname
McCalip
Firstname
Hugh Long
Record #
10453
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov.11, 1890
Dthdate
Oct. 31, 1959
Nativity
Brookhaven
State
MS
Country Issued
1930
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
McCall
Firstname
Horace Lee
Record #
10454
Sex
M
Race Birthdate
May 7, 1865
Dthdate
Oct. 17, 1958
Nativity
Cherokee County
State
TX
Country Issued
1907
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Ratcliffe, TX
Specialty
Lastname
McCall
Firstname
John Gordon
Record #
10794
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 12, 1876
Dthdate
Nov. 22, 1959
Nativity
Grand Chenir
State
LA
Country Issued Medschl
Tulane University Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: 56:70, Jan. 1960.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Brady, TX
Specialty
Surgery
Lastname
McCall
Firstname
Robert Alfred
Record #
1413
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 12, 1916
Dthdate
May 14, 1968
Nativity
Ennis
State
TX
Country Issued
1941
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:113, Aug. 1968.                     ** Obit: Dallas Med J 54:214, Apr., 1968. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. College Surg.  Member, TX Surg. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
McCall
Firstname
Walter Price
Record #
2794
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 2, 1863
Dthdate
July 9, 1930
Nativity
Bethlehem
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 26:466‐67, Oct., 1930.
Ref‐2
Son of Dr. R.J. McCall. Pres., Ellis County Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Ennis, TX
Specialty
Lastname
McCallum
Firstname
Charles
Record #
538
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 28, 1876
Dthdate
Nov. 22, 1956
Nativity
Pleasant Valley
State
TX
Country Issued
1934
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 42:700, Dec., 1956.
Ref‐2
** Obit: TSJM 53:61, Jan., 1957.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Mesquite, TX
Specialty
Lastname
McCallum
Firstname
Marion J.
Record #
11797
Sex
M
Race
C
Birthdate
1909
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Colorado
Msstate
CO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2304 (b&w) 1958.                ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
McCamant
Firstname
Thomas Jefferson
Record #
7919
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 27, 1873
Dthdate
Sept. 2, 1956
Nativity
Glen Rose
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:894, Dec., 1956.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Public Health
Lastname
McCamish
Firstname
Edward Wallace
Record #
2560
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 10, 1877
Dthdate
July 12, 1928
Nativity
Mineola
State
TX
Country Issued Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 24:381‐82, Sept., 1928. Port.
Ref‐2
Pres, Bexar Co Med Soc., 1924.
Ref‐3
** Bio: Amer Biog... Vol.43. (NY: Amer Hist Soc, 1930), p.18‐9.
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
McCamley
Firstname
W. A.
Record #
921
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 20. 1849
Dthdate
Nov. 2, 1908
Nativity
Matagorda
State
TX
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 4:212, Dec., 1908.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wharton, TX
Specialty
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Lastname
McCandless
Firstname
Andrew William
Record #
10480
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 3, 1868
Dthdate
Dec. 16, 1932
Nativity
Upton
State
KY
Country Issued
1920
Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
McCandless
Firstname
Oliver Howard
Record #
10481
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 24, 1876
Dthdate
May 2, 1951
Nativity
Greenwood
State
MO
Country Issued
1926
Medschl
Univ. Medical College, KS or MO (?)
Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
McCann
Firstname
Michael Todd
Record #
13379
Sex
M
Race
C
Birthdate
1961
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1987
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pain Management
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Lastname
McCardell
Firstname
Douglas
Record #
2178
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 25, 1866
Dthdate
Oct. 25, 1924
Nativity
Livingston
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 20:467, Dec., 1924. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cold Springs, TX
Specialty
Lastname
McCardell
Firstname
William Keenon
Record #
2570
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 23, 1858
Dthdate
June 8, 1928
Nativity
Livingston
State
TX
Country Issued Medschl
Bellevue Hospital Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1880
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 24:456, Oct., 1928. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Livingston, TX
Specialty
Lastname
McCarthy
Firstname
John Alexander
Record #
10482
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 12,1878
Dthdate
1956
Nativity
Montreal, Quebec
State Country
Canada
Issued
1930
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Above date is for duplicate license, letter states originally licensed in 1914
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
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Lastname
McCarthy
Firstname
Raymond Leroy
Record #
10483
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 10, 1889
Dthdate
Mar. 9,1960
Nativity
San Jose
State
CA
Country Issued
1928
Medschl
Chicago College of Osteopathy
Msstate
IL
Mscntry Degree
DO
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
McCartney
Firstname
Gene Webster
Record #
11541
Sex
M
Race
C
Birthdate
1923
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Emory University, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P,N‐1900 (b&w) 1955.             ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
McCarty
Firstname
John F.
Record #
1164
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
May 14, 1918
Nativity
State Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:214, Sept., 1918.
Ref‐2
** Obit: JAMA 70:1878, June 15, 1918.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Briggs, TX
Specialty
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Lastname
McCarver
Firstname
Charles Truitt
Record #
11830
Sex
M
Race
C
Birthdate
1924
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1958
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2347 (b&w) 1959.
Ref‐3
** Port: Harris County Med. Soc. 2005.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston,TX
Specialty
Family Practice
Lastname
McCary
Firstname
Rogers Marden
Record #
10484
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 28, 1913
Dthdate
Jan. 10, 1966
Nativity
Kilgore
State
TX
Country Issued
1939
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 62:113, April 1966.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Freeport, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
McCasland
Firstname
Clifford
Record #
10485
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 19, 1892
Dthdate
Jan. 15, 1967
Nativity
Bright Star
State
AR
Country Issued
1915
Medschl
College of Physicians & Surgeons, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:138‐9, Apr. 1967.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Highlands, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
McCauley
Firstname
Ernest Ruffin
Record #
10750
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 9, 1881
Dthdate
Mar. 5, 1958
Nativity
Pleasant Plains
State
AR
Country Issued Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:277. Apr., 1958.  Port.
Ref‐2
VPres. Bell Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Moody, TX
Specialty
Lastname
McCauley
Firstname
Henry Leake
Record #
13085
Sex
M
Race Birthdate
1929
Dthdate
Mar. 4, 1975
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
UT Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1973
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(5):112, May 1975.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
McCauley
Firstname
James Geary
Record #
13106
Sex
M
Race Birthdate
1940
Dthdate
Mar. 7, 1975
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical School, San Antonio
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1973
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(7):110, July 1975.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Amarillo, TX
Specialty
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Lastname
McCelvey
Firstname
John Samuel
Record #
3151
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 15, 1870
Dthdate
Dec. 22, 1964
Nativity
Houston County
State
TX
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Coll Surg, 3rd Yearbook, 1915, p. 307.          ** Obit: TSJM 61:239, Mar., 1965. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Temple, TX
Specialty
Surgery
Lastname
McChesney
Firstname
Paul Ely
Record #
6751
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 16, 1885
Dthdate
Aug. 19, 1951
Nativity
New Brunswick
State
NJ
Country Issued Medschl
Columbia Univ. College of Physicians, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:850, Dec., 1951.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
McClain
Firstname
J.T.
Record #
10486
Sex
M
Race
C
Birthdate
1893?
Dthdate
Nov. 18, 1966
Nativity
State Country Issued
1924
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
N
Ref‐1
Residence in Centralia, TX, at time of application.  Application not filled out.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Selman City, TX
Specialty
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Lastname
McClain
Firstname
James Robert
Record #
10487
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 2, 1874
Dthdate
1953 ?
Nativity
Mathiston
State
MS
Country Issued
1923
Medschl
Univ. of Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
Brother (?) of Dr. John Washington McClain
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Petersburg, TX
Specialty
Lastname
McClain
Firstname
John Washington
Record #
10488
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 2, 1877
Dthdate
Jan. 30, 1954
Nativity
Mathiston
State
MS
Country Issued
1924
Medschl
Univ. of Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
Brother (?)of Dr. James Robert McClain
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fabens, TX
Specialty
Lastname
McClanahan
Firstname
Henry Lane
Record #
12223
Sex
M
Race
C
Birthdate
1927
Dthdate Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor University Medical College
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.259.                    ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
house physician, Hermann Hosp.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ob‐Gyn
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Lastname
McClanahan
Firstname
J.D.
Record #
10489
Sex
M
Race Birthdate
1855?
Dthdate Nativity
State Country Issued
1921
Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
N
Ref‐1
Original license #7289 7/3/1908.  Presumed dead 7/11/1961; file gives estimated age as 106.
Ref‐2
Louisiana Medical College 1875; Navarro Co. 7/2/1880?
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Mineral Wells, TX
Specialty
Lastname
McClave
Firstname
Arthur Wright
Record #
10490
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 9, 1871
Dthdate
Dec. 20, 1928
Nativity
Buckley
State
IL
Country Issued
1923
Medschl
Northwestern Univ., Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
McCleery
Firstname
James Merida
Record #
12569
Sex
M
Race
C
Birthdate
1924
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Oklahoma
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Pasadena, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
McClellan
Firstname
Clarence Lucien
Record #
7887
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 11, 1874
Dthdate
Sept. 15, 1955
Nativity
Hinds County
State
MS
Country Issued Medschl
Physicians & Surgeons College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:56, Jan., 1956.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Kerrville, TX
Specialty
EENT
Lastname
McClellan
Firstname
Thomas G.
Record #
817
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Aug. 18, 1909
Nativity
Jonesboro
State
TN
Country Issued Medschl
Memphis ...
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 5:251, Oct., 1909.
Ref‐2
May never have practiced in Texas.  Had been retired for many years.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
McClellan
Firstname
William Alton
Record #
11771
Sex
M
Race Birthdate
1919
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2261 (b&w) 1958
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Occupat. Med.
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Lastname
McClellan
Firstname
William Westwood
Record #
10491
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 25, 1913
Dthdate
June 30, 1968
Nativity
Bay City
State
MI
Country Issued
1942
Medschl
Northwestern Univ., Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
yy
Ref‐1
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1404 1954 (b&w)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
McClelland
Firstname
Norman Marcus
Record #
10492
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 28, 1888
Dthdate
Oct. 3, 1972
Nativity
Gilmer
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Univ. of Tennessee, Knoxville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Gilmer, TX
Specialty
Lastname
McClelland
Firstname
R.H.
Record #
1060
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Mar. 28, 1906
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 2:36, May, 1906.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Glenwood, TX
Specialty
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Lastname
McClendon
Firstname
Edgar F.
Record #
4016
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 1, 1866
Dthdate
July 25, 1937
Nativity
Trinity County
State
TX
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:342‐3, Aug., 1937.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Plainview, TX
Specialty
Lastname
McClenny
Firstname
Dick Clayton
Record #
10493
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 21, 1883
Dthdate
Nov. 21, 1955
Nativity
Buckhorn
State
VA
Country Issued
1930
Medschl
Philadelphia College of Osteopathy
Msstate
PA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
McClimans
Firstname
Robert A.
Record #
3329
Sex
M
Race Birthdate
May 7, 1924
Dthdate
Feb. 18, 1993
Nativity
Greenville
State
PA
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
DO
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, Feb. 19, 1993.
Ref‐2
Founder & Chief of Doctors Hospital, Houston, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
McClosky
Firstname
James Augustus
Record #
10494
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr 4, 1909
Dthdate
Mar. 26, 1942
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued
1933
Medschl
St Louis Univ.
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
McCloud
Firstname
Ben L.
Record #
5424
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 21, 1877
Dthdate
Mar. 23, 1944
Nativity
Fort Payne
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:124, June, 1944. Port.
Ref‐2
father of Dr. Benjamin Luther McCloud, Mineral Wells, TX
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Graford, TX
Specialty
Lastname
McCloud
Firstname
Benjamin Luther
Record #
10495
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 10, 1912
Dthdate
Jan. 25, 1961
Nativity
Bryson
State
TX
Country Issued
1937
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
Jr. ** Obit: TSJM 57:324, Apr., 1961. Port. (dod 1/24/61)
Ref‐2
son of Dr. Benjamin L. McCloud, Graford
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Mineral Wells, TX
Specialty
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Lastname
McCluer
Firstname
Robert H.
Record #
12380
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 13, 1928
Dthdate
Sept. 8, 2005
Nativity
San Angelo
State
TX
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 9/10/2005
Ref‐2
Adj. prof. Dept. of Pediatrics, UT Houston.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
McClung
Firstname
Hugh Lawson
Record #
1826
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 18, 1911
Dthdate
Apr. 26, 1982
Nativity
Terrell
State
TX
Country Issued Medschl
Harvard Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 68:140, May‐June, 1982.
Ref‐2
Son, Dr. Hugh L. McClung, IV, of Dallas, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
McClung
Firstname
John E.
Record #
7445
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 5, 1875
Dthdate
Nov. 4, 1953
Nativity
Winona
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical School, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:204, Mar., 1954.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corsicana, TX
Specialty
EENT
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Lastname
McClung
Firstname
R. L.
Record #
917
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 2, 1840
Dthdate
Oct. 13, 1908
Nativity
Marietta
State
GA
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1870
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 4:212, Dec., 1908.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Atlanta, TX
Specialty
Lastname
McClure
Firstname
Edwin Eugene
Record #
10496
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 15, 1914
Dthdate
Mar. 15, 1972
Nativity
Jacksboro
State
TX
Country Issued
1938
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(5):136‐7, May 1972.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lubbock, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
McClure
Firstname
Harold Dealion
Record #
10497
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 17, 1902
Dthdate
Apr. 28, 1964
Nativity
Pittsfield
State
PA
Country Issued
1945
Medschl
Kirksville College of Osteopathy
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
McClure
Firstname
M.E.
Record #
3620
Sex
M
Race Birthdate
1869
Dthdate
Mar. 23, 1934
Nativity
Palestine
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:133, June, 1934.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Alto, TX
Specialty
Lastname
McClure
Firstname
Robert Alexander
Record #
6835
Sex
M
Race
C
Birthdate
1926
Dthdate
Jan. 5, 1995
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Obit: Harris Co Phys Newsletter 36(2):6, Jan. 15, 1995.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
McClure
Firstname
Wayne Hammer
Record #
12920
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 20, 1906
Dthdate
July 12, 1970
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 66:123, Sept. 1970.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Kermit, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
McCluskey
Firstname
John F.  "Jack"
Record #
8317
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 18, 1926
Dthdate
Jan. 27, 1999
Nativity
Newark
State
NJ
Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Jan. 29,1999, p. 14B.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
McCollum
Firstname
C.L.
Record #
2414
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 10, 1862
Dthdate
June 27, 1926
Nativity
West Point
State
TX
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 22:420, Oct. 1926.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mason, TX
Specialty
Lastname
McCollum
Firstname
Charles H.
Record #
5170
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 17, 1874
Dthdate
Dec. 2, 1943
Nativity
Lincoln County
State
TN
Country Issued Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:507‐8, Jan., 1944. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.  Faculty, TX Christian Univ. Medical Dept.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
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Lastname
McCollum
Firstname
Charles Holmes
Record #
10498
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 17, 1907
Dthdate
Oct. 5, 1959
Nativity
Hico
State
TX
Country Issued
1934
Medschl
Tulane Univ., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
Jr. ** Obit: TSJM 55:989, Dec., 1959. Port.
Ref‐2
son of Dr. Charles Holmes McCollum, father of Dr. C.H. McCollum, III
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Surgery
Lastname
McCollum
Firstname
Floyd Livingston
Record #
10499
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 20, 1897
Dthdate
July 28, 1963
Nativity
Bertram
State
TX
Country Issued
1934
Medschl
Univ. of Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
McCollum
Firstname
Granville Gordon
Record #
6845
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 9, 1904
Dthdate
Nov. 17, 1952
Nativity
Mason
State
TX
Country Issued
1930
Medschl
Univ. Tennessee College of Medicine, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:202, Mar., 1953.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Mason, TX
Specialty
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Lastname
McComb
Firstname
Lehnoir Alfred
Record #
10500
Sex
M
Race
C
Birthdate
1894
Dthdate
Sept 1, 1939
Nativity
Jacksboro
State
TX
Country Issued
1918
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
McConchie
Firstname
Richard Duane
Record #
10501
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 18, 1912
Dthdate
Oct. 11, 1964
Nativity
Marshall
State
IL
Country Issued
1938
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:1045, Dec., 1964. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Aransas Pass, TX
Specialty
Lastname
McConn
Firstname
Robert George
Record #
11305
Sex
M
Race
C
Birthdate
1924
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1521 1954 (b&w).                ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
McConnell
Firstname
Jesse M
Record #
11637
Sex
M
Race Birthdate
1910
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2061 (b&w) 1955
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
McConnell
Firstname
John A
Record #
10502
Sex
M
Race Birthdate
1881?
Dthdate
Jan. 11, 1959
Nativity
State Country Issued
1915
Medschl
Univ. of Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
N
Ref‐1
original license #196 issued 1903(?)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Azel, TX
Specialty
Lastname
McConnell
Firstname
Joseph Horton
Record #
10504
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 28, 1921
Dthdate
Feb. 25, 1959
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued
1956
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Galveston, TX
Specialty
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Lastname
McConnell
Firstname
Michael Andrew
Record #
1779
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 7, 1949
Dthdate
Aug. 3, 1980
Nativity
Biloxi
State
MS
Country Issued Medschl
Univ. Oklahoma College of Med, Oklahoma City
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1975
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 66:287, Sept.‐Oct., 1980. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
McConnell
Firstname
Seth Anderson
Record #
10505
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 30, 1886
Dthdate
Nov. 18, 1958
Nativity
Franklin
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:141, Feb., 1959.  Port.
Ref‐2
father of Dr. Joseph H. McConnell of Galveston
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Galveston, TX
Specialty
Lastname
McConnell
Firstname
Thomas Hugh
Record #
10506
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 2, 1909
Dthdate
Feb. 27, 1957
Nativity
Waller
State
TX
Country Issued
1933
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 53:376, May, 1957.
Ref‐2 Ref‐3
father of Thomas H. McConnell MD, Dallas, TX.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Sulphur Springs, TX
Specialty
Family Pr/Surg
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Lastname
McConnell
Firstname
Thomas Hugh
Record #
13001
Sex
M
Race Birthdate
1937
Dthdate Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
UT Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1962
Photo
Ref‐1
** Ref: Baker: History of pathology in Texas, var. pp.
Ref‐2
Pres. TX Soc Path 1985.
Ref‐3
son of Thomas H. McConnell MD, Sulphur Springs, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pathology
Lastname
McCord
Firstname
A.H.
Record #
1222
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 7, 1854
Dthdate
Aug. 29, 1912
Nativity
Fayette County
State
TX
Country Issued Medschl
Missouri Medical College
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1879
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 8:179, Oct., 1912.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Rusk, TX
Specialty
Lastname
McCord
Firstname
Harry Elliot
Record #
10507
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 11, 1884
Dthdate
Aug. 16, 1965
Nativity
Cincinnati
State
OH
Country Issued
1929
Medschl
Cincinnati Univ.
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
McAllen, TX
Specialty
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Lastname
McCord
Firstname
Louis A.
Record #
962
Sex Race Birthdate
Oct. 1, 1865
Dthdate
Mar. 31, 1911
Nativity
Green County
State
TN
Country Issued Medschl
St. Louis College of Phys. & Surgeons
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 7:133, Aug., 1911.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Christoval, TX
Specialty
Lastname
McCorkle
Firstname
James Holland
Record #
3737
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 20, 1856
Dthdate
Apr. 17, 1936
Nativity
Starrville
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee College of Medicine, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1880
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:150, June, 1936.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Gordon, TX
Specialty
Lastname
McCorkle
Firstname
Robert George
Record #
7456
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 16, 1892
Dthdate
Mar. 20, 1954
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:318, May, 1954.  Port.
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Chest Phys. & Amer Coll Phys.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Tuberculosis
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Lastname
McCormac
Firstname
Edward Phillip
Record #
10509
Sex
M
Race
C
Birthdate
1896
Dthdate
Mar. 3, 1934
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Marshall, TX
Specialty
Lastname
McCormack
Firstname
Arthur Thomas
Record #
10508
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 21, 1872
Dthdate
Aug. 7, 1943
Nativity
Nelson County
State
KY
Country Issued
1922
Medschl
Columbia Univ., New York City
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
McCormick
Firstname
Joseph Porter
Record #
10510
Sex
M
Race
C
Birthdate
1872
Dthdate
Nov. 21, 1954
Nativity
Pulaski
State
TN
Country Issued
1922
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
McCormick
Firstname
Katherine
Record #
7808
Sex
F
Race
C
Birthdate
1896
Dthdate
Jan. 22, 1983
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
N
Ref‐1
Retired and moved to Jackson, MS a few years before she died.
Ref‐2
Worked for Univ. TX in Austin, ca 1930‐ ca 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
McCown
Firstname
Blanche Uranie
Record #
6854
Sex
F
Race
C
Birthdate
Apr. 11, 1919
Dthdate
Dec. 21, 1952
Nativity
Charleston
State
SC
Country Issued
1949
Medschl
Medical College of State of South Carolina
Msstate
SC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:266‐7, Apr., 1953.
Ref‐2
Married name‐Mrs. Paul Jones.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Burnet, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
McCoy
Firstname
Clem Dennin
Record #
10511
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 5, 1864
Dthdate
May 19, 1953
Nativity
Kenton
State
OH
Country Issued
1921
Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
McCoy
Firstname
Edward Leroy
Record #
10512
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 1, 1881
Dthdate
1953?
Nativity
Lancaster
State Country Issued
1916
Medschl
Indiana Univ. School of Medicine‐ Indianapolis
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
McCoy
Firstname
William A.
Record #
1112
Sex Race Birthdate Dthdate
Apr. 25, 1905
Nativity
State Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:32, July, 1905.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
McCracken
Firstname
Joseph Hill
Record #
552
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 16, 1902
Dthdate
Jan. 20, 1958
Nativity
Mineral Wells
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
Jr.   ** Obit: Dallas Med J 44:120, Feb., 1958.  Port.          ** Obit: TSJM 54:280, Apr., 1958. Port.
Ref‐2
Son of Dr. J.H. McCracken, Sr.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
McCracken
Firstname
Joseph Hill
Record #
6143
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 1, 1867
Dthdate
Mar. 18, 1954
Nativity
Springtown
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Bio: TSJM 45:6, Jan., 1949.  Pres, TMA, 1911‐12.
Ref‐2
** Bio: TSJM 7:237, Jan., 1912.  Port.‐‐Missing from TMC Library Vol.
Ref‐3
** Obit: TSJM 50:319, May, 1954.  Port.
Ref‐4 TXStBd Location
Mineral Wells, TX
Specialty
Lastname
McCrary
Firstname
Gaines Cuthbert
Record #
10513
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 21, 1883
Dthdate
May 23, 1948
Nativity
Semmes
State
AL
Country Issued
1931
Medschl
Univ. of Alabama Medical, Birmingham
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
McCraven
Firstname
William
Record #
546
Sex
M
Race Birthdate
1799?
Dthdate
1872
Nativity
State
SC
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Field & Lab 27:135, 1959.  Wrote on Yellow Fever in Houston.
Ref‐2
Was a resident of Houston, TX as early as 1837.
Ref‐3
Houston Daily Telegraph, Dec.  1, 1872.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
McCreary
Firstname
Frank Dubose
Record #
8341
Sex
M
Race
C
Birthdate
1902
Dthdate
Feb. 19, 1967
Nativity
Lott
State
TX
Country Issued
1927
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
McCreary
Firstname
Joseph Samuel
Record #
5489
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 2, 1899
Dthdate
Feb. 15, 1945
Nativity
Marlin
State
TX
Country Issued
1932
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:670, Apr., 1945. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Buffalo, TX
Specialty
Lastname
McCreery
Firstname
Robert Charles
Record #
8342
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 18, 1869
Dthdate Nativity
DeSoto
State
MO
Country Issued
1925
Medschl
College of Physicians & Surgeons, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
McCreight
Firstname
John Spencer
Record #
8343
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 8, 1870
Dthdate
Dec. 26, 1926
Nativity
Atoka
State
TN
Country Issued
1920
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree Graddate
1898
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
McCreight
Firstname
William Francis
Record #
8344
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 29, 1885
Dthdate
July 30, 1961
Nativity
Quitman
State
TX
Country Issued
1912
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:802, Swpt., 1961.
Ref‐2 Ref‐3
New TX license issued in 1940 due to old one fading
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Kirbyville, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
McCreight
Firstname
William Joseph
Record #
7483
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 29, 1888
Dthdate
Aug. 17, 1954
Nativity
Stephens County
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Southern Methodist Univ. Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:789, Nov., 1954.  Port.
Ref‐2
Pres, Taylor‐Jones Co Med Soc., 1930‐31.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Anson, TX
Specialty
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Lastname
McCroskie
Firstname
Moscoe R.
Record #
8345
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 28, 1884
Dthdate
Mar. 13, 1956
Nativity
Vibbard
State
MO
Country Issued
1923
Medschl
Eclectic Medical Univ., Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
McCrum
Firstname
Samuel Stephen
Record #
2678
Sex Race Birthdate
1858 ?
Dthdate
Sept. 22, 1921
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Nashville Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 77:1590, Nov. 12, 1921.
Ref‐2
Also graduated from Univ. Tennessee at Memphis, 1892.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lone Oak, TX
Specialty
Lastname
McCrummen
Firstname
Thomas Dodson
Record #
6991
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 5, 1898
Dthdate
Oct. 28, 1954
Nativity
Paris
State
TX
Country Issued
1923
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:50, Jan., 1955.  Port.
Ref‐2
Pres, TX Ped Soc.   Fellow, Amer Acad Ped.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
McCuan
Firstname
John M.
Record #
5432
Sex
M
Race Birthdate
July 16, 1864
Dthdate
July 2, 1944
Nativity
Cedar Grove
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:266, Aug., 1944.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Farwell, TX
Specialty
Lastname
McCuistion
Firstname
Harry McFatter
Record #
8347
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 14, 1897
Dthdate
July 22, 1971
Nativity
Paris
State
TX
Country Issued
1928
Medschl
Medical Department, Tulane Univ., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
McCuistion
Firstname
Lorenzo Peyton
Record #
3145
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 18, 1869
Dthdate
July 16, 1947
Nativity
Paris
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Coll Surg, 3rd Yearbook, 1915, p. 308.
Ref‐2
Member, Amer Coll Surg.  Founded Paris Training School for Nurses in
Ref‐3
1911 and founded Paris Sanitarium in 1914.
Ref‐4
** Obit: TSJM 43:296, Aug., 1947.  Port.
TXStBd Location
Paris, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
McCuistion
Firstname
W.G.
Record #
1670
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
May 10, 1920
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical School, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 16:143, July, 1920.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Paris, TX
Specialty
Lastname
McCullagh
Firstname
Kelly A.
Record #
12957
Sex
F
Race
C
Birthdate
1963
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Texas Tech
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1990
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2 Ref‐3
daughter of Malachy Stanislaus McCullagh MD, Ft. Worth/Katy, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
OB‐Gyn
Lastname
McCullagh
Firstname
Malachy Stanislaus
Record #
12956
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 12, 1931
Dthdate
Oct. 10, 2007
Nativity
Limavady
State Country
Northern Ireland
Issued Medschl
University of Western Ontario Medical School, London
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1964
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 10/12/2007.
Ref‐2 Ref‐3
father of Kelly A. McCullagh MD, Houston, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
McCulley
Firstname
Jacobus Duncan
Record #
11215
Sex
M
Race
C
Birthdate
1906
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1365 1954 (b&w).                ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
McCullough
Firstname
John Thomas
Record #
3744
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 15, 1851
Dthdate
Apr. 4, 1936
Nativity
Oxford
State
MS
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee College of Medicine, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:152, June, 1936.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Quanah, TX
Specialty
Lastname
McCullough
Firstname
Malcolm Kelley
Record #
468
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 21, 1895
Dthdate
Dec. 28, 1951
Nativity
Brownwood
State
TX
Country Issued
1921
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 38:12, 1952.
Ref‐2
** Obit: TSJM 48:115, Feb., 1952.
Ref‐3
Fellow, Amer. Med. Assn.  Former Pres., TX Ophthalmological and
Ref‐4
Otolaryngological Soc.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
EENT
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Lastname
McCully
Firstname
Samuel E.
Record #
2672
Sex
M
Race Birthdate
1841 ?
Dthdate
Aug. 20, 1921
Nativity
State Country Issued Medschl
Missouri Eclectic Medical College, Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 77:957, Sept. 17, 9121.
Ref‐2
Also graduated from Victoria Univ., Toronto, Canada, 1862.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Victoria, TX
Specialty
Lastname
McCurdy
Firstname
Robert Allen
Record #
8348
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 29, 1907
Dthdate
Dec. 15, 1937
Nativity
St. Louis
State
MO
Country Issued
1936
Medschl
Medical School, Univ. of Kansas
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Tyler, TX
Specialty
Lastname
McCurdy
Firstname
Thomas Clifton
Record #
6245
Sex
M
Race Birthdate
1877
Dthdate
Dec. 16, 1948
Nativity
Pittsburg
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:181, Mar., 1949.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Archer City, TX
Specialty
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Lastname
McCutchan
Firstname
John Morris
Record #
591
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 6, 1872
Dthdate
Oct. 9, 1914
Nativity
Burton
State
TX
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 10:300, Nov., 1914.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Temple, TX
Specialty
Lastname
McDaniel
Firstname
Arthur Shaw
Record #
4292
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 22, 1854
Dthdate
Oct. 18, 1938
Nativity
Obion County
State
TN
Country Issued Medschl
Bellevue Hospital Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1882
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:656, Jan., 1939. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
McDaniel
Firstname
Harry A.
Record #
3255
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 11, 1876
Dthdate
July 17, 1932
Nativity
Kennett
State
MO
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 28:506‐07, Nov., 1932.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bonham, TX
Specialty
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Lastname
McDaniel
Firstname
Horace MacField
Record #
6244
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 9, 1881
Dthdate
Jan. 2, 1949
Nativity
May
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:181, Mar., 1949. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
May, TX
Specialty
Lastname
McDaniel
Firstname
Irvin H.
Record #
5437
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 4, 1868
Dthdate
May 15, 1944
Nativity
Laurens County
State
SC
Country Issued Medschl
Chattanooga Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:268, Aug., 1944.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Alto, TX
Specialty
Lastname
McDaniel
Firstname
James H.
Record #
4213
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Dec. 18, 1922
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1870
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 78:295, Jan. 28, 1922.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Carthage, TX
Specialty
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Lastname
McDaniel
Firstname
John Duncan
Record #
8349
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 2, 1908
Dthdate
Dec. 12, 1972
Nativity
Siam
State Country
Asia
Issued
1949
Medschl
Medical College, Univ. of Iowa, Iowa City
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(5):111, May 1973.
Ref‐2
Coke County Health Officer.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Robert Lee, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
McDaniel
Firstname
John Furman
Record #
8350
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 18, 1896
Dthdate
Dec. 22, 1966
Nativity
Magnolia
State
AR
Country Issued
1922
Medschl
Medical School, Vanderbilt Univ., Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
McDaniel
Firstname
Laura Bragg
Record #
6917
Sex
F
Race Birthdate
Nov. 3, 1952
Dthdate
June 16, 1995
Nativity
Logan
State
WV
Country Issued Medschl
West Virginia Univ. Medical School
Msstate
WV
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, June 17, 1995, p. 34A.
Ref‐2
Faculty, UTMB.  Member, Amer Soc Anesthesiologists.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
McDaniel
Firstname
Robert Ray
Record #
8351
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 9, 1892
Dthdate
Aug. 26, 1962
Nativity
Gorman
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Univ. of Tennessee, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:965,Nov., 1962.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Gorman, TX
Specialty
Surgery
Lastname
McDaniel
Firstname
Watt O.
Record #
4505
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 5, 1872
Dthdate
Aug. 16, 1940
Nativity
Oakville
State
AL
Country Issued Medschl
Gate City Medical College, Texarkana
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:460, Oct., 1940. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Streetman, TX
Specialty
Lastname
McDeed
Firstname
Winfield Grant
Record #
4392
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 26, 1879
Dthdate
Nov. 30, 1939
Nativity
near Weldon
State
IL
Country Issued
1919
Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:743‐4, Feb., 1940. Port.
Ref‐2
Charter member, Rad. Soc. of North Amer.  Member, TX Rad. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
McDonald
Firstname
Allen Augustus
Record #
8352
Sex
M
Race
B
Birthdate
Oct. 12, 1892
Dthdate
Feb. 19, 1922
Nativity
Mexia
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Mexia, TX
Specialty
Lastname
McDonald
Firstname
Bathune Freeman
Record #
3995
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 18, 1892
Dthdate
Jan. 23, 1937
Nativity
Neches
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:68, May, 1937.
Ref‐2
Pres., Anderson Co. Med. Soc., 1932.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Palestine, TX
Specialty
Lastname
McDonald
Firstname
Charles E.
Record #
12356
Sex
M
Race Birthdate
1929?
Dthdate
Dec. 9, 2004
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 12/14/05.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
McDonald
Firstname
Earl Dayton
Record #
8353
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 18, 1900
Dthdate
July 20, 1966
Nativity
Woodville
State
OH
Country Issued
1928
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 62:145, Sept. 1966.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
McDonald
Firstname
J. T.
Record #
1159
Sex
M
Race Birthdate
1853
Dthdate
Aug. 29, 1904
Nativity
Tippah County
State
MS
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:244, Jan., 1906.
Ref‐2
Worked in Whitney & Bluff Dale, TX and Eureka Springs & Bentville,
Ref‐3
Arkansas.
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
McDonald
Firstname
James Francis
Record #
8354
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 25, 1919
Dthdate
May 28, 1965
Nativity
Rochester
State
MN
Country Issued
1958
Medschl
Creighton Univ. School of Medicine, Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1957
Photo
Y
Ref‐1
**Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2252 (b&w) 1958
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
McDonald
Firstname
John Edwin
Record #
8355
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 30, 1903
Dthdate
Sept. 28, 1972
Nativity
Markesan
State
WI
Country Issued
1953
Medschl
St. Louis Univ. School of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
McDonald
Firstname
John Francis
Record #
5684
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 8, 1881
Dthdate
Nov. 18, 1945
Nativity
Celeste
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:497‐8, Jan., 1946. Port.
Ref‐2
Pres., Hill Co. Med. Soc., 1937.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hillsboro, TX
Specialty
Lastname
McDonald
Firstname
Joseph Edwin
Record #
4482
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 6, 1893
Dthdate
Mar. 8, 1940
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:69, May, 1940. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Kerrville, TX
Specialty
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Lastname
McDonald
Firstname
Justin Joseph
Record #
8356
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 30, 1888
Dthdate
May 16, 1961
Nativity
Arlington
State
IL
Country Issued
1938
Medschl
Univ. of Illinois College of Medicine
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Brownsville, TX
Specialty
Lastname
McDonald
Firstname
Marvin Thomas
Record #
8357
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 11, 1915
Dthdate
Sept. 17, 1065
Nativity
Elsberry
State
MO
Country Issued
1949
Medschl
Kansas City College of Osteopathy
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Denton, TX
Specialty
Lastname
McDonald
Firstname
Newton F.
Record #
11333
Sex
M
Race
C
Birthdate
1923
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1558 1954 (b&w).                ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Urology
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Lastname
McDonald
Firstname
Richard
Record #
5761
Sex
M
Race Birthdate
1917
Dthdate Nativity
Indianapolis
State
IN
Country Issued Medschl
Indiana Univ. Medical School, Bloomington
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Bio: Dircetory Med Spec. Vol. 6 (1953), p. 1031.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
McDonald
Firstname
Viola Young
Record #
712
Sex
F
Race
C
Birthdate
Nov. 5, 1907
Dthdate
Mar. 3, 1961
Nativity
Okolona
State
AR
Country Issued
1934
Medschl
Univ. Arkansas School of Medicine, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 47:145, Mar., 1961.  Port.                  ** Obit: TSJM 57:321, Apr., 1961.
Ref‐2
Widow of Dr. W. Drury McDonald (deceased 1952).
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
McDonald
Firstname
William Drury
Record #
437
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 25, 1904
Dthdate
Aug. 21, 1952
Nativity
Red Level
State
AL
Country Issued
1934
Medschl
Univ. Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 38:122, Sept., 1952.
Ref‐2
** Obit: TSJM 48:844, Dec., 1952. port.
Ref‐3
husband of Dr. Viola Young McDonald, Dallas, TX
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn
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Lastname
McDougal
Firstname
Luther Love
Record #
8358
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 1, 1878
Dthdate
Nov., 1948
Nativity
Kemper County
State
MS
Country Issued
1921
Medschl
Univ. of Louisville, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
N
Ref‐1
Sr.  Jr. is #8359.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
McDougal
Firstname
Luther Love
Record #
8359
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 12, 1909
Dthdate
Dec. 12, 1969
Nativity
Burnsville
State
MS
Country Issued
1937
Medschl
Vanderbilt Medical
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
Jr.  (Sr. is #8358).
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
McDougle
Firstname
John B.
Record #
8360
Sex
M
Race
C
Birthdate
1892
Dthdate
1948?
Nativity
Georgetown
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Jacksonville, TX
Specialty
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Lastname
McDuff
Firstname
John
Record #
678
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 16, 1865
Dthdate
Jan. 7, 1916
Nativity
Jackson County
State
AL
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1885
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 11: 570, Feb., 1916.
Ref‐2
Brother of Dr. D.R. McDuff, Berclair, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Jourdanton, TX
Specialty
Lastname
McEachin
Firstname
H.G.
Record #
1075
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
July 13, 1906
Nativity
State
NC
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 2:122, Aug., 1906.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Plano, TX
Specialty
Lastname
McElhannon
Firstname
Arthur Marcus
Record #
6270
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 17, 1882
Dthdate
Apr. 21, 1949
Nativity
Valley Mills
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:528, July, 1949.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Sherman, TX
Specialty
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Lastname
McElhannon
Firstname
M.P.
Record #
4822
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 17, 1880
Dthdate
Apr. 20, 1942
Nativity
Valley Mills
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:361‐2, Sept., 1942.  Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Belton, TX
Specialty
Lastname
McElhenney
Firstname
Thomas Jefferson
Record #
8361
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 23, 1898
Dthdate
Mar. 20, 1968
Nativity
Atlanta
State
GA
Country Issued
1933
Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:106, June 1968.  Port.  Dob 1897.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
McElroy
Firstname
Delmer Guinn
Record #
12752
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 16, 1928
Dthdate
Mar. 16, 2007
Nativity
Crowell
State
TX
Country Issued Medschl
Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 3/ /2007.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
McElvain
Firstname
Wilbert Harding
Record #
8362
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 15, 1921
Dthdate
Mar. 11, 1969
Nativity
Dormont
State
PA
Country Issued
1952
Medschl
Univ. of Maryland School of Medicine, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
McElveen
Firstname
William C.
Record #
12570
Sex
M
Race
C
Birthdate
1914
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Louisiana
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
McEvoy
Firstname
Eileen Bernice
Record #
11876
Sex
F
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P2499 (b&w) 1952
Ref‐2
see also McAvoy
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
McFadden
Firstname
Candour Alfred
Record #
8363
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 6, 1903
Dthdate
July 25, 1971
Nativity
Wellston
State
OK
Country Issued
1934
Medschl
School of Medicine, Univ. of Oklahoma, Oklahoma City
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med Sept. 1971; 67(9):151.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Abilene, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
McFarland
Firstname
Fletcher Olin
Record #
8364
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 28, 1886
Dthdate
Dec. 19, 1963
Nativity
Danville
State
IL
Country Issued
1948
Medschl
Rush Medical, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
McFarland
Firstname
Gordon Burnett
Record #
1046
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 21, 1893
Dthdate
Oct. 9, 1966
Nativity
Ladonia
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Columbia Univ. College of Phys & Surgeons
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 52:586, Nov., 1966.  Port.                ** Obit: Texas Medicine 63:123, Jan. 1967.  Port.
Ref‐2
Member, TX Ped Soc. & Amer Acad Pediatrics.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
McFarland
Firstname
Thomas J.
Record #
5070
Sex
M
Race Birthdate
July 1, 1836
Dthdate
Feb. 24, 1914
Nativity
State
AL
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1862
Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 218‐22.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Alvin, TX
Specialty
Lastname
McFarlane
Firstname
Bryan Price
Record #
2635
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 28, 1898
Dthdate
June 11, 1929
Nativity
Baird
State
TX
Country Issued
1922
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 25:574‐75, Dec., 1929.
Ref‐2
Brother of Dr. Joe McFarlane of Galveston, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Abilene, TX
Specialty
Lastname
McFarlane
Firstname
Joe Robert
Record #
12993
Sex
M
Race
C
Birthdate
1906
Dthdate
Jan. 8, 1974
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(5):112, May 1974.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
father of Dr. Joe McFarlane, San Antonio, TX.
Ref‐4
father of Dr. John McFarlane, Houston, TX.
TXStBd Location
Brownwood, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
McFerran
Firstname
R.W.
Record #
2144
Sex
M
Race Birthdate
1872
Dthdate
Oct. 5, 1923
Nativity
Mobile
State
AL
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 19:533, Jan., 1924.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Childress, TX
Specialty
Lastname
McGarity
Firstname
T.E.
Record #
5140
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 14, 1873
Dthdate
July 9, 1943
Nativity
Pine Forest
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:320‐1, Sept., 1943. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Como, TX
Specialty
Lastname
McGary
Firstname
Lester Eugene
Record #
8365
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 31, 1892
Dthdate
July 26, 1961
Nativity
Norwalk
State
WI
Country Issued
1959
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:889, Oct., 1961. Port.
Ref‐2
father of Drs. Lester Eugene McGary, Jr. & Richard McGary
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corsicana, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
McGaughey
Firstname
John Caroll
Record #
9110
Sex
M
Race
C
Birthdate
1870
Dthdate
Aug. 1, 1927
Nativity
Palestine
State
TX
Country Issued
1907
Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
N
Ref‐1
also Tucker, TX 1894
Ref‐2
descendant says JCM born in Mississippi
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Palestine, TX
Specialty
Lastname
McGee
Firstname
Borden Matthew
Record #
8366
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 21, 1900
Dthdate
Sept. 20, 1962
Nativity
Pauline
State
TX
Country Issued
1937
Medschl
Chicago Medical, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:970, Nov., 1962. Port.
Ref‐2
brother of Dr. Aubrey S. McGee, Topeka KS
Ref‐3
VP Co. Med. Soc.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
College Station, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
McGee
Firstname
J. R.
Record #
10853
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 12, 1870
Dthdate
Mar, 5. 1962
Nativity
Boston
State
TX
Country Issued Medschl
University of Tennessee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:390, May, 1962. Port.
Ref‐2
father of Dr. Ellis B. McGee, New Boston
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
New Boston, TX
Specialty
EENT
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Lastname
McGee
Firstname
John A.
Record #
1118
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
July 1, 1905
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1876
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:84, Aug., 1905.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Rice, TX
Specialty
Lastname
McGee
Firstname
William Gordon
Record #
11930
Sex
M
Race
C
Birthdate
1933
Dthdate
Apr.6, 2008
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued Medschl
UT Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1958
Photo
Ref‐1
** Obit: El Paso Times 4/9/2008.
Ref‐2
Pres. TX Soc Path, 1980.
Ref‐3
Pres. Texas Medical Assoc. 1990 ‐ oral history at TMA.
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Pathology
Lastname
McGee
Firstname
William Joseph
Record #
8367
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 8, 1905
Dthdate
Mar. 19, 1962
Nativity
Troy
State
PA
Country Issued
1950
Medschl
St. Louis Univ. School of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
McGee
Firstname
William Nathan
Record #
3242
Sex
M
Race
C
Birthdate
1866
Dthdate
May 30, 1932
Nativity
Selma
State
AL
Country Issued
1914
Medschl
Univ. Alabama School of Medicine
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 28:308, Aug., 1932. Port.
Ref‐2
Practiced in Oklahoma until 1914.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
McAllen, TX
Specialty
Lastname
McGehee
Firstname
Charles Leo
Record #
8368
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 6, 1900
Dthdate
July 11, 1971
Nativity
Chickasha
State
OK
Country Issued
1936
Medschl
Univ. of Oklahoma School of Medicine, Norman
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med Oct. 1971; 67(10):126.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
McGehee
Firstname
Frank O.
Record #
7326
Sex
M
Race
C
Birthdate
1911
Dthdate
Oct. 19. 1995
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
He developed the first artificial elbow joint in the U.S. in 1959.
Ref‐2
** Obit: Houston Chronicle, Oct. 21, 1995, p. 38A.
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1130 1954 (b&w)
Ref‐4
** Port: HCMS 1965 dob 1912.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
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Lastname
McGinnis
Firstname
Albert
Record #
1455
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 14, 1922
Dthdate
Aug. 14, 1972
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1956
Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(11):123, Nov. 1972.  dod Aug. 12.  ** Obit: Dallas Med J 58:377, Sept., 1972. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
McGinnis
Firstname
Sebree Samuel
Record #
8369
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 2, 1884
Dthdate
Apr. 4, 1929
Nativity
Monterey
State
KY
Country Issued
1927
Medschl
Barnes Univ. Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
Amarillo, TX?
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
McGivney
Firstname
Felix Francis
Record #
12572
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 11, 1919
Dthdate
June 30, 2007
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 7/2/2007.  Port.  ** Obit: Harris County Physician newsletter 49(12):5.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
McGivney
Firstname
John Q.
Record #
12224
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 28, 1907
Dthdate Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued Medschl
University of Texas Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.262.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Proctology
Lastname
McGlasson
Firstname
I.L.
Record #
2422
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 10, 1876
Dthdate
Nov. 12, 1926
Nativity
Greensburg
State
KY
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 22:544‐45, Dec., 1926.
Ref‐2
Worked in and near Waco, TX before World War I.  Served as Chair of
Ref‐3
TX State Med. Assn, Committee on the Study of Cancer.
Ref‐4
** Eulogy: TSJM 23:132, June, 1927.
TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Dermatology
Lastname
McGlynn
Firstname
Patrick John
Record #
8370
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 31, 1903
Dthdate
Apr. 6, 1969
Nativity
McAdoo
State
PA
Country Issued
1940
Medschl
Hahnemann Medical College & Hospital of Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
McGolrick
Firstname
Jack Burean
Record #
8371
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 16, 1914
Dthdate
May 25, 1971
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued
1946
Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
McGovern
Firstname
John Philip
Record #
11691
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 2, 1921
Dthdate
May 31, 2007
Nativity
Washington
State
DC
Country Issued Medschl
Duke University School of Medicine, Durham
Msstate
NC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 6/2/2007 w. port., 6/5/2007 w. port.  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.263.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2150 
(b&w) 1956.
Ref‐2
framed portrait, Library 1st floor, Rare Book Room.
Ref‐3
faculty BCM, UT GSBS.  McGovern Foundation.
Ref‐4
** Port: HCMS 1965, 2005.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Allergy‐Immun
Lastname
McGowan
Firstname
Patrick Thomas
Record #
1866
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 25, 1928
Dthdate
June 27, 1984
Nativity
Schuyler
State
NE
Country Issued Medschl
Univ. Nebraska Medical School, Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 70:261, July‐Aug., 1984.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Richardson, TX
Specialty
Ophthalmology
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Lastname
McGowan
Firstname
William Jefferson
Record #
5128
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 20, 1874
Dthdate
Apr. 16, 1943
Nativity
Honey Grove
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:219, July, 1943. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Paducah, TX
Specialty
Lastname
McGown
Firstname
M.W.
Record #
2114
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate
Apr. 7, 1923
Nativity
Sabine County
State
TX
Country Issued Medschl
Gate City Medical College
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 19:207, July, 1923. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hemphill, TX
Specialty
Lastname
McGown
Firstname
W. C.
Record #
547
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Louisiana
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1854
Photo
Ref‐1
** Bio: Field & Lab 27:136, 1959.  Was physician in LaGrange, TX from
Ref‐2
1857‐69 and then moved to Houston, 1869‐1880.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
McGrath
Firstname
Warren James
Record #
12573
Sex
M
Race
C
Birthdate
1920
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1958
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
McGraw
Firstname
John Phillip
Record #
11491
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 10, 1911
Dthdate Nativity
Philadelphia
State
PA
Country Issued Medschl
University of Colorado School of Medicine
Msstate
CO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.263.  ** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1816 (b&w) 1954
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
Lastname
McGregor
Firstname
Frank Harrison
Record #
8372
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 7, 1887
Dthdate
Jan. 5, 1935
Nativity
Pendleton
State
TX
Country Issued
1913
Medschl
Univ. of Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Holland, TX
Specialty
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Lastname
McGregor
Firstname
Gregor C.
Record #
461
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 8, 1824
Dthdate Nativity
Fayetteville
State
NC
Country Issued Medschl
Univ. New York Medical Dept.
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1851
Photo
Ref‐1
** Bio: Atkinson (2d ed, 1880), p. 449‐50.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
McGregor
Firstname
Robert Aubrey
Record #
8373
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 16, 1926
Dthdate
Aug. 7, 1969
Nativity
Mangum
State
OK
Country Issued
1952
Medschl
Univ. of Oklahoma School of Medicine
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
McGrew
Firstname
Donald
Record #
5770
Sex
M
Race Birthdate
1913
Dthdate Nativity
Mobile
State
AL
Country Issued Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
** Bio: Diectory Med Spec. Vol. 6 (1953), p. 1032‐3.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Midland, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
McGuire
Firstname
John Oliver
Record #
11498
Sex
M
Race Birthdate
1914
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1832 (b&w) 1954.               ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
McGuire
Firstname
Joseph Hoshal
Record #
699
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 19, 1889
Dthdate
June 10, 1960
Nativity
Eureka
State
IL
Country Issued
1927
Medschl
Harvard Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 46:368, June, 1960.  Port.                 ** Obit: TSJM 56:896, Nov., 1960. Port.
Ref‐2
Assoc. Prof. UT Southwestern Medical School, Dallas
Ref‐3
practiced in Dallas from 1920
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
McGuire
Firstname
Scott Treadway
Record #
7489
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 11, 1914
Dthdate
Sept. 19, 1954
Nativity
Wilmore
State
KY
Country Issued
1944
Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:838, Dec., 1954.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
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Lastname
McGuire
Firstname
Thomas Howard
Record #
11561
Sex
M
Race
C
Birthdate
1911
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Georgia
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1942 (b&w) 1955.               ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Neurosurgery
Lastname
McGurl
Firstname
Frank John
Record #
11350
Sex
M
Race
C
Birthdate
1911
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Pennsylvania
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1584 1954 (b&w).                ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
McHenry
Firstname
Rupert Kingsley
Record #
3560
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 26, 1926
Dthdate
Apr. 18, 1993
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, Apr. 20, 1993, p. E‐11.                    ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
Brother, Dr. John I. McHenry, Houston, TX.
Ref‐3
Father, Dr. R.K. McHenry, Houston, TX.
Ref‐4
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐869 (b&w) 1940.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Dermatology
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Lastname
McHenry
Firstname
Rupert Kingsley
Record #
6415
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 20, 1890
Dthdate
Dec. 27, 1949
Nativity
Lampasas
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:220‐1, Mar., 1950.  Port.
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Radiology.  Member, Amer Radium Soc.
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P&N‐2456 (b&w) 1917
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
Lastname
McIlhinney
Firstname
Phillip Paul Bliss
Record #
8374
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 20, 1893
Dthdate
Dec. 15, 1957
Nativity
Trair
State
IA
Country Issued
1930
Medschl
Jefferson Medical College, Philadephia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
McIlwain
Firstname
Albert Jefferson
Record #
8375
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 5, 1905
Dthdate
Feb. 13, 1971
Nativity
Waynesboro
State
MS
Country Issued
1942
Medschl
Univ. of Tennessee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
McIndoe
Firstname
Frank W.
Record #
11213
Sex
M
Race
C
Birthdate
1900
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Washington University, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1363 1954 (b&w).                ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
McIntire
Firstname
Floyd Thomas
Record #
8376
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 22, 1923
Dthdate
Apr. 4, 1962
Nativity
Perham
State
ME
Country Issued
1930
Medschl
Harvard Univ. Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:777, Sept., 1962.
Ref‐2
Pres. Co. Med.Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Angelo, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
McIntire
Firstname
Landon Rolla
Record #
8377
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 28, 1908
Dthdate
Apr. 2, 1959
Nativity
Mexico
State
MO
Country Issued
1937
Medschl
Washington Univ. School of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
McIntosh
Firstname
Audrey Fern Posey
Record #
13500
Sex
F
Race
C
Birthdate
Apr. 11, 1933
Dthdate
May 12, 2009
Nativity
Amarillo
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1960
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 5/14/2009, 5/15 listed as Posey.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005, listed as Posey, also in TX Med Bd.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
McIntosh
Firstname
Henry Deane
Record #
13405
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 19, 1921
Dthdate
Dec. 26, 2008
Nativity
Gainesville
State
FL
Country Issued Medschl
University of Pennsylvania School of Medicine, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 1/4/2009.
Ref‐2 Ref‐3
Chairman Baylor College of Med. 1970‐1977.
Ref‐4
BCM ‐ Henry D. McIntosh Award, Best&most outstand. resident int.med.
TXStBd Location
Lakeland, FL
Specialty
Cardiology
Lastname
McIntosh
Firstname
John A.
Record #
10932
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 19, 1878
Dthdate
June 18, 1965
Nativity
Brownwood
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:650, Aug., 1965.  Port.                            ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.264.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
McIver
Firstname
Julius
Record #
1523
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 10, 1888
Dthdate
Sept. 7, 1976
Nativity
Madison County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 62:468, Sept., 1976. Port.  ** Obit: TX Med 73(4):122, April 1977.  Port.
Ref‐2
Practiced in Gainesville, TX, 1912‐1920.
Ref‐3
Pres. TX Assn. Ob‐Gyn.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn.
Lastname
McJunkin
Firstname
Samuel
Record #
1552
Sex
M
Race Birthdate
1854
Dthdate
Mar. 3, 1903
Nativity
Union
State
SC
Country Issued Medschl
Charleston Medical College
Msstate
SC
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 174‐75.
Ref‐2
Practiced in Dallas, TX from early 1880's to 1901.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
EENT
Lastname
McKay
Firstname
Agnes A.
Record #
12504
Sex
F
Race
C
Birthdate
Mar. 14, 1918
Dthdate
Mar. 29, 2006
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 4/2/2006.  Port.
Ref‐2
wife of Frank J. McKay, MD
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Friendswood, TX
Specialty
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Lastname
McKay
Firstname
Donald
Record #
3246
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 30, 1866
Dthdate
June 20, 1932
Nativity
Ontario
State Country
Canada
Issued Medschl
Detroit Medical College
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 28:377, Sept., 1932.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Flatonia, TX
Specialty
Lastname
McKay
Firstname
Edward Danson
Record #
8378
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 5, 1911
Dthdate
May 13, 1963
Nativity
Oklahoma City
State
OK
Country Issued
1941
Medschl
Univ. of Oklahoma School of Medicine
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:728, July 1963. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Amarillo, TX
Specialty
Opthalmology
Lastname
McKay
Firstname
Haden Edwards
Record #
5791
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 18, 1908
Dthdate
Jan. 13, 1996
Nativity
Bardstown
State
KY
Country Issued Medschl
Univ. Chicago Medical School
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Jan. 15, 1996, p. 13A & p. 17A.  Port.    ** Bio: TX Med 88(12):20, Dec., 1992.  Port.
Ref‐2
Jr.? HEMcKay (1870‐1949) #6408.   ** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
** Bio: GP Press, Nov., 1963, p. 4.  Port on Cover.
Ref‐4
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1396 (b&w) 1954, P&N‐2439 (b&w) 1980.
TXStBd Location
Humble, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
McKay
Firstname
Haden Edwards
Record #
6408
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 6, 1870
Dthdate
Dec. 1, 1949
Nativity
Madison Station
State
MS
Country Issued
1922
Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:63‐4, Jan., 1950.  Port.
Ref‐2
** Obit: JAMA 142:831, Mar. 18, 1950.
Ref‐3
Sr.?  HEMcKay (1908‐1996) #5791.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Humble, TX
Specialty
Lastname
McKay
Firstname
Jack Maurice
Record #
8380
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 23, 1915
Dthdate
Dec. 1, 1962
Nativity
Mullin
State
TX
Country Issued
1948
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
McKay
Firstname
Mary Sinthmayd[?]
Record #
4468
Sex
F
Race
C
Birthdate
July 24, 1866
Dthdate
June 4, 1928
Nativity
Columbus
State
WI
Country Issued
1920
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Harlingen, TX
Specialty
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Lastname
McKay
Firstname
William George
Record #
5811
Sex
M
Race Birthdate
July 23, 1880
Dthdate
July 14, 1943
Nativity
Ingersoll, Ont.
State Country
Canada
Issued Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** REF: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 226.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Ft. Sam Houston, TX
Specialty
Lastname
McKean
Firstname
Alexander C.
Record #
8381
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 22, 1876
Dthdate
Apr. 2, 1959
Nativity
Scotch Grove
State
IA
Country Issued
1944
Medschl
Northwestern Univ. Medical, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
Also practiced in Ladora, Iowa.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Brownsville, TX
Specialty
Lastname
McKean
Firstname
Jesse Cortena
Record #
8382
Sex
M
Race
C
Birthdate
1890
Dthdate
June 24, 1959
Nativity
Lometa
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Texas Christian Univ. Medical Dept., Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Jr.  ** Obit TSJM 55:722, Aug., 1959. Port.
Ref‐2
Son of Rogers William McKean (#5679).
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Gladewater, TX
Specialty
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Lastname
McKean
Firstname
Rogers William
Record #
5679
Sex
M
Race
C
Birthdate
1888 ?
Dthdate
Oct. 7, 1945
Nativity
Lometa
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Texas Christian Univ. Medical Dept., Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:442, Dec., 1945.
Ref‐2
Father was Dr. J.C. McKean.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
McKechnie
Firstname
John C
Record #
10698
Sex
M
Race
C
Birthdate
1935
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1959
Photo
Y
Ref‐1
framed portrait
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Gastroenterol
Lastname
McKechnie
Firstname
Wilfred
Record #
8383
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 4, 1878
Dthdate
Aug. 22, 1950
Nativity
Bristol, Quebec
State Country
Canada
Issued
1946
Medschl
Queen's Univ.
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Wichita Falls, TX
Specialty
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Lastname
McKee
Firstname
Bryce Ross
Record #
13312
Sex
M
Race
C
Birthdate
1935
Dthdate
June 12, 2008
Nativity
McKeesport
State
PA
Country Issued Medschl
University of Pittsburgh School of Medicine
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1961
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 6/15/2008.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
McKee
Firstname
France Austin
Record #
8384
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 27, 1926
Dthdate
Mar. 6, 1970
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued
1953
Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med v66, March or April p127, 1970.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Surgery
Lastname
McKee
Firstname
Frank
Record #
8385
Sex
M
Race
C
Birthdate
1894
Dthdate
Aug. 22, 1963
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:1209, Dec., 1963. Port.
Ref‐2
sons, Drs. Frank S. & Richard McKee both of Fort Worth
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
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Lastname
McKee
Firstname
James Ward
Record #
8386
Sex
M
Race
C
Birthdate
1889
Dthdate
July 16, 1936
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Tulane Univ., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
McKee
Firstname
Robert Doreck
Record #
8387
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 18, 1914
Dthdate
Nov. 24, 1965
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued
1939
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
McKeever
Firstname
Duncan Clark
Record #
8388
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 13, 1905
Dthdate
Oct. 13, 1959
Nativity
Valley Falls
State
KS
Country Issued
1939
Medschl
Univ. of Kansas Medical College
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:Nov., 1959. Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1710 (b&w) 1954.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
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Lastname
McKeever
Firstname
John Beaumont
Record #
8389
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 23, 1919
Dthdate
Nov. 16, 1961
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued
1957
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Laredo, TX
Specialty
Lastname
McKenna
Firstname
Lou Tomlinson
Record #
4785
Sex
F
Race
C
Birthdate
1902 ?
Dthdate
July 6, 1977
Nativity
Era
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 74:74, July, 1978.  Port.
Ref‐2
Director, School Health for Galveston Ind. School District, 1957‐71.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Lastname
McKenna
Firstname
Robert W.
Record #
12789
Sex
M
Race
C
Birthdate
1940
Dthdate Nativity
Graceville
State
MN
Country Issued Medschl
University of Minnesota School of Medicine, Minneapolis
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1966
Photo
Ref‐1
** Ref: Baker‐History of Pathology in Texas, var. pp.
Ref‐2
Pres. Texas Society of Pathologists 2004.
Ref‐3
** Port: UT Southwestern Pulications dept.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
McKenzie
Firstname
Casimir Peter
Record #
13035
Sex
M
Race
C
Birthdate
1894
Dthdate
Nov. 30, 1973
Nativity
Mexia
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(8):93, Aug. 1974.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mexia, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
McKenzie
Firstname
Charles B.
Record #
5210
Sex
M
Race Birthdate
1921
Dthdate Nativity
Miami
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol 6 (1953), p. 58.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
McKenzie
Firstname
John Rogers
Record #
548
Sex
M
Race Birthdate
1834
Dthdate
1902
Nativity
Monroe County
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Nashville Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Field & Lab 27:136, 1959.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Weatherford, TX
Specialty
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Lastname
McKenzie
Firstname
Walter Holt
Record #
8464
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 23, 1909
Dthdate
July 14, 1973
Nativity
Enid
State
OK
Country Issued
1938
Medschl
Washington Univ. School of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(10):133, Oct. 1973.  Port.  Name Walten.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
McKeon
Firstname
Matthew Jay
Record #
8465
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 1, 1886
Dthdate
Oct. 11, 1948
Nativity
Kansas City
State
MO
Country Issued
1925
Medschl
Bennett Eclectic Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
McKeown
Firstname
Hugh Spencer
Record #
8466
Sex
M
Race
C
Birthdate
1895
Dthdate
Sept. 14, 1944
Nativity
Cypress
State
TX
Country Issued
1922
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
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Lastname
McKinley
Firstname
Earl Baldwin
Record #
8473
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 28, 1893
Dthdate
July 28, 1938
Nativity
Emporia
State
KS
Country Issued
1922
Medschl
Univ. of Michigan
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
McKinley
Firstname
Thomas R.
Record #
12574
Sex
M
Race
C
Birthdate
1919
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
McKinney
Firstname
Asbury B.
Record #
8474
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 22, 1861
Dthdate
July, 1927
Nativity
Washington
State
IN
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Y
Ref‐1
Dr. McKinney died before TX License was issued
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Tivoli, TX
Specialty
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Lastname
McKinney
Firstname
Clara DeGress
Record #
4469
Sex
F
Race
C
Birthdate
Nov. 18, 1852
Dthdate Nativity
Cologne
State Country
Germany
Issued
1920
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
McKinney
Firstname
Edgar Prentice
Record #
8475
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 8, 1908
Dthdate
May 6, 1959
Nativity
Nacogdoches
State
TX
Country Issued
1934
Medschl
Univ. of Virginia
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:721, Aug., 1959.
Ref‐2
brother of Dr. Mary Ann McKinney, Houston
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Nacogdoches, TX
Specialty
Lastname
McKinney
Firstname
Eugene P.
Record #
2477
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 15, 1869
Dthdate
July 30, 1926
Nativity
Kellyton
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. of  Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:71‐72, May, 1927. Port.
Ref‐2
Practiced in Stamford, TX, 1907‐1924.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Stamford, TX
Specialty
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Lastname
McKinney
Firstname
Hugh Carlton?
Record #
8476
Sex
M
Race Birthdate
1886 ?
Dthdate
Nov. 3, 1968
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
Previous residence Olney, TX
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
McKinney
Firstname
James Robert
Record #
12225
Sex
M
Race Birthdate
May 13, 1925
Dthdate Nativity
Youngstown
State
OH
Country Issued Medschl
Wetern Reserve
Msstate
OH
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.265.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
McKinney
Firstname
Mary Ann
Record #
4566
Sex
F
Race
C
Birthdate
1904
Dthdate
Nov. 28, 1989
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 86:16, Mar., 1990.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1041 1954 (b&w).
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Gynecology
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Lastname
McKinney
Firstname
Robert A.
Record #
4174
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
May 30, 1918
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania College of Medicine
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1870
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 70:1966, June 22, 1918.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
LaGrange, TX
Specialty
Lastname
McKinney
Firstname
Walter Byron
Record #
8477
Sex
M
Race
C
Birthdate
1894
Dthdate
July 19, 1973
Nativity
McKinney
State
TX
Country Issued
1918
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
McKinney
Firstname
William Earl
Record #
8478
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 17, 1892
Dthdate
Aug. 20, 1923
Nativity
Greenville
State
SC
Country Issued
1915
Medschl
Univ. of Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Temple, TX
Specialty
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Lastname
McKinnon
Firstname
Hector Alonzo
Record #
8479
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 29, 1867
Dthdate
May 24, 1952
Nativity
Roaring Springs
State
KY
Country Issued
1925
Medschl
Birmingham Medical College
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
McKinsey
Firstname
Sammy Joe
Record #
8481
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 9, 1902
Dthdate
Jan. 28, 1963
Nativity
Whitewright
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:249, Mar., 1963. Port.
Ref‐2
Sr.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
McAllen, TX
Specialty
Lastname
McKissick
Firstname
Joseph Franklin
Record #
6671
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 1, 1874
Dthdate
Oct. 19, 1950
Nativity
Columbia
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:63, Jan., 1951.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Arlington, TX
Specialty
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Lastname
McKnight
Firstname
Francis V.
Record #
2649
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 1, 1871
Dthdate
Nov. 26, 1929
Nativity
Quitman
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 25:774‐75, Mar., 1930. Port.
Ref‐2
Practiced at Alba, TX for 27 years before moving to Aspermont, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Aspermont, TX
Specialty
Lastname
McKnight
Firstname
Joe Banning
Record #
6832
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 7, 1869
Dthdate
Jan. 27, 1961
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital & Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Bio: Diseases of the Chest 7:132, Apr., 1941.  Port.        ** Obit: TSJM 57:183, Mar., 1961. Port.
Ref‐2
Pres, TX TB Assn.  Fellow, Amer Coll Chest Phys.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Kerrville, TX
Specialty
Tuberculosis
Lastname
McKnight
Firstname
John M.
Record #
846
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
June 19, 1910
Nativity
Jackson
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Louisiana Medical Dept., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1872
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 6:112, Aug., 1910.  Served as quarantine inspector for
Ref‐2
Laredo, 1885.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Laredo, TX
Specialty
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Lastname
McKnight
Firstname
Walter T.
Record #
798
Sex
M
Race Birthdate
May, 1859
Dthdate
Feb. 12, 1910
Nativity
Prospect
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 6:21, May, 1910.  He came to Texas in 1896.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Marlin, TX
Specialty
Lastname
McKnight
Firstname
William Burney
Record #
7920
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 18, 1859
Dthdate
Oct. 1, 1956
Nativity
Winnboro
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1886
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:895, Dec. 1956.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mansfield, TX
Specialty
Lastname
McKnight
Firstname
William Hodges
Record #
8482
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 4, 1894
Dthdate
Sept. 18, 1969
Nativity
Springtown
State
TX
Country Issued
1922
Medschl
Harvard Medical School
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med v.65 no.11, p132, Nov. 1969.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Mansfield, TX
Specialty
Aviation Med.
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Lastname
McKowen
Firstname
Emmett Cooke
Record #
2512
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 19, 1862
Dthdate
Aug. 23, 1927
Nativity
Feliciana Parish
State
LA
Country Issued
1926
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1886
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:435, Oct., 1927.
Ref‐2
Practiced in Louisiana & New Mexico before retiring to El Paso, TX in
Ref‐3
1927.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
McKown
Firstname
James Shelby
Record #
5456
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 16, 1861
Dthdate
Sept. 13, 1944
Nativity
Ittawambia County
State
MS
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1886
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:457, Dec., 1944.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Osceola, TX
Specialty
Lastname
McLain
Firstname
Harry Crawford
Record #
8483
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 4, 1870
Dthdate
Jan. 19, 1940
Nativity
Wellsville
State
KS
Country Issued
1929
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1898
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
McLain
Firstname
William Elvage
Record #
8484
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 29, 1877
Dthdate
1935
Nativity
Prescott
State
AZ
Country Issued
1920
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
McLamore
Firstname
Arthur Columbus
Record #
8485
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 27, 1877
Dthdate
Dec. 12, 1929
Nativity
Montgomery
State
LA
Country Issued
1925
Medschl
Univ. of Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
McLarty
Firstname
Ewing  Sinks
Record #
8008
Sex
M
Race
C
Birthdate
1897 ?
Dthdate
Mar. 4, 1972
Nativity
Eagle Lake
State
TX
Country Issued
1921
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(6):116‐7, June 1972.  Port.  dod Apr. 8, 1972.
Ref‐2
** Bio: General Prac. Press, Oct. 1958:4.  Port on cover.
Ref‐3
father of Ewing Sinks McLarty MD, Galveston, TX.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Galveston, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
McLaughlin
Firstname
Frank P.
Record #
2915
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 20, 1855
Dthdate
May 25, 1935
Nativity
Springfield
State
OH
Country Issued Medschl
Bellevue Hospital Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:250, July, 1935. Port.
Ref‐2
Brother was Dr. J.W. McLaughlin of Austin, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
McLaughlin
Firstname
James W.
Record #
4796
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 21, 1877
Dthdate
Mar. 21, 1942
Nativity
Austin
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:56‐7, May, 1942.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
McLaughlin
Firstname
James Wharton (#1)
Record #
550
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 7, 1840
Dthdate
Nov. 13, 1909
Nativity
Near Springfield
State
OH
Country Issued Medschl
Univ. Louisiana Medical Dept.
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1867
Photo
Ref‐1
** Bio: Field & Lab 27:137, 1959.  Pres, TMA (26th), ____.
Ref‐2
** Obit: TX Med J 25:557‐63, 1909/10.  Port.
Ref‐3
** Obit: TSJM 5:330‐31, Dec., 1909.  Port.  Pres, TX Acad Science.
Ref‐4
** Bio: Kelly & Burrage (1928), p. 791‐2.
TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
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Lastname
McLaughlin
Firstname
James Wharton (#2)
Record #
2871
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
SEE RECORD NO. 550
Ref‐2
** Bio: The Bookman (Galveston, TX) 7:2‐8, May/June, 1980.  Port.
Ref‐3
** Bio: The Bookman (Galveston, TX) 7:3‐8, Jul/Aug., 1980.
Ref‐4
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 319‐20.
TXStBd Location Specialty
Lastname
McLaughlin
Firstname
Ralph Lenard
Record #
8486
Sex
M
Race Birthdate
1892
Dthdate
June 5, 1959
Nativity
Granger
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Univ. of Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
McLaurin
Firstname
Hugh Love
Record #
611
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 13, 1861
Dthdate
Aug. 11, 1916
Nativity
Hinds County
State
MS
Country Issued Medschl
Tulane Univ Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 12:278, Oct., 1916. Port.   ** Obit: JAMA 67:694, Aug. 26, 1916.
Ref‐2
 Father of Dr. John G. McLaurin.
Ref‐3
** Bio: Amer Biog... Vol.43. (NY : Amer Hist Soc, 1930) p.350‐2. Port.
Ref‐4
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 173. (Birth 1862)
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
McLaurin
Firstname
Hugh Love
Record #
1800
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 18, 1895
Dthdate
Jan. 18, 1981
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 67:103, Mar.‐Apr., 1981.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.  Member, Amer. Acad. Otolar.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Otolaryngology
Lastname
McLaurin
Firstname
John Gano
Record #
510
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 8, 1891
Dthdate
May 2, 1955
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 41:324, June, 1955.  Port.
Ref‐2
Dallas City Bd of Health, 1920‐26.
Ref‐3
** Obit: TSJM 51:403‐4, June, 1955.  Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
EENT
Lastname
McLaury
Firstname
William Manuel
Record #
8487
Sex
M
Race
C
Birthdate
1884
Dthdate
Feb. 23, 1969
Nativity
State Country Issued
1908
Medschl
Univ. of Tennessee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
N
Ref‐1
TX license #B‐4089 issued Aug. 1, 1936 in lieu of #528 issued May 19, 1908 destroyed by fire
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Jayton, TX
Specialty
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Lastname
McLay
Firstname
James Franklin
Record #
8488
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 14, 1884
Dthdate
Jan. 1, 1932
Nativity
St. Thomas, Ontario
State Country
Canada
Issued
1930
Medschl
Toronto University
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
McLean
Firstname
B. O.
Record #
3224
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 6, 1859
Dthdate
Jan. 11, 1932
Nativity
Roberson County
State
NC
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:917‐18, Apr., 1932. Port.
Ref‐2
Studied under his uncle, Dr. M.C. McGregor, Coryell County, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Caldwell, TX
Specialty
Lastname
McLean
Firstname
Edwin Philbrook
Record #
8489
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 28, 1890
Dthdate
Feb. 18, 1968
Nativity
Maroa
State
IL
Country Issued
1947
Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:103, June 1968.  Dod Feb. 19.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Brownsville, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
McLean
Firstname
Harry Rogan
Record #
1743
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 25, 1886
Dthdate Nativity
Anniston
State
AL
Country Issued Medschl
Kirksville College of Osteopathy
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who (1931), p. 161.
Ref‐2
Practiced in Greenville, TX, 1912‐18.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Osteopathy
Lastname
McLean
Firstname
John Baxter
Record #
2234
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 22, 1853
Dthdate
Mar. 4, 1926
Nativity
Lawrenceburg
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1879
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 21:753, Apr., 1926.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
McLean
Firstname
John Howell  #1
Record #
2405
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 11, 1877
Dthdate Nativity
Mount Pleasant
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Bio: TSJM 22:366‐67, Oct., 1926. Port.  Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐2
** Bio: Hist. of Texas: Fort Worth...by B.B. Paddock, (1922). p.79‐80.
Ref‐3
Also, graduated from Cornell Univ. Medical Dept. in 1901.
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Gynecology
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Lastname
McLean
Firstname
John Howell  #2
Record #
5589
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 11, 1877
Dthdate
Sept. 20, 1946
Nativity
Mount Pleasant
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:453‐4, Nov., 1946. Port.
Ref‐2
Pres., Tarrant Co. Med. Soc., 1919.  Fellow, Amer. Coll. Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
McLean
Firstname
Raymond Nash
Record #
8490
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 3, 1913
Dthdate
May 10, 1973
Nativity
Waco
State
TX
Country Issued
1948
Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(9):119, Sept. 1973.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waxahachie, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
McLean
Firstname
William Joseph
Record #
8491
Sex
M
Race
C
Birthdate
1884 ?
Dthdate
June 4, 1957
Nativity
Christman
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
School of Medicine, Tulane University
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
**obit per AMA Jnl Aug. 31, 1957
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
McLeary
Firstname
Samuel B.
Record #
4612
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 18, 1866
Dthdate
Apr. 3, 1941
Nativity
Columbus
State
TX
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:157, June, 1941.
Ref‐2
Father was Dr. William Trigg McLeary.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Columbus, TX
Specialty
Lastname
McLeary
Firstname
William Trigg H.
Record #
549
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 3, 1828
Dthdate
May 17, 1903
Nativity
Maury County
State
TN
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1853
Photo
Ref‐1
** Bio: Field & Lab 27:137, 1959.
Ref‐2
** Bio: Daniell, Successful Men (1890), p. 486‐7.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Weimer, TX
Specialty
Lastname
McLellan
Firstname
Robert Lee
Record #
8492
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 20, 1871
Dthdate
1933 ?
Nativity
Easonville
State
AL
Country Issued
1921
Medschl
Alabama Medical College, Mobile
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
N
Ref‐1
death per State Medical 6/1933
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Eagle Lake, TX
Specialty
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Lastname
McLendon
Firstname
Thomas P.
Record #
3268
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 2, 1888
Dthdate
Nov. 27, 1932
Nativity
Groeskeck
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 28:730, Feb., 1933. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corsicana, TX
Specialty
Lastname
McLeod
Firstname
Gregory C.
Record #
4049
Sex
M
Race Birthdate
June 5, 1857
Dthdate
Oct. 6, 1937
Nativity
Cumberland
State
NC
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:603, Dec., 1937.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lyons, TX
Specialty
Lastname
McLeod
Firstname
James Newton
Record #
8493
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 7, 1889
Dthdate
Apr. 23, 1958
Nativity
Pike
State
NC
Country Issued
1920
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM54:516, July, 1958. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn
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Lastname
McLeod
Firstname
Robert Francis
Record #
8494
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 30, 1893
Dthdate
Mar. 27, 1934
Nativity
Willcox County
State
GA
Country Issued
1926
Medschl
Atlanta Medical School/Bennett Medical College, Loyola
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
McLeod
Firstname
Robert H.
Record #
7940
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 28, 1874
Dthdate
Nov. 1, 1956
Nativity
Latexo
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 53:226‐7, Mar., 1957.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Palestine, TX
Specialty
Lastname
McLeod
Firstname
Walter Guy
Record #
8495
Sex
M
Race Birthdate
ca. 1890‐95?
Dthdate
June 23, 1945
Nativity
Keyser
State
NC
Country Issued
1921
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
McLeroy
Firstname
William Barto
Record #
8496
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 16, 1920
Dthdate
Jan. 16, 1961
Nativity
Teneha
State
TX
Country Issued
1951
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:182, Mar., 1961. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Tyler, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
McMahan
Firstname
George Thomas
Record #
8497
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 13, 1901
Dthdate
Dec. 31, 1967
Nativity
Van Alstyne
State
TX
Country Issued
1928
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:123‐4, Apr. 1968.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waco, TX
Specialty
Psychiatry/Neur
Lastname
McMahan
Firstname
John William
Record #
6133
Sex
M
Race Birthdate
1870
Dthdate
Sept. 17, 1948
Nativity
Rochester
State
IN
Country Issued
1916
Medschl
Central College of Physicians & Surgeons, Indianapolis
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 44:560, Nov., 1948.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
McMahon
Firstname
James
Record #
299
Sex
M
Race Birthdate
May 2, 1844
Dthdate
Aug. 3, 1930
Nativity
Kingston
State Country
Canada
Issued Medschl
Queen's Univ. Medical Faculty, Kingston
Msstate
Mscntry
Canada
Degree Graddate
1873
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 16:150, Aug., 1930.
Ref‐2
First medical practitioner in Texarkana.
Ref‐3
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 146‐48.
Ref‐4
** Bio: Tri‐State Med J 4:814, Feb., 1932.
TXStBd Location
Texarkana, TX
Specialty
Lastname
McManus
Firstname
William Francis
Record #
2174
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 21, 1866
Dthdate
Sept. 15, 1924
Nativity
Ellenburg
State
NY
Country Issued Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 20:364, Oct., 1924. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
McMeans
Firstname
Robert Howard
Record #
8498
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 22, 1887
Dthdate
Oct. 26, 1972
Nativity
Palestine
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Med. 69(2):117, Feb. 1973.  Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1007 (b&w) 1954.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
McMickin
Firstname
Dru
Record #
3207
Sex
M
Race
C
Birthdate
1870
Dthdate
Nov. 26, 1931
Nativity
Cold Springs
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:693, Jan., 1932. Port.
Ref‐2
Served as City Health Officer, 1921‐1931.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
Lastname
McMillan
Firstname
Charles Henry
Record #
8500
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 25, 1928
Dthdate
Aug. 7, 1967
Nativity
Thurber
State
TX
Country Issued
1966
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1966
Photo
Y
Ref‐1
see folder for details of death.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dickinson, TX
Specialty
Lastname
McMillan
Firstname
Dean Riley
Record #
13336
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 5, 1932
Dthdate
Aug. 10, 2008
Nativity
Water Valley
State
MS
Country Issued Medschl
University of Mississippi
Msstate
MS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1965
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 8/13/2008.  Port.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Kingwood, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
McMillan
Firstname
James Moughan
Record #
8501
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 28, 1904
Dthdate
Apr. 3, 1972
Nativity
Atlas
State
AK
Country Issued
1935
Medschl
Univ. of Oklahoma
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
McMillan
Firstname
John Duncan
Record #
3660
Sex
M
Race
C
Birthdate
1859
Dthdate
Aug. 10, 1934
Nativity
Santa Rosa
State
FL
Country Issued Medschl
Hospital College of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1885
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:426, Oct., 1934. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Paris, TX
Specialty
Lastname
McMillan
Firstname
Orin
Record #
11984
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
brother of Dr. Verne Bruce McMillan, Overton, TX
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
McMillan
Firstname
Verne Bruce
Record #
8502
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 13, 1904
Dthdate
Apr. 11, 1960
Nativity
Cushing
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:604, July, 1960. Port.
Ref‐2
brother of Dr. Orin McMillan, San Antonio, TX
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Overton, TX
Specialty
Lastname
McMillan
Firstname
Walter Ree
Record #
8503
Sex
M
Race
B
Birthdate
ca. 1874
Dthdate
Aug. 1958
Nativity
Wood County
State
TX
Country Issued Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
McMullen
Firstname
Faber Francis
Record #
12575
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 20, 1929
Dthdate
July 19, 2009
Nativity
West. University Pl.
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 7/21/2009.  Port.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Cardiology
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Lastname
McMullen
Firstname
O.S.
Record #
3788
Sex
M
Race
C
Birthdate
1882
Dthdate
June 29, 1936
Nativity
Tillar Station
State
AR
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee College of Medicine, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:379‐80, Sept., 1936. Port.
Ref‐2
Father was Dr. Walter Fulgham McMullen, Wise County, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Victoria, TX
Specialty
Lastname
McMullen
Firstname
W. F.
Record #
600
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Apr. 14, 1914
Nativity
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1880
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 10:93, June, 1914.
Ref‐2
Practiced in Wise County and Aransas County, TX.
Ref‐3
Father of Dr. Oscar S. McMullen, Victoria, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Rockport, TX
Specialty
Lastname
McMurray
Firstname
James Roller
Record #
5464
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 16, 1902
Dthdate
Oct. 12, 1944
Nativity
Ennis
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:506‐7, Jan., 1945.
Ref‐2
Faculty, Univ. TX Medical Branch, Galveston.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Galveston, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
McMurrey
Firstname
Allen Lamar
Record #
10949
Sex
M
Race
C
Birthdate
1894
Dthdate
Aug. 7, 1975
Nativity
Sweethome
State
TX
Country Issued Medschl
Harvard Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Ref‐1
** Obit: Texas Med. 71(12):103, Dec. 1975.  Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐134 [1920?] (b&w), N‐1767 1954 (b&w)
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Gynecology
Lastname
McMurrey
Firstname
James Douglas
Record #
12576
Sex
M
Race
C
Birthdate
1924
Dthdate
2004 or 5
Nativity
State Country Issued Medschl
Harvard Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
deceased per wife's obit (Odette H. McMurrey) 2/18/2007.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
McMurrey
Firstname
Milton William
Record #
4231
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
May 23, 1922
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania School of Medicine, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 78:1911, June 17, 1922.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
McMurrey
Firstname
Samuel P.
Record #
11472
Sex
M
Race
C
Birthdate
1923
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1783 (b&w) 1954.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
McMurry
Firstname
Charles Stewart
Record #
8504
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 30, 1903
Dthdate
June 25, 1957
Nativity
Tolana
State
KS
Country Issued
1934
Medschl
Des Moines Still College of Osteopathy & Surgery
Msstate
IA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
McMurtry
Firstname
Leonard Kirk
Record #
8505
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 11, 1896
Dthdate
Feb. 28, 1961
Nativity
Carmi
State
IL
Country Issued
1946
Medschl
Indiana Univ.
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
McNairn
Firstname
Spencer P.
Record #
3757
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 2, 1869
Dthdate
June 17, 1936
Nativity
Jasper
State
GA
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:316, Aug., 1936. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Burleson, TX
Specialty
Lastname
McNamara
Firstname
Dan Goodrich
Record #
12226
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 19, 1922
Dthdate Nativity
Waco
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor University
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.266.                    ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
faculty, Baylor, Houston, TX
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
McNamara
Firstname
James C.
Record #
1812
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 26, 1916
Dthdate
Sept. 17, 1982
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Chicago Medical School
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 68:316‐17, Nov.‐Dec., 1982.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
McNatt
Firstname
James Kenneth
Record #
12577
Sex
M
Race
C
Birthdate
1926
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Texas Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
McNatt
Firstname
Walter Malcolm
Record #
1544
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 12, 1917
Dthdate
Jan. 4, 1976
Nativity
Lometa
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 62:94, Feb., 1976. Port.  ** Obit: TX Med 72(5):95, May 1976.  Port.
Ref‐2
Faculty, U.T. Southwestern.
Ref‐3
Practiced in Marshall, TX, 1948‐1961.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
McNeely
Firstname
John Ferman
Record #
11481
Sex
M
Race
C
Birthdate
1924
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1797 (b&w) 1954
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Occupat. Med.
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Lastname
McNeely
Firstname
Robert H.
Record #
8507
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 9,1943
Dthdate
Jan. 21, 2003
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1969
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, p 38A, Jan. 25, 2003
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
McNees
Firstname
Andrew Jackson
Record #
8506
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 8, 1879
Dthdate
Aug. 4, 1937
Nativity
Harrison County
State
KY
Country Issued
1919
Medschl
Hospital College of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
McNeil
Firstname
Herbert Lee
Record #
1368
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 1, 1886
Dthdate
Nov. 2, 1918
Nativity
Shepherd
State
TX
Country Issued Medschl
Johns Hopkins Univ. Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:340, Feb., 1919.  Faculty, UTMB.
Ref‐2
** Obit: JAMA 72:294, Jan. 25, 1919.
Ref‐3
Member, So. Med. Assn.
Ref‐4
** Eulogy: TSJM 15:28, May, 1919.
TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
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Lastname
McNeil
Firstname
Martin Patrick
Record #
8547
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 25, 1878
Dthdate
Dec. 20, 1945
Nativity
Argenta
State
AK
Country Issued
1928
Medschl
Univ. of Arkansas Medical Dept, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
McNeil
Firstname
Robert Irving
Record #
7041
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 24, 1877
Dthdate
Aug. 10, 1955
Nativity
Napoleonville
State
LA
Country Issued Medschl
George Washington Univ. Medical School
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:725, Oct., 1955.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Public Health
Lastname
McNeil
Firstname
William L.
Record #
1678
Sex
M
Race Birthdate
1867
Dthdate
July 3, 1920
Nativity
China Grove
State
AL
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 16:223, Sept., 1920.     ** Obit: JAMA 75:427, Aug. 7, 1920.
Ref‐2
Practiced in Arlington, TX 1899‐1916.  Then moved to Graham, TX for
Ref‐3
one year and then to Port Arthur, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Port Arthur, TX
Specialty
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Lastname
McNeill
Firstname
A.S.
Record #
10950
Sex
M
Race
C
Birthdate
1895
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐136 [1920?] (b&w), N‐1352 1954 (b&w)
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, OBGyn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
McNeill
Firstname
Dave E.
Record #
13408
Sex
M
Race
C
Birthdate
1946
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1972
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
McNeill
Firstname
Joseph P.
Record #
1813
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 16, 1922
Dthdate
Oct. 6, 1982
Nativity
Clarksville
State
VA
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 68:317, Nov.‐Dec., 1982.
Ref‐2
Member, Amer. Coll. Surg., TX Surg. Soc., &
Ref‐3
Singleton Surg. Soc.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
McNeil‐Moore
Firstname
Melba L.
Record #
4764
Sex
F
Race Birthdate
1921 ?
Dthdate
June 14, 1992
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 88:19, Sept., 1992.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Edna, TX
Specialty
Lastname
McNemer
Firstname
Philip Hamilton
Record #
8548
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 3, 1902
Dthdate
Nov. 10, 1963
Nativity
Austin
State
TX
Country Issued
1946
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:98, Jan., 1964. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Beaumont, TX
Specialty
Lastname
McPeak
Firstname
Edgar M.
Record #
11603
Sex
M
Race Birthdate
1896
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2002 (b&w) 1955
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Cardiology
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Lastname
McPeak
Firstname
Elsie Marie
Record #
8550
Sex
F
Race
C
Birthdate
June 30, 1905
Dthdate
June 2, 1969
Nativity
Sparta
State
TN
Country Issued
1948
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
McPeters
Firstname
Ocie Washington
Record #
8551
Sex
M
Race
B
Birthdate
1889
Dthdate
Sept. 9, 1968
Nativity
Clarksville
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Texarkana, TX
Specialty
Lastname
McPhail
Firstname
Gus R.
Record #
8552
Sex
M
Race Birthdate
1884
Dthdate
1945
Nativity
State Country Issued
1927
Medschl
Gate City Medical College, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Tomball, TX
Specialty
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Lastname
McPhaul
Firstname
Thomas Cuin
Record #
8549
Sex
M
Race
B
Birthdate
Mar. 19, 1882
Dthdate
Mar. 6, 1964
Nativity
Bastrop
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
McPherson
Firstname
A. B.
Record #
6422
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 30, 1861
Dthdate
Mar. 13, 1950
Nativity
State
IN
Country Issued Medschl
Marion‐Sims College of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:342‐3, May, 1950.  Port.
Ref‐2
Pres, Hill Co Med Soc., 1932.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lovelace, TX
Specialty
Lastname
McPherson
Firstname
Alice Ruth
Record #
10699
Sex
F
Race
C
Birthdate
1926
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Wisconson
Msstate
WI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Y
Ref‐1
framed portrait
Ref‐2
** Port HCMS 1965.
Ref‐3
faculty BCM
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
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Lastname
McPherson
Firstname
Garland
Record #
8553
Sex
M
Race Birthdate
July 27, 1908
Dthdate
Mar. 18, 1958
Nativity
Hillsboro
State
TX
Country Issued
1934
Medschl
Univ. of Tennessee, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:518, July, 1958. Port.
Ref‐2
Pres. Hill Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Hillsboro, TX
Specialty
Lastname
McPherson
Firstname
Jess W.
Record #
8554
Sex
M
Race Birthdate
1883
Dthdate
Feb. 7, 1967
Nativity
York
State
NE
Country Issued
1914
Medschl
Los Angeles College of Osteopathy & Surgery
Msstate
CA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
McPherson
Firstname
Vernon Laster
Record #
555
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 22, 1888
Dthdate
May 16, 1958
Nativity
Harmony
State
AR
Country Issued
1924
Medschl
Univ. Arkansas School of Medicine, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 44:345, June, 1958.  Port.               ** Obit: TSJM 54:517, July, 1958. Port.
Ref‐2
Pres. Choctaw Co. Med Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
McQueen
Firstname
William
Record #
8555
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 3, 1880
Dthdate
Mar. 8, 1965
Nativity
Baltic
State
OH
Country Issued
1947
Medschl
National Medical Univ., Ukraine
Msstate
Mscntry
Russia
Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
McQuerry
Firstname
William M.
Record #
826
Sex
M
Race Birthdate
June 19, 1833
Dthdate
Sept. 24, 1909
Nativity
Jessamine County
State
KY
Country Issued Medschl Msstate
KY
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 5:294, Nov., 1909.  Charter member of Brown County
Ref‐2
Medical Society.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Zephyr, TX
Specialty
Lastname
McRea
Firstname
William Thaddeus
Record #
8556
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 11, 1880
Dthdate
Sept. 14, 1938
Nativity
Roanoke
State
VA
Country Issued
1926
Medschl
Univ. of Arkansas Medical Dept, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Borger, TX
Specialty
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Lastname
McRee
Firstname
Edgar Cornelius
Record #
13138
Sex
M
Race
C
Birthdate
1913
Dthdate
Aug. 4, 1975
Nativity
Georgiana
State
AL
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(12):104, Dec. 1975.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Port Arthur, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
McRee
Firstname
Judson Thomas
Record #
8557
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 3, 1896
Dthdate
Dec. 13, 1961
Nativity
Lilac
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:138, Feb., 1962. Port.
Ref‐2
Pres. Gregg Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Longview, TX
Specialty
Lastname
McRee
Firstname
Judson Thomas
Record #
12252
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 3, 1895
Dthdate
Dec. 13, 1961
Nativity
Lilac
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor University College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM V.58, p.138.  Port.
Ref‐2
Pres. Gregg County Medical Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Longview, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
McRee
Firstname
Mat Marshall
Record #
74
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 10, 1876
Dthdate
Feb. 26, 1934
Nativity
Trenton
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt University Medical Department
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 20(No.3):35, Mar., 1934.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
McReynolds
Firstname
Allen D.
Record #
4070
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 22, 1875
Dthdate
Jan. 13, 1938
Nativity
Christian County
State
KY
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:789, Mar., 1938. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Stamford, TX
Specialty
Lastname
McReynolds
Firstname
George Street
Record #
60
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate
Aug. 26, 1931
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Maryland
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 17(No. 9):123, Sept., 1931.
Ref‐2
Member, Amer College Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
EENT
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Lastname
McReynolds
Firstname
George Street
Record #
3196
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 11, 1872
Dthdate
Aug. 26, 1931
Nativity
Christian County
State
KY
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:477‐78, Oct., 1931. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.  Member, TX Ophthal. Soc., Amer. Acad.
Ref‐3
Ophthal. & Otolaryn., & Amer. Broncoscopic Soc.  Member, Univ. TX Bd.
Ref‐4
of Regents.
TXStBd Location
Temple, TX
Specialty
EENT
Lastname
McReynolds
Firstname
George Street
Record #
13072
Sex
M
Race Birthdate
1910
Dthdate
July 29, 1974
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(3):121, Mar. 1975.
Ref‐2 Ref‐3
sons Dr. Ward, Houston; Dr. Walter, Houston.
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Otolaryngology
Lastname
McReynolds
Firstname
Isaac Stephens
Record #
11114
Sex
M
Race
C
Birthdate
1906
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Tennessee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1171 1954 (b&w), N‐1693 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
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Lastname
McReynolds
Firstname
John Oliver (#1)
Record #
253
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 23, 1865
Dthdate
July 7, 1942
Nativity
Elkton
State
KY
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Bio: Dallas Med J 12:1, Jan., 1926. Port.  Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐2
** Bio: TSJM 27:59‐60, June, 1931. See frontispiece, Apr., 1932, Port.
Ref‐3
** Obit: Dallas Med J 28:92, July, 1942.  Pres, TMA(65th), 1931/32.
Ref‐4
** Bio: Tri‐State Med J 2:352, June, 1930.  Port.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
EENT
Lastname
McReynolds
Firstname
John Oliver (#2)
Record #
4790
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 23, 1865
Dthdate
July 7, 1942
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:302‐3, Aug., 1942.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
McReynolds
Firstname
John Weldon
Record #
12578
Sex
M
Race
C
Birthdate
1927
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
McReynolds
Firstname
Mary Correll
Record #
4470
Sex
F
Race
C
Birthdate
July 12, 1880
Dthdate
June 10, 1955
Nativity
Valley Springs
State
SD
Country Issued
1921
Medschl
College of Medical Evangelists, Loma Linda
Msstate
CA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Maiden name was Mary Cook.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
McReynolds
Firstname
Robert John
Record #
11178
Sex
M
Race
C
Birthdate
1904
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1291 1954 (b&w)
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
McRoberts
Firstname
Marcus Lue
Record #
8558
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 29, 1918
Dthdate
Nov. 21, 1960
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1949
Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Y
Ref‐1
Jr., ** Obit: TSJM 57:179, Mar., 1961. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Killeen, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
McRoberts
Firstname
William Alexander
Record #
12579
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 11, 1914
Dthdate
Aug 18, 2006
Nativity
Chekiang
State Country
China
Issued Medschl
Pittsburgh University Medical School
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 8/20/2006.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐3
faculty UTHSC.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
McRuffin
Firstname
Albert Harry
Record #
8559
Sex
M
Race
B
Birthdate
July 27, 1884
Dthdate
1948?
Nativity
Terrell
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Bonham, TX
Specialty
Lastname
McShann
Firstname
Mansell Herbert
Record #
8560
Sex
M
Race
B
Birthdate
Apr. 30, 1898
Dthdate
Sept. 13, 1971
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1933
Medschl
Howard Medical College, Washington
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
McSpadden
Firstname
Floyd Fuller
Record #
11269
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 30, 1920
Dthdate
May 9, 2005
Nativity
Fort Smith
State
AR
Country Issued Medschl
Oklahoma University Medical School
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 5/12/05.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1458 (b&w) 1954.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
McSween
Firstname
Magnus Jay
Record #
8561
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 16, 1918
Dthdate
Feb. 26, 1973
Nativity
Austin
State
TX
Country Issued
1942
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(5):110, May 1973.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Slaton, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
McVeigh
Firstname
Joseph Fielding
Record #
8562
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 11, 1893
Dthdate
Aug. 25, 1966
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 62:133, Dec. 1966.  Port.
Ref‐2
Pres. Tarrant Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
McWharter
Firstname
A.A.
Record #
1077
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
July 15, 1906
Nativity
State
AL
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 2:122, Aug., 1906.
Ref‐2
Moved to Texas in 1849 and retired in 1890.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Burkeville, TX
Specialty
Lastname
McWhirter
Firstname
William Luther
Record #
8563
Sex
M
Race Birthdate
1889?
Dthdate
June 24, 1960
Nativity
Avalon
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
McWhorter
Firstname
James Edison
Record #
10993
Sex
M
Race Birthdate
1862
Dthdate
1933
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ P‐873 [19??] (b&w)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
McWilliams
Firstname
William Reginald
Record #
8564
Sex
M
Race
C
Birthdate
1906
Dthdate
Jan. 21, 1966
Nativity
Rosser
State
TX
Country Issued
1931
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Sanderson, TX
Specialty
Lastname
Meacham
Firstname
Thornton Juroy
Record #
8639
Sex
M
Race
B
Birthdate
Sept. 18, 1885
Dthdate
May 12, 1953
Nativity
Jackson
State
TN
Country Issued
1924
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas,TX
Specialty
Lastname
Mead
Firstname
Ernest Charley
Record #
7462
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 9, 1884
Dthdate
Feb. 1, 1954
Nativity
South Boston
State
IN
Country Issued
1920
Medschl
Chicago College of Medicine & Surgery
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
**Obit: TSJM 50:421, June, 1954.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Gainesville, TX
Specialty
Otolaryngology
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Lastname
Mead
Firstname
Ezra L.
Record #
3997
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 16, 1866
Dthdate
Mar. 3, 1937
Nativity
St. Louis
State
MO
Country Issued Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:69, May, 1937.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Sulphur Bluff, TX
Specialty
Lastname
Mead
Firstname
Mariana Dieste
Record #
11894
Sex
F
Race Birthdate
1955?
Dthdate
Jul. 29, 2002
Nativity
Marshall
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Medical School, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate
1985
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle July 31, 2002.
Ref‐2
formerly in Marshall, TX
Ref‐3
First female chief resident at Mass. Eye & Ear Infirmary.
Ref‐4
Professor/ Instructor at Tufts and Harvard.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Meador
Firstname
Charles Archibald
Record #
8640
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 2, 1868
Dthdate
1952?
Nativity
Independence
State
MO
Country Issued
1926
Medschl
K.C. Univ. Medical Coll., Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Meador
Firstname
Clarence Nelson
Record #
7464
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 23, 1889
Dthdate
Apr. 17, 1954
Nativity
Kingman
State
KS
Country Issued
1932
Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
**Obit: TSJM 50:554, July, 1954.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Lastname
Meador
Firstname
I.
Record #
3229
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 29, 1869
Dthdate
Jan. 29, 1932
Nativity
Morris County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 28:61‐2, May, 1932. Port.
Ref‐2
Father was Dr. J.F. Meador.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Omaha, TX
Specialty
Lastname
Meadow
Firstname
Edward
Record #
8641
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 3, 1908
Dthdate
Oct. 10,1948
Nativity
Omaha
State
NE
Country Issued
1939
Medschl
Loyola Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Monahans, TX
Specialty
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Lastname
Meadows
Firstname
Dorcas Fidelia
Record #
4471
Sex
F
Race
C
Birthdate
May 12, 1876
Dthdate
June 15, 1925
Nativity
LaBoeuf
State
PA
Country Issued
1924
Medschl
Univ. Nashville Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
Maiden name was Merriman.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waco, Tx.
Specialty
Lastname
Meadows
Firstname
John Cassius
Record #
13536
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 24, 1922
Dthdate
Nov. 19, 2009
Nativity
Hattiesburg
State
MS
Country Issued Medschl
University of Georgia Medical College, Augusta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle Nov. 20, 2009.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Meadows
Firstname
Joseph Judson
Record #
8642
Sex
M
Race
C
Birthdate
1904
Dthdate
June 24, 1959
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1929
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Tulia, Tx.
Specialty
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Lastname
Means
Firstname
Edwin A.
Record #
3667
Sex
M
Race Birthdate
1876
Dthdate
Oct. 11, 1934
Nativity
Mexia
State
TX
Country Issued Medschl
Denver College of Medicine
Msstate
CO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:549, Dec., 1934. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Means
Firstname
Melvin Thistle
Record #
8643
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 17, 1897
Dthdate
June 1938
Nativity
Sistersville
State
WV
Country Issued
1927
Medschl
Univ. Oklahoma
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Lastname
Meave
Firstname
Adolfo Geraldo
Record #
8644
Sex
M
Race
H
Birthdate
Oct. 3, 1864
Dthdate
1957 ?
Nativity
Saltillo, Coahuila
State Country
Mexico
Issued
1922
Medschl
Mexican Natl. Coll., Saltillo, Mexico
Msstate
Mscntry Degree Graddate
1891
Photo
Y
Ref‐1
Degree from Republic of Mexico, LLD of medicine and surgery
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio,TX
Specialty
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Lastname
Mebane
Firstname
Douglas Hamilton
Record #
8645
Sex
M
Race
C
Birthdate
1887
Dthdate
Nov. 12, 1943
Nativity
Lockhart
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Meboe
Firstname
Joseph
Record #
8646
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 27, 1910
Dthdate
May 3, 1959
Nativity
Brooklyn
State
NY
Country Issued
1942
Medschl
Univ. Wisconsin
Msstate
WI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Medard
Firstname
Frances Nelson
Record #
8408
Sex
M
Race
B
Birthdate
Oct. 10, 1878
Dthdate
1950
Nativity
New Orleans
State
LA
Country Issued
1925
Medschl
Flint Medical College
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Medford
Firstname
Gail
Record #
5885
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 11, 1914
Dthdate
Mar. 12, 1994
Nativity
Lufkin
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, Mar. 13, 1994, p. A‐34.
Ref‐2
Pres, Angelina Co Med Soc.   Specialty‐Occupational Medicine.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lufkin, TX
Specialty
Occupa. Med.
Lastname
Mee
Firstname
Edmond Lester
Record #
8647
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 19, 1899
Dthdate
May 17, 1968
Nativity
Marboro
State
MA
Country Issued
1928
Medschl
Univ. Arkansas School of Medicine, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:93, July 1968.  Port.Dob 1898.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Angelo,TX
Specialty
Urology
Lastname
Megarity
Firstname
Andrew Lee
Record #
11519
Sex
M
Race Birthdate
1927
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1859 (b&w) 1954
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Megdal
Firstname
Martin Leonard
Record #
13014
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 25, 1930
Dthdate
Dec. 14, 2007
Nativity
Brooklyn
State
NY
Country Issued Medschl
University of Leiden
Msstate
Mscntry
Netherlands
Degree
MD
Graddate
1957
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 12/23/2007.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Child Psychiatr
Lastname
Meharg
Firstname
James Oscar
Record #
3663
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 18, 1876
Dthdate
Sept. 21, 1934
Nativity
Ellis County
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:486, Nov., 1934. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Meier
Firstname
Duane Alva
Record #
6421
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 26, 1918
Dthdate
Apr. 10, 1950
Nativity
Lincoln
State
NE
Country Issued
1947
Medschl
Univ. Nebraska College of Medicine, Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:342, May, 1950.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
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Lastname
Meisler
Firstname
Irwin Maurice
Record #
11131
Sex
M
Race
C
Birthdate
1926
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1199 1954 (b&w)
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Meitzen
Firstname
Travis Charles
Record #
13204
Sex
M
Race Birthdate
1916
Dthdate
Dec. 15, 1976
Nativity
Denison
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 73(8):115, Aug. 1977.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Refugio, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Melancon
Firstname
Justell Thomas
Record #
1951
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 1, 1955
Dthdate
Jan. 24, 1985
Nativity
Natchitoches
State
LA
Country Issued Medschl
Louisiana State Univ. Med School, Shreveport
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1980
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 71:109, Apr., 1985.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn
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Lastname
Melanson
Firstname
Mark C.
Record #
8648
Sex
M
Race
C
Birthdate
1865 ?
Dthdate
1957 ?
Nativity
State
LA
Country Issued
1885
Medschl
Univ. Louisiana, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1885
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Melillo
Firstname
Dixie Unruh
Record #
7225
Sex
F
Race
C
Birthdate
1946
Dthdate Nativity
State
KS
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1978
Photo
Ref‐1
Founder of "Rose," a nonprofit organization to battle breast cancer.
Ref‐2
** Bio: Houston Chronicle, Oct. 1, 1995, p. 1G & 12G‐13G.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Pasadena, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Mell
Firstname
Aldo William
Record #
11809
Sex
M
Race Birthdate
1916
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2319 (b&w) 1959
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Mella
Firstname
Charles Augustus
Record #
8649
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 28, 1914
Dthdate
Dec. 25, 1972
Nativity
Union City
State
NJ
Country Issued
1946
Medschl
Univ. Virginia Medical School, Charlottesville
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(5):111‐2, May 1973.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
native of Virginia?
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
OB/Gynecology
Lastname
Mellenthin
Firstname
Michael Arthur
Record #
8650
Sex
M
Race
C
Birthdate
1884
Dthdate
Sept. 24, 1933
Nativity
Sleepy Eye
State
MN
Country Issued
1921
Medschl
Hamline Medical College, St. Paul
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Mellish
Firstname
Ernest J.
Record #
1106
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Apr. 24, 1905
Nativity
State Country Issued Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1886
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:32, July, 1905.
Ref‐2
Member, Amer. Assn. Advan. Science.
Ref‐3
Moved to El Paso from Chicago, IL.
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Surgeon
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Lastname
Mellon
Firstname
Charles Leander
Record #
8651
Sex
M
Race
B
Birthdate
Mar. 12, 1879
Dthdate
Apr. 17, 1966
Nativity
Brinville Parrish
State
LA
Country Issued
1951
Medschl
Howard Medical College, Washington D.C.
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Melton
Firstname
Walter Truett
Record #
11287
Sex
M
Race
C
Birthdate
1910
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1486 1954 (b&w), N‐2052 (b&w) 1955, N‐2369 (b&w) 1959
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Colon Surgery
Lastname
Meltzer
Firstname
Leonard
Record #
8308
Sex
M
Race
C
Birthdate
1915
Dthdate
June 6, 1999
Nativity
Brooklyn
State
NY
Country Issued Medschl
Louisiana State Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, June 8, 1999, p. 10C.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1464 (b&w) 1954         **framed portrait
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Dermatology
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Lastname
Meltzer
Firstname
Steven Dale
Record #
13307
Sex
M
Race
C
Birthdate
1949
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1974
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
OB/Gyn
Lastname
Men
Firstname
Eugene Chester
Record #
12132
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 15, 1914
Dthdate
Mar. 8, 2005
Nativity
Gainesville
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
**Obit: Houston Chronicle 3/19/2005.
Ref‐2
father of Dr. Chester Danald, El Paso, TX
Ref‐3
faculty UTMB, Galveston
Ref‐4 TXStBd Location
LaMarque, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Mena
Firstname
Adalberto Insaustegui
Record #
8652
Sex
M
Race
H
Birthdate
1897
Dthdate
June 28, 1961
Nativity
Ciudad del Carmen
State Country
Mexico
Issued
1928
Medschl
Natl. Univ. Mexico
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:799, Sept., 1961.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Mendel
Firstname
Evri B.
Record #
1834
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 25, 1913
Dthdate
Nov. 26, 1981
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 68:40, Jan.‐Feb., 1982. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg. & Amer. Coll. Ob‐Gyn.
Ref‐3
Faculty, U.T. Southwestern, 1958‐1982.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Mendell
Firstname
David
Record #
11369
Sex
M
Race
C
Birthdate
1909
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Vienna
Msstate
Mscntry
Austria
Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1612 1954 (b&w), N‐2145 (b&w) 1956.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Mendell
Firstname
Henry Elias
Record #
11190
Sex
M
Race
C
Birthdate
1925
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1317 (b&w) 1954, N‐2387 (b&w) 1959.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Mendell
Firstname
Jack Leon
Record #
7582
Sex
M
Race
C
Birthdate
1923
Dthdate
Nov. 22, 1995
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Nov. 23, 1995, p. 54A.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1243 1954 (b&w)
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Mendenhall
Firstname
Elliott
Record #
411
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 25, 1900?
Dthdate
Feb. 3, 1970
Nativity
Plano
State
TX
Country Issued
1923
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med v66, March or April p128, 1970.  ** Bio: Dallas Med J 36:2‐3, Jan., 1950.  Port.
Ref‐2
Pres, Dallas Co Med Soc., 1950.  Pres, TX TB Assn.
Ref‐3
Father of Dr. Elliott Mendenhall, Abilene, TX
Ref‐4
** Obit: Dallas Med J 56:84‐5, Feb., 1970. Port.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Chest Diseases
Lastname
Mendenhall
Firstname
J.N.
Record #
1274
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Mar. 3, 1919
Nativity
Camden
State
SC
Country Issued Medschl
Univ. Maryland Medical School
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1880
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 15:28, May, 1919.
Ref‐2
Faculty, Baylor Univ. College of Medicine, 1904‐1909.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Plano, TX
Specialty
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Lastname
Mendenhall
Firstname
James Nettles
Record #
412
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Mar. 3, 1919
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Maryland Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1880
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 72:1018, Apr. 5, 1919.
Ref‐2
Faculty, BUCM.  Father of Dr. Elliott Mendenhall.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Plano, TX
Specialty
Lastname
Mendez
Firstname
Carlos
Record #
8653
Sex
M
Race
H
Birthdate
Dec. 6, 1899
Dthdate
Nov. 8, 1972
Nativity
State Country
Bolivia
Issued
1971
Medschl
Northwestern Univ. , Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Menefee
Firstname
Albert Olin
Record #
4815
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 11, 1865
Dthdate
June 12, 1942
Nativity
State
AL
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:302, Aug., 1942.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Tatum, TX
Specialty
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Lastname
Menefee
Firstname
Charlie Dick
Record #
8654
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 12, 1876
Dthdate
June 2, 1944
Nativity
Perry
State
MO
Country Issued
1920
Medschl
Marion Sims College Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Menefee
Firstname
William E.
Record #
4523
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 30,
Dthdate
Nov. 13, 1940
Nativity
Johnson County
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:654, Jan., 1941. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cleburne, TX
Specialty
Lastname
Menendez
Firstname
Francisco Jose
Record #
8655
Sex
M
Race
H
Birthdate
May 7, 1902
Dthdate
June 13, 1969
Nativity
Havana
State Country
Cuba
Issued
1965
Medschl
Univ. Havana Medical School, Havana
Msstate
Mscntry
Cuba
Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Menger
Firstname
Rudolph
Record #
654
Sex
M
Race Birthdate
1851
Dthdate
Mar. 15, 1921
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued Medschl
Univ Leipsich
Msstate
Mscntry
Germany
Degree
MD
Graddate
1874
Photo
Ref‐1
** Bio: Field & Lab 27:146, 1959.    ** Obit: TSJM 17:45, May, 1921.
Ref‐2
** Bio: Nixon, "Century of Medicine in San Antonio" (1936), p. 185.
Ref‐3
** Bio: Chabot, "With the Founders of San Antonio" (1937), p. 410.
Ref‐4
** Manuscripts ‐‐ Univ. TX HSC, San Antonio ‐‐ 51 items.
TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Mennel
Firstname
Robert Gary
Record #
12707
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 27, 1944
Dthdate Nativity
Trenton
State
NJ
Country Issued Medschl
University of Pennsylvania Medical School
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1970
Photo
Ref‐1
** Bio: BUMC Proc. 19:4, Oct. 2006, p.374‐85.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Oncology
Lastname
Menter
Firstname
Martin Alan
Record #
12105
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 30, 1941
Dthdate Nativity
Doncaster, Yorkshire
State Country
England
Issued Medschl
U. of Witwaterstrand, Johannesburg
Msstate
Mscntry
South Africa
Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: BUMC Proc. V.16, no2 p174‐192, Apr. 2003.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Dermatology
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Lastname
Merchant
Firstname
Alice
Record #
8324
Sex
F
Race
C
Birthdate
Jan. 31, 1860
Dthdate
June 1, 1940
Nativity
Wolfville, Nova Scotia
State Country
Canada
Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
President, El Paso League of Women Voters, 1924
Ref‐2
** Archive‐‐TWU Library, Woman's Collection.
Ref‐3
** Obit: El Paso Herald Post,  June 1, 1940.
Ref‐4
REF Folder:  HAM‐TMC Library Archive.
TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Merchant
Firstname
C. B.
Record #
646
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 20, 1861
Dthdate
Dec. 28, 1914
Nativity
State
AL
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1885
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 11:202, July, 1915.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hunt County, TX
Specialty
Lastname
Meredith
Firstname
Duane
Record #
6238
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 3, 1881
Dthdate
Nov. 30, 1948
Nativity
Navarro County
State
TX
Country Issued Medschl
Texas Christian Univ. Medical Dept., Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:117, Feb., 1949.
Ref‐2
** REF: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 241.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Meredith
Firstname
Richard Hamilton
Record #
12228
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 3, 1907
Dthdate Nativity
Oxon Hill
State
MD
Country Issued Medschl
Georgetown University School of Medicine, Washington
Msstate
DC
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.268.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Meredith
Firstname
William Page
Record #
8656
Sex
M
Race
C
Birthdate
1894
Dthdate
Aug. 8, 1973
Nativity
Texarkana
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(11):122, Nov. 1973.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio,TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Meriwether
Firstname
L.
Record #
1326
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
May 21,1918
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1871
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:153, July, 1918.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Crockett, TX
Specialty
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Lastname
Merlin
Firstname
Irwin Seymour
Record #
8657
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 7, 1935
Dthdate
Nov. 25, 1965
Nativity
Philadelphia
State
PA
Country Issued
1965
Medschl
College of Osteopathic Medicine & Surgery, Des Moines
Msstate
IA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1963
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Richardson, TX
Specialty
Osteopathy
Lastname
Merrick
Firstname
Benjamin August
Record #
731
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 19, 1913
Dthdate
Oct. 29, 1999
Nativity
Granger
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Bio: Dallas Med J 49:17, Jan., 1963.  Port.                    ** Obit: BUMC Proc. V.13, no.1 p99‐101, Jan.   ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.268 (dob 
5/1914).
Ref‐2
Pres, Dallas Co Med Soc., 1963.
Ref‐3
Parents, Josef & Anna Mikulencak.  Faculty, Southwestern.
Ref‐4
** Manuscripts ‐‐ Baylor Dental School ‐‐ Diary, World War II
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Merrick
Firstname
Edward H.
Record #
6807
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 15, 1884
Dthdate
June 11, 1952
Nativity
near Clyde
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:615, Aug., 1952.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Merrill
Firstname
Linwood Everard
Record #
8658
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 26, 1902
Dthdate
1942?
Nativity
Yarmouth
State
ME
Country Issued
1935
Medschl
Univ. Louvain, Brussels
Msstate
Mscntry
Belgium
Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Sanatorium, TX
Specialty
Lastname
Merriman
Firstname
George J.
Record #
11066
Sex
M
Race Birthdate
1914
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1100 1954 (b&w)
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Merriman
Firstname
Kenneth Scott
Record #
8659
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 2, 1894
Dthdate
May 6, 1959
Nativity
Detroit
State
MI
Country Issued
1950
Medschl
Medical Surg., Detroit
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Merritt
Firstname
Arthur Maxwell
Record #
8660
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 6, 1881
Dthdate
May 18, 1964
Nativity
Hartford
State
IA
Country Issued
1930
Medschl
Keokuk Medical College, College of P. & S., Keokuk
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Merritt
Firstname
George Hubert
Record #
8661
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 20, 1896
Dthdate
Sept. 17, 1961
Nativity
Bentram
State
TX
Country Issued
1925
Medschl
Univ. TX Medical Branch,Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:951, Nov., 1961. Port.
Ref‐2
Pres. Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Uvalde, TX
Specialty
Lastname
Mershon
Firstname
Robert Henderson
Record #
8662
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 1, 1913
Dthdate
Feb. 11, 1970
Nativity
Canon City
State
CO
Country Issued
1961
Medschl
Univ. Southern California Medical School, Los Angeles
Msstate
CA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:142, Jan. 1971.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Mertz
Firstname
Robert David
Record #
12229
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 4, 1922
Dthdate Nativity
Trinidad
State
CO
Country Issued Medschl
University of Colorado Medical School
Msstate
CO
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.268.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corsicana, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Messer
Firstname
Jesse Neal
Record #
8663
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 9, 1900
Dthdate
Jan. 25, 1969
Nativity
Belton
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Med. 65:136, April 1969.  Port.                   ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1569 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston,TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Messerschmidt
Firstname
H. Carl
Record #
11903
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 24, 1922
Dthdate
May 10, 2003
Nativity
Richmond
State
VA
Country Issued Medschl
Medical College of Virginia, Richmond
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle May 13, 2003. Port.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Baytown, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Messinger
Firstname
Hebert Borchard
Record #
8664
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 8, 1901
Dthdate
July 29, 1954
Nativity
Rochester
State
NY
Country Issued
1947
Medschl
McGill Univ., Montreal
Msstate
Mscntry
Quebec, Canada
Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Messinger
Firstname
Roy Franklin
Record #
8665
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 16, 1895
Dthdate
Jan. 24, 1963
Nativity
Autagaine County?
State
WI
Country Issued
1950
Medschl
College of Medical Evangelists, Loma Linda
Msstate
CA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Metcalfe
Firstname
Raymond Franklin
Record #
8666
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 27, 1877
Dthdate
May 8, 1957
Nativity
West Salamanca
State
NY
Country Issued
1931
Medschl
Univ. Buffalo, Buffalo
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Metz
Firstname
Charles Wilber
Record #
8667
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 7, 1881
Dthdate
Oct. 13, 1964
Nativity
Madisonville
State
OH
Country Issued
1929
Medschl
Miami Medical College, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Metz
Firstname
Louis Frederick
Record #
8668
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 6, 1899
Dthdate
Feb. 22, 1960
Nativity
Trenton
State
TN
Country Issued
1925
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:325, Apr., 1960. Port.
Ref‐2
Pres. Taylor‐Jones Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Stamford, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Metz
Firstname
Matthew Hill
Record #
1468
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 9, 1909
Dthdate
Mar. 21, 1973
Nativity
McKinney
State
TX
Country Issued
1932
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 59:265, June, 1973. Port.  ** Obit: TX Med 69(9):117, Sept. 1973.  Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Physicians.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Metz
Firstname
Matthew S.
Record #
2526
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 8, 1861
Dthdate
Oct. 27, 1927
Nativity
Chambersburg
State
PA
Country Issued Medschl
Hahnemann Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:558‐59, Dec., 1927. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
McKinney, TX
Specialty
Lastname
Mewborn
Firstname
Walter Alva
Record #
4169
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Mar. 1, 1918
Nativity
State Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1881
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 70:869, Mar. 23, 1918.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bells, TX
Specialty
Lastname
Mewshaw
Firstname
Robert Edward Lee
Record #
8701
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 13, 1883
Dthdate
Aug. 12, 1967
Nativity
Duck Creek/Garland
State
TX
Country Issued
1908
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:135, Dec. 1967.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waco, TX
Specialty
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Lastname
Meyer
Firstname
Henry Clemens
Record #
8702
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 14, 1908
Dthdate
1958
Nativity
Copenhagen
State Country
Denmark
Issued
1957
Medschl
Univ. Copenhagen, Copenhagen, Denmark
Msstate
Mscntry
Denmark
Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Meyer
Firstname
Henry J.
Record #
6272
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 28, 1882
Dthdate
Apr. 17, 1949
Nativity
Ellinger
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:529, July, 1949.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hondo, TX
Specialty
Lastname
Meyer
Firstname
Henry Solomon
Record #
8703
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 5, 1905
Dthdate
Aug. 22, 1968
Nativity
Jeanerette
State
LA
Country Issued
1931
Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:113‐4, Dec. 1968.  Port.         ** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐140 [1930?] (b&w); N‐1044 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Meyer
Firstname
Jennifer K.
Record #
12906
Sex
F
Race
C
Birthdate
1971
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Albert Einstein College of Medicine, Bronx
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1998
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Meyer
Firstname
John Stirling
Record #
13331
Sex
M
Race
C
Birthdate
1924
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
McGill University
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Neurology
Lastname
Meyer
Firstname
Joseph
Record #
4606
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 9, 1849
Dthdate
Apr. 28, 1941
Nativity
Danville
State
KY
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1874
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:155, June, 1941.
Ref‐2
Practiced in Honey Grove, Tx for 21 years before moving to Paris, TX.
Ref‐3
Member, Amer. Ob/Gyn. Assn. Son, Dr. G.H. Meyer, of San Antonio, TX.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Paris, TX
Specialty
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Lastname
Meyerding
Firstname
Edward August
Record #
8704
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 25, 1879
Dthdate
Jan. 23, 1959
Nativity
St. Paul
State
MN
Country Issued
1929
Medschl
Univ. Minnesota, St. Paul
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Meynier
Firstname
Maurice Joseph
Record #
7951
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 16, 1904
Dthdate
Mar. 24, 1997
Nativity
New Orleans
State
LA
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Mar. 26, 1997, p. 28A.
Ref‐2
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1810 (b&w) 1954.
Ref‐3
** Bio: Amer Men Medicine (1961) p. v.
Ref‐4
Pres. HCMS 1969.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Meza
Firstname
Pedro
Record #
10041
Sex
M
Race
H
Birthdate
Mar. 23, 1924
Dthdate
June 14, 1970
Nativity
Montemorelos
State Country
Mexico
Issued
1957
Medschl
Univ. of Nuevo Laredo, Monterrey
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Michael
Firstname
Jeffrey C.
Record #
2968
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 26, 1888
Dthdate
Jan. 21, 1936
Nativity
New Orleans
State
LA
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:734, Mar., 1936. Port.
Ref‐2
Ref: Bulletin HCMS Aug. 1969, p10.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Dermatology
Lastname
Michael
Firstname
Ralph Hubert
Record #
10042
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 8, 1916
Dthdate
Aug. 8, 1961
Nativity
Washington
State
DC
Country Issued
1955
Medschl
George Washington Medical College, Washington
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Michael
Firstname
W.L.
Record #
1213
Sex
M
Race Birthdate
1862
Dthdate
July 19, 1912
Nativity
Plymouth
State
IL
Country Issued Medschl
Missouri State Medical College, Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 8:155, Sept., 1912.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Sherman, TX
Specialty
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Lastname
Micheletto
Firstname
Stacia Lynne
Record #
12631
Sex
F
Race
C
Birthdate
Jan. 23, 1973
Dthdate
Nov. 24, 2006
Nativity
State
MT
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
2003
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 11/28/2006.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Michie
Firstname
Henry Clay
Record #
10043
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 12, 1882
Dthdate
Aug. 4, 1956
Nativity
Charlottesville
State
VA
Country Issued
1951
Medschl
Univ. of Virginia
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Michie
Firstname
Joseph D.
Record #
4501
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 28, 1873
Dthdate
July 15, 1940
Nativity
Elmo
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:400, Sept., 1940.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Childress, TX
Specialty
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Lastname
Michie
Firstname
Otis Charles
Record #
264
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 28, 1888
Dthdate
Mar. 8, 1928
Nativity
Poetry
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 14:93, June, 1928.  Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 24:248‐49, July, 1928. Port.
Ref‐3
also lived in Childress, TX
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Mickle
Firstname
Charles M.
Record #
3457
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Sept. 12, 1920
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 75:1149, Oct. 23, 1920.
Ref‐2
Licensed in TX in 1894.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Micks
Firstname
Wilfred Wallace
Record #
10044
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 27, 1888
Dthdate
1969
Nativity
St. Clair
State
MI
Country Issued
1927
Medschl
S.S. Still College, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Bryan, TX
Specialty
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Lastname
Middlebrook
Firstname
George F.
Record #
12714
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 20, 1883
Dthdate
Aug. 14, 1966
Nativity
Willisville,
State
AR
Country Issued Medschl
Washington U. School of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 62:132, Dec. 1966.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Nacogdoches, TX
Specialty
Lastname
Middlebrook
Firstname
James R.
Record #
8181
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Nov., 1947
Nativity
Waco
State
TX
Country Issued Medschl
Tennessee Univ.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Alpine Avalanche, Nov. 7, 1947.
Ref‐2
Practiced in Alpine, TX, 1910‐1922, then moved to Del Rio, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Del Rio, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Middleton
Firstname
Edwin Eldred
Record #
12230
Sex
M
Race Birthdate
June 7, 1911
Dthdate Nativity
Winters
State
TX
Country Issued Medschl
Northwestern University Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.269.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Abilene, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Middleton
Firstname
Ernest Robert
Record #
4257
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 14, 1885
Dthdate
Apr. 15, 1938
Nativity
Franklin
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:256, July, 1938. Port.
Ref‐2
Built the Winters Hospital in 1914 and operated there until he moved
Ref‐3
to Abilene in 1924.  Fellow, Amer. Coll. Surg.
Ref‐4 TXStBd Location
Abilene, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Middleton
Firstname
Nathaniel  Hill
Record #
8210
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 7, 1856
Dthdate
Mar. 31, 1900
Nativity
Charleston
State
SC
Country Issued Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Ref‐1
Drowned in 1900 ‐‐ See Ref. Folder ‐‐ Correspondence from Joy W. Barnes, Orangeburg, SC., Apr., 1999.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Oakland, TX
Specialty
Lastname
Midkiff
Firstname
Joseph Charles Washing
Record #
10045
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 1, 1866
Dthdate
Apr. 14, 1946
Nativity
Bedias
State
TX
Country Issued
1901
Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Y
Ref‐1
practiced in Marfa from 1909
Ref‐2
full name Joseph Charles Washington
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
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Lastname
Miears
Firstname
Claude H.
Record #
10046
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 29, 1895
Dthdate
Aug. 5, 1959
Nativity
Lockhart
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Univ. of Oklahoma
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:851, Oct., 1959. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
EENT
Lastname
Miers
Firstname
Edward Martin
Record #
10047
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 28, 1888
Dthdate
July 9, 1948
Nativity
Waco
State
NE
Country Issued
1938
Medschl
Univ. Medical College, Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Miesch
Firstname
Clarence Bertine
Record #
10048
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 17, 1893
Dthdate
Oct. 5, 1968
Nativity
Clarksville
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Andrew Still College of Osteopathy, Des Moines
Msstate
IA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Abilene, TX
Specialty
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Lastname
Mikeska
Firstname
Edward Francis
Record #
4797
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 21, 1885
Dthdate
Mar. 26, 1942
Nativity
Nelsonville
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:57, May, 1942. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Taylor, TX
Specialty
Lastname
Milam
Firstname
E.A.
Record #
12699
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 15, 1876
Dthdate
Feb. 3, 1966
Nativity
Weatherford
State
TX
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 62:113, April 1966.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
Milam
Firstname
John Daniel
Record #
5822
Sex
M
Race
C
Birthdate
1933
Dthdate Nativity
Kilgore
State
TX
Country Issued Medschl
Louisiana State Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1960
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS Pictorial Roster 1992, 2005.  ** Ref: Koch ‐ Pathology Houston/Galveston, p53.
Ref‐2
** Ref: Baker ‐ History of Pathology in Texas, various pp.
Ref‐3
Pres TX Soc Path 1978.  Faculty UTHSC‐Houston.
Ref‐4
Pres. Am Bd Path 1995.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Milam
Firstname
Scott
Record #
655
Sex
M
Race Birthdate
1840
Dthdate
1904
Nativity
Bowie County
State
TX
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Field & Lab 27:148‐49, 1959.  Lived in Sommervell County from
Ref‐2
1866‐1904.  Studied medicine under doctors in Collin County & Johnson
Ref‐3
County, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Glen Rose, TX
Specialty
Lastname
Milani
Firstname
Rodolfo E.
Record #
11843
Sex
M
Race Birthdate
1917
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Universidad Del Litoral
Msstate
Mscntry
Argentina
Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2368 (b&w) 1959
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Milani
Firstname
Rodolfo Edmundo
Record #
13328
Sex
M
Race
C
Birthdate
1917
Dthdate
Aug. 8, 2008
Nativity
Posadas
State Country
Argentina
Issued Medschl
Universidad Nacional del Litoral
Msstate
Mscntry
Argentina
Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 8/11/2008.
Ref‐2 Ref‐3
grandson Robert Ritter, MD, Amarillo, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Milburn
Firstname
Conn Lewis
Record #
6742
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 20, 1876
Dthdate
Aug. 8, 1951
Nativity
Unionville
State
MO
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:797, Nov., 1951.  Port.  Pres, Bexar Co Med Soc.
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Milburn
Firstname
Kennedy Abbott
Record #
10049
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 11, 1904
Dthdate
May 14, 1958
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued
1930
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:697, Sept., 1958. Port.
Ref‐2
brother of Dr. Graham Milburn
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Mileau
Firstname
Alexander
Record #
7042
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 1, 1890
Dthdate
July 4, 1955
Nativity
Cornwall
State Country
Ont., Canada
Issued
1935
Medschl
Tufts Medical College, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:726, Oct., 1955.  Port.
Ref‐2
Jr.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Miles
Firstname
Amy Bell
Record #
4382
Sex
F
Race Birthdate
Feb., 1876
Dthdate Nativity
Silver Creek
State
IL
Country Issued Medschl
Univ. Colorado School of Medicine, Boulder
Msstate
CO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** REF: Polk's Med & Surg Directory, 1917, p. 1479.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
n
Location
Kingsville, TX
Specialty
Lastname
Miles
Firstname
B.J.
Record #
1152
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Dec. 26, 1905
Nativity
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:352, Apr., 1906.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Merit, TX
Specialty
Lastname
Miles
Firstname
Eugene Preston
Record #
10239
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 26, 1880
Dthdate
June 2, 1948
Nativity
Belle
State
MO
Country Issued
1941
Medschl
Univ. Medical College, Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Vidor, TX
Specialty
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Lastname
Miles
Firstname
J.K.
Record #
2063
Sex
M
Race Birthdate
1866
Dthdate
1922
Nativity
Dalton
State
GA
Country Issued Medschl
Atlanta School of Medicine
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1887
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:228, Aug., 1922.
Ref‐2
Had practiced in Franklin County, TX for several years.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Conroe, TX
Specialty
Lastname
Miles
Firstname
John B.
Record #
10240
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 28, 1903
Dthdate
1932 ?
Nativity
Edwardsville
State
IL
Country Issued
1928
Medschl
Univ. of Oklahoma
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Ranger, TX
Specialty
Lastname
Miles
Firstname
John Matthew
Record #
10241
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 16, 1903
Dthdate
Sept. 19, 1972
Nativity
Maxwell
State
NE
Country Issued
1937
Medschl
Northwestern Univ. Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1839 (b&w) 1954
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Miles
Firstname
Lee Monroe
Record #
10242
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 22, 1887
Dthdate
Jan. 13, 1956
Nativity
Redfield
State
SD
Country Issued
1928
Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Miles
Firstname
Norman A.
Record #
12503
Sex
M
Race Birthdate
1937
Dthdate
Mar. 23, 2006
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, 3/26/2006.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Mileska
Firstname
Edward Francis
Record #
5815
Sex
M
Race Birthdate
1885
Dthdate
Mar. 26, 1942
Nativity
Nelsonville
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** REF: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 244.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Taylor, TX
Specialty
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Lastname
Miller
Firstname
Ambrose
Record #
10243
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 11, 1900
Dthdate
Dec. 2, 1958
Nativity
Toledo
State
OH
Country Issued
1929
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Miller
Firstname
Anastasia Pidd
Record #
4433
Sex
F
Race
C
Birthdate
Jan. 16, 1922
Dthdate
July 8, 2007
Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2098 (b&w) 1955.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
see entry for Anastasia P.M. Kobs.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Miller
Firstname
Arthur Charles
Record #
10245
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 28, 1891
Dthdate
Jan. 19, 1969
Nativity
New Ulm/Postoak Pt.
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 65:136, Apr. 1969.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Carmine, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Miller
Firstname
Arthur Lee
Record #
10887
Sex
M
Race Birthdate
1887
Dthdate
Feb. 1, 1963
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:463, May, 1963.
Ref‐2
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1444 1954 (b&w)
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Miller
Firstname
Bradford Walter
Record #
10244
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 1, 1902
Dthdate
Apr. 4, 1967
Nativity
Omaha
State
NE
Country Issued
1927
Medschl
Univ. of Nebraska Medical School
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:108, June 1967.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Vernon, TX
Specialty
EENT
Lastname
Miller
Firstname
Bryce Alfred
Record #
10246
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 17, 1885
Dthdate
Mar. 4, 1963
Nativity
Flushing
State
MI
Country Issued
1929
Medschl
Univ. of Michigan
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Miller
Firstname
Charles Hyette
Record #
10247
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 12, 1874
Dthdate
Apr. 26, 1952
Nativity
Gainesville
State
TX
Country Issued
1908
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Y
Ref‐1
also practiced in Killeen, TX
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dalhart, TX
Specialty
Lastname
Miller
Firstname
Charles Robert
Record #
10248
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 14, 1886
Dthdate
Feb. 12, 1967
Nativity
Mt. Vernon
State
IL
Country Issued
1923
Medschl
Tulane Univ., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:124, May 1967.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Leander, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Miller
Firstname
Charles S.
Record #
10249
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 17, 1867
Dthdate
1955 ?
Nativity
Plymouth
State
IN
Country Issued
1923
Medschl
Univ. of Tennessee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Placed in dead file in 1957.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Miller
Firstname
Clarence Lee
Record #
10250
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 31, 1905
Dthdate
Jan. 29, 1965
Nativity
Monmouth
State
IL
Country Issued
1927
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Miller
Firstname
Dubart
Record #
10251
Sex
M
Race
C
Birthdate
1891 ?
Dthdate
Apr. 8, 1967
Nativity
Corsicana
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Texas license revoked 1961
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corsicana, TX
Specialty
Lastname
Miller
Firstname
Emma Thornton
Record #
3253
Sex
F
Race
C
Birthdate
1864
Dthdate
Aug. 7, 1932
Nativity
Monticello
State
IN
Country Issued Medschl
Woman's Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 28:505‐06, Nov., 1932. Port.
Ref‐2
Was a medical missionary to Persia, ca 1891‐1909.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Miller
Firstname
Ernest Andrew
Record #
10252
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 18, 1884
Dthdate
Oct. 18, 1937
Nativity
Mazeppa
State
PA
Country Issued
1922
Medschl
Chicago College of Medicine & Surgery
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Miller
Firstname
Felix Perryman
Record #
2545
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 20, 1874
Dthdate
Aug. 23, 1956
Nativity
Coryell County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Bio: TSJM 24:67‐68, June, 1928. Port.  &  TSJM 45:7‐8, Jan., 1949.
Ref‐2
Pres. TMA(61st), 1928/29.  Graduated from Univ. TX School of Pharmacy,
Ref‐3
Galveston in 1895.  Fellow, Amer Coll Surg.  Member, TX Surg Soc.
Ref‐4
** Obit: TSJM 52:832, Nov., 1956.  Port.
TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Miller
Firstname
Frank Marion
Record #
10253
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 4, 1880
Dthdate
1952?
Nativity
Appleton City
State
MO
Country Issued
1920
Medschl
Kansas City College of Medicine & Surgery
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Miller
Firstname
G. Maxwell
Record #
11399
Sex
M
Race
C
Birthdate
1920
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Louisiana
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1656 (b&w) 1954.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Miller
Firstname
George Arthur
Record #
10254
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 11, 1883
Dthdate
Dec. 15, 1939
Nativity
California
State
MO
Country Issued
1927
Medschl
Univ. Medical College, Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Miller
Firstname
George V.
Record #
5764
Sex
M
Race
C
Birthdate
1917
Dthdate
1980
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine, May 1980.
Ref‐2
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1056 1954 (b&w)
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4
** Bio: Directory Med Spec. Vol.6 (1953), p.1032.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Miller
Firstname
Gus
Record #
7338
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 27, 1923
Dthdate
Oct. 30, 1995
Nativity
New Orleans
State
LA
Country Issued Medschl
Louisiana State Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Nov. 1, 1995, p. 10B.
Ref‐2
** Port:  HAM‐TMC Library ‐N‐1459 1954 (b&w).
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Miller
Firstname
Harry Arthur
Record #
10577
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 24, 1885
Dthdate
Apr. 19, 1963
Nativity
LeMars
State
IA
Country Issued
1945
Medschl
Univ. of Minnesota Medical College
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:832, Aug., 1963. Port.
Ref‐2
father of Drs. Harry A., Jr. & John B Miller, both of Brownsville
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Brownsville, TX
Specialty
Lastname
Miller
Firstname
Howard E.
Record #
11244
Sex
M
Race
C
Birthdate
1925
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1411 1954 (b&w)
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Miller
Firstname
Hubert Wainright
Record #
10255
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 5, 1913
Dthdate
May 1, 1967
Nativity
El Paso
State
TX
Country Issued
1937
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Miller
Firstname
James Abston
Record #
2814
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 28, 1861
Dthdate
Dec. 6, 1930
Nativity
Summershade
State
KY
Country Issued
1907
Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 26:769‐70, Feb., 1931.
Ref‐2
Practiced in Missouri & Kansas until 1921.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
McAllen, TX
Specialty
EENT
Lastname
Miller
Firstname
James B.
Record #
4466
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State
KY
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 241‐2.
Ref‐2
Served as Texas Secretary of the Treasury, 1843.
Ref‐3
** Bio: Handbook of Texas (1952), Vol. 2, p. 195.
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Miller
Firstname
James Kearney
Record #
10256
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 8, 1877
Dthdate
Nov. 10, 1944
Nativity
Rockford
State
AL
Country Issued
1933
Medschl
Univ. of Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
previously Sonora, TX
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Miller
Firstname
James Stephen
Record #
682
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 30, 1853
Dthdate
Nov. 28, 1915
Nativity
Medon
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1877
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 11: 512, Jan., 1916.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mount Pleasant, TX
Specialty
Lastname
Miller
Firstname
James W.
Record #
3760
Sex
M
Race
C
Birthdate
1859
Dthdate
July 12, 1936
Nativity
Livingston
State
AL
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1886
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:317, Aug., 1936.  Port.
Ref‐2
Also, graduated from Bellevue Hospital Medical College, 1891.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hillsboro, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Miller
Firstname
Jarrell Etson
Record #
939
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 14, 1913
Dthdate Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Dallas Med J 51:17, Jan., 1965.  Port.                    ** Bio: BUMC Proc. V.17, no. 4, p.427.  Port.
Ref‐2
Pres, Dallas Co Med Soc., 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Miller
Firstname
Jesse Carroll
Record #
10341
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 1, 1882
Dthdate
Jan. 1, 1966
Nativity
Columbus
State
LA
Country Issued
1922
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Doucette, TX
Specialty
Lastname
Miller
Firstname
John Burr
Record #
5579
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 8, 1876
Dthdate
June 11, 1946
Nativity
Galena
State
OH
Country Issued Medschl
Starling‐Ohio Medical College
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:350, Sept., 1946. Port.
Ref‐2
Son, Dr. John B. Miller, Jr., of San Antonio, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Miller
Firstname
John Craig
Record #
10343
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 9, 1848
Dthdate Nativity
Pittsburg
State
PA
Country Issued
1922
Medschl
Univ. of Pennsylvania, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1876
Photo
Y
Ref‐1
Placed in dead file in 1955 (would have been aged 107).
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Miller
Firstname
John Rudolph
Record #
10342
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 12, 1892
Dthdate
1941 ?
Nativity
Buffalo
State
NY
Country Issued
1933
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Plainview, TX
Specialty
Lastname
Miller
Firstname
Joseph Wright
Record #
10344
Sex
M
Race
C
Birthdate
1903 ?
Dthdate
Jan. 25, 1940
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1936
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
formerly Sherman, TX
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Avinger, TX
Specialty
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Lastname
Miller
Firstname
Kenney N.
Record #
4176
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
June 13, 1918
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 70:2047, June 29, 1918.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Miller
Firstname
Kenney Nicholas
Record #
10345
Sex
M
Race
C
Birthdate
1898
Dthdate
Oct. 29, 1961
Nativity
Post Oak Point
State
TX
Country Issued
1922
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Miller
Firstname
Knox Emerson
Record #
10346
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 26, 1886
Dthdate
May 18, 1969
Nativity
Norton County
State
KS
Country Issued
1948
Medschl
Johns Hopkins Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Miller
Firstname
Lowell Stephen
Record #
11688
Sex
M
Race
C
Birthdate
1921
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Duke University School of Medicine
Msstate
NC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2147 (b&w) 1956.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
faculty UT GSBS.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Miller
Firstname
Mayes
Record #
10347
Sex
M
Race Birthdate
1879?
Dthdate
Jan. 10, 1969
Nativity
State Country Issued
1907
Medschl
non‐graduate
Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
N
Ref‐1
Texas license #2695
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dimmitt, TX
Specialty
Lastname
Miller
Firstname
Ned David
Record #
10348
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 19, 1886
Dthdate
Mar. 20, 1969
Nativity
Oberlin
State
KS
Country Issued
1926
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Miller
Firstname
Nora Rice
Record #
4472
Sex
F
Race
C
Birthdate
Sept. 25, 1867
Dthdate
Feb. 9, 1959
Nativity
Bluffton
State
IN
Country Issued
1931
Medschl
Univ. Colorado Medical College
Msstate
CO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
previously Friddy, TX
Ref‐2
Interesting portrait.  Hair appears retouched at time of development.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Miller
Firstname
Oscar H.
Record #
10349
Sex
M
Race Birthdate
1896 ?
Dthdate
Dec. 8, 1964
Nativity
Wellington
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Miller
Firstname
Oscar Henry
Record #
10350
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 21, 1900
Dthdate
Nov. 14, 1962
Nativity
Britt
State
IA
Country Issued
1946
Medschl
Indiana Univ. School of Medicine
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Miller
Firstname
Robert Arden
Record #
5231
Sex
M
Race Birthdate
1906
Dthdate Nativity
Williamsport
State
PA
Country Issued Medschl
Eclectic Medical College, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol 6 (1953), p. 59.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Miller
Firstname
Robert Arden
Record #
12627
Sex
M
Race
C
Birthdate
1906
Dthdate
Sept. 30, 1976
Nativity
Williamsport
State
PA
Country Issued Medschl
Eclectic Medical College, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 73(5):133, May 1977.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Miller
Firstname
Robert Dan
Record #
10351
Sex
M
Race
B
Birthdate
July 6, 1905
Dthdate
Jan. 31, 1968
Nativity
Helena
State
AR
Country Issued
1934
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
formerly Prairie View, TX
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Miller
Firstname
Robert Edward
Record #
10352
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 23, 1913
Dthdate
Mar. 29, 1973
Nativity
East Brady
State
PA
Country Issued
1951
Medschl
Chicago Medical School
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Miller
Firstname
Robert Finney
Record #
1308
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 9, 1866
Dthdate
Apr. 5, 1935
Nativity
Gay Hill
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Bio: TSJM 15:374, Feb., 1920.     ** Obit: TSJM 31:135, June, 1935.
Ref‐2
Dr. Miller to manage the Lutcher Memorial Hospital, Orange, TX.
Ref‐3
Father was Dr. James Weston Miller.
Ref‐4 TXStBd Location
Orange, TX
Specialty
Plastic Surgery
Lastname
Miller
Firstname
Robert Gerard
Record #
12382
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 26, 1935
Dthdate
Sept. 14, 2005
Nativity
New Orleans
State
LA
Country Issued Medschl
LSU Medical School
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 9/17/2005
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Miller
Firstname
Robert L.
Record #
1703
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 27, 1868
Dthdate
Oct. 20, 1920
Nativity
Miller County
State
AR
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 16:412, Jan., 1921.
Ref‐2
** Obit: JAMA 75:1284, Nov. 6, 1920.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Lastname
Miller
Firstname
Robert Nile
Record #
10353
Sex
M
Race
B
Birthdate
1889 ?
Dthdate
1952 ?
Nativity
Libertyville
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Beaumont, TX
Specialty
Lastname
Miller
Firstname
Russell Keith
Record #
12602
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 17, 1952
Dthdate
Aug. 8, 2006
Nativity
Port Arthur
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1978
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 8/11/2006.  Port.
Ref‐2
Faculty UTMB.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Emergency Med.
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Lastname
Miller
Firstname
Sallie Whiting
Record #
4473
Sex
F
Race
C
Birthdate
Jan. 15, 1876
Dthdate
Oct. 6, 1955
Nativity
Lebanon
State
IL
Country Issued
1919
Medschl
Kansas City College of Medicine & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Miller
Firstname
Samuel Albert
Record #
7718
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Aug. 28, 1945
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical Dept., Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 129:1223, Dec. 22, 1945.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Longview, TX
Specialty
Lastname
Miller
Firstname
Samuel B.
Record #
2946
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 16, 1880
Dthdate
Oct. 31, 1935
Nativity
Miller County
State
MO
Country Issued Medschl
American Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:544, Dec., 1935. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
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Lastname
Miller
Firstname
Samuel Irving
Record #
7477
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 14, 1912
Dthdate
July 11, 1954
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued
1938
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:736, Oct., 1954.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Miller
Firstname
T.A.
Record #
3203
Sex
M
Race
C
Birthdate
1865
Dthdate
Oct. 12, 1931
Nativity
Ellis County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:626‐27, Dec., 1931. Port.
Ref‐2
Pres., Navarro Co. Med. Soc., 1914.
Ref‐3
Three sons were physicians, Dr. Dubart Miller, Dr. Tate Miller, and
Ref‐4
Dr. Will Miller.
TXStBd Location
Corsicana, TX
Specialty
Lastname
Miller
Firstname
Tate
Record #
83
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 18, 1892
Dthdate
Apr. 15, 1982
Nativity
Corsicana
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Ref‐1
** Bio: Dallas Med J 21:1, Jan., 1935.  Port.
Ref‐2
** Bio: TSJM 44:67‐8, June, 1948.  Port.  Pres, TMA (83d), 1948/49.
Ref‐3
Faculty, BUCM & UT Southwestern.  Pres, Dallas Co Med Soc., 1935.
Ref‐4
** Obit: Dallas Med J 68:158, May‐June, 1982.  Port.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Miller
Firstname
William Augustus
Record #
12582
Sex
M
Race
C
Birthdate
1921
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Geirge Washington University
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Otorhinolaryng.
Lastname
Miller
Firstname
William Campbell
Record #
10395
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 28, 1890
Dthdate
Mar. 1, 1960
Nativity
Galesburg
State
IL
Country Issued
1946
Medschl
George Washington Univ. Medical School, Washington
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Miller
Firstname
William Simeon
Record #
4284
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 20, 1859
Dthdate
Aug. 18, 1938
Nativity
Lawson
State
MO
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1881
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:516, Nov., 1938. Port.
Ref‐2
Practiced in Callisburg, TX for 22 years, ca 1881‐1903.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Estelline, TX
Specialty
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Lastname
Milligan
Firstname
Barth
Record #
10396
Sex
M
Race
C
Birthdate
1899?
Dthdate
Aug. 22, 1970
Nativity
Thomaston
State
TX
Country Issued
1924
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Milligan
Firstname
Barth
Record #
12923
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 26, 1897
Dthdate
Aug. 22, 1970
Nativity
Thomaston
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 66:112, Oct. 1970.  Port.
Ref‐2
father of Barth Milligan, M.D., Austin, TX
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Milligan
Firstname
John Joseph
Record #
11246
Sex
M
Race
C
Birthdate
1918
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1413 1954 (b&w)
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
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Lastname
Milliken
Firstname
Samuel Edwin
Record #
409
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 2, 1866
Dthdate
Sept. 18, 1949
Nativity
Mansfield
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1887
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 35:148, Oct., 1949.  Port.
Ref‐2
Fellow, Amer College Surg.
Ref‐3
Pres, Dallas Co Med Soc., 1916.
Ref‐4
** Obit: TSJM 45:871, Dec., 1949. Port.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Milliken
Firstname
Samuel Gibbs
Record #
10397
Sex
M
Race
C
Birthdate
1896?
Dthdate
Mar. 23, 1945
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued
1922
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: JAMA, 128:969                                                     ** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐2491 (b&w) 193?
Ref‐2
previously Houston, TX
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Hunt, TX
Specialty
Lastname
Milliken
Firstname
Samuel Ramsey
Record #
175
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 28, 1879
Dthdate
Dec. 3, 1922
Nativity
Lewisville
State
TX
Country Issued Medschl
Columbia Univ. College of Phys & Surgeons, N.Y
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 8(12):193, Dec., 1922. Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 18:534, Feb., 1923.
Ref‐3
** Ref: BUMC Proc. 17:2 April 2004, p.134.  Port.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Millikin
Firstname
Lester Allen
Record #
10398
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 1, 1889
Dthdate
Apr. 28, 1972
Nativity
Piggott
State
AR
Country Issued
1929
Medschl
St. Louis Univ.
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
General Prac.
Lastname
Millington
Firstname
George H.
Record #
6763
Sex
M
Race
C
Birthdate
1848 ?
Dthdate
1931
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Dec. 13, 1931, p. 18.
Ref‐2
One of the original members of the Ku Klux Klan, joined in 1866.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Mills
Firstname
Edmund Dumas
Record #
6886
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 26, 1892
Dthdate
Aug. 24, 1953
Nativity
Gay Hill
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:845‐6, Nov., 1953. Port.
Ref‐2
Pres., Jefferson Co. Med. Soc., 1931.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Beaumont, TX
Specialty
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Lastname
Mills
Firstname
Edward Kernaghan
Record #
10399
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 17, 1914
Dthdate
Mar. 13, 1973
Nativity
Calgary
State Country
Canada
Issued
1940
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(7):108, July 1973.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
College Station, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Mills
Firstname
James Theodore
Record #
1494
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 14, 1900
Dthdate
Jan. 15, 1974
Nativity
Austin
State
MN
Country Issued Medschl
Univ. Minnesota School of Medicine, Minneapolis
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 60:88‐89, Feb., 1974. Port.  ** Obit: TX Med 70(7):94, July 1974.
Ref‐2
Moved to Dallas in 1932. Pres., Amer. Soc. Plastic & Recon.
Ref‐3
Surgery, 1952‐53. Pres., Amer. Assn. Plastic Surg.
Ref‐4
Faculty, U.T. Southwestern.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Plastic Surgery
Lastname
Mills
Firstname
Lewis Craig
Record #
11634
Sex
M
Race Birthdate
1923
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2055 (b&w) 1955
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Mills
Firstname
Mary
Record #
4474
Sex
F
Race
C
Birthdate
1859?
Dthdate
Dec. 23, 1940
Nativity
State Country Issued
1907
Medschl
Southwestern Homeopathic Medical College, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: JAMA 116:887, Mar. 1, 1941.
Ref‐2
formerly Skidmore, TX
Ref‐3
Handwritten note on back of letter from 11/2/1930 gives age as 71.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Angelo, TX
Specialty
Lastname
Mills
Firstname
Morriss
Record #
11574
Sex
M
Race
C
Birthdate
1914
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1964 (b&w) 1955.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Mills
Firstname
Newton Webster
Record #
10400
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 6, 1890
Dthdate
Apr. 27, 1968
Nativity
Grafton
State
MS
Country Issued
1929
Medschl
Univ. of Tennessee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
formerly Woodville, MS
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Millstone
Firstname
Henry James
Record #
10401
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 12, 1892
Dthdate
1941 ?
Nativity
State Country
Russia
Issued
1921
Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Millwee
Firstname
Robert Hughes (#1)
Record #
105
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 29, 1884
Dthdate
June 22, 1938
Nativity
Belton
State
TX
Country Issued Medschl
Southern Methodist Univ. Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 24(No. 7):89, July,  1938.
Ref‐2
Member, Amer Rad Assn. & Amer Coll Rad.
Ref‐3
** Bio: TSJM 49:307, May, 1953. Info on high voltage roentgen therapy.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Millwee
Firstname
Robert Hughes (#2)
Record #
4263
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 29, 1884
Dthdate
June 22, 1938
Nativity
Belton
State
TX
Country Issued Medschl
Southern Methodist Univ. Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:322, Aug., 1938. Port.
Ref‐2
Member, Amer. Rad. Assn., Amer. Roentg. Soc., & Amer. Coll. Radiology.
Ref‐3
** Obit: Radiology 31:242‐4, Aug., 1938. Port.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Milner
Firstname
George Cass
Record #
1221
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 2, 1857
Dthdate
Sept. 1, 1912
Nativity
Athens
State
GA
Country Issued Medschl
Univ. Georgia Medical Dept., Augusta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1882
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 8:179, Oct., 1912.
Ref‐2
Sons, Dr. C.S. Milner & Dr. R.M. Milner.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Westhoff, TX
Specialty
Lastname
Milner
Firstname
Robert Michael
Record #
13114
Sex
M
Race
C
Birthdate
1885
Dthdate
Apr. 7, 1975
Nativity
Concrete
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane University School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(8):109, Aug. 1975.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Yoakum, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Milner
Firstname
Thomas Jefferson
Record #
1644
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Nov. 23, 1921
Nativity
State
KY
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1874
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 17:409, Dec., 1921.
Ref‐2
County Health Officer for Hunt County, TX for 22 years.
Ref‐3
** Obit: JAMA 77:1986, Dec. 17, 1921.  (Death date ‐ Nov. 24, 1921).
Ref‐4
(Grad. Date ‐ 1875).
TXStBd Location
Greenville, TX
Specialty
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Lastname
Mimms
Firstname
John McCluer
Record #
10402
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 14, 1918
Dthdate
Nov. 5, 1962
Nativity
Winston‐Salem
State
NC
Country Issued
1947
Medschl
Univ. of Virginia School of Medicine
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Y
Ref‐1
duplicate license issued 1950
Ref‐2
formerly Elbert, WV
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Mincey
Firstname
Julian N.
Record #
4601
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 14, 1868
Dthdate
Mar. 24, 1941
Nativity
near Gainesville
State
GA
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:72, May, 1941.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mineral Wells, TX
Specialty
Lastname
Miner
Firstname
William Dickson
Record #
10405
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 23, 1926
Dthdate
Dec. 17, 1965
Nativity
Waverly
State
IL
Country Issued
1951
Medschl
St. Louis Univ. School of Medicine
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Y
Ref‐1
formerly Pharr, TX
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Winsboro, TX
Specialty
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Lastname
Minerbo
Firstname
Grace Moffat
Record #
12429
Sex
F
Race Birthdate
Sept. 1, 1939
Dthdate
Dec. 12, 2005
Nativity
New York
State
NY
Country Issued Medschl
University of New Mexico, Los Alamos
Msstate
NM
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 12/15/2005
Ref‐2
Faculty TWU
Ref‐3
wife of Dr. Gerald N. Minerbo.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Minnick
Firstname
Robert Parks
Record #
10403
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 11, 1879
Dthdate
July 14, 1959
Nativity
near Bristol
State
VA
Country Issued
1936
Medschl
Medical College of Virginia
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
formerly Abilene, TX
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Minnock
Firstname
R. F.
Record #
3194
Sex
M
Race Birthdate
July 14, 1856
Dthdate
Aug. 9, 1931
Nativity
Washington County
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:477, Oct., 1931.
Ref‐2
Father was Dr. S.A. Minnock.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
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Lastname
Minor
Firstname
Ofelia M.
Record #
12357
Sex
F
Race
C
Birthdate Dthdate
Nov. 24, 2004
Nativity
Veracruz
State Country
Mexico
Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 11/29/04.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Minor
Firstname
Samuel West
Record #
10404
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 8, 1871
Dthdate
July 4, 1956
Nativity
Cumberland City
State
TN
Country Issued
1924
Medschl
Univ. of Tennessee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Minor
Firstname
Walter Jerome
Record #
11666
Sex
M
Race Birthdate
1905
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Minnesota
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2113 (b&w) 1955.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Minsch
Firstname
Walter Allan
Record #
5129
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 8, 1899
Dthdate
May 22, 1943
Nativity
Tacoma
State
WA
Country Issued
1936
Medschl
Louisiana State Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:219‐20, July, 1943. Port.
Ref‐2
Member, Amer. Pub. Health Assn. and Nat'l TB Assn.
Ref‐3
practiced in Montgomery, AL
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Kerrville, TX
Specialty
Public Health
Lastname
Minter
Firstname
Merton Melrose
Record #
6716
Sex
M
Race
C
Birthdate
1903
Dthdate
Sept. 5, 1977
Nativity
Jewett
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Ref‐1
** Bio: TSJM 47:660, Sept., 1951.  Port.  ** Obit: TX Med 73(11):99, Nov. 1977.  Port.
Ref‐2
Board of Trustess, TMA.  Member, Amer Coll Phys. & TX Acad Medicine.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Minter
Firstname
Russell Ellis
Record #
3736
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 19, 1899
Dthdate
Mar. 18, 1936
Nativity
Birmingham
State
AL
Country Issued
1928
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:150, June, 1936. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Borger, TX
Specialty
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Lastname
Minton
Firstname
W. H.
Record #
1674
Sex
M
Race
C
Birthdate
1873
Dthdate
July 6, 1920
Nativity
Lee County
State
TX
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 16:184‐85, Aug., 1920. Port.
Ref‐2
Practiced in Dilworth, TX before moving to Fort Bend County and then
Ref‐3
to Houston.  Served as Inspector for Pure Food Dept. and as Assistant
Ref‐4
State Health Officer, 1909‐20.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Mintz
Firstname
A. Aaron
Record #
11286
Sex
M
Race
C
Birthdate
1922
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1485 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
faculty Baylor.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Minyard
Firstname
A.E.
Record #
11706
Sex Race Birthdate
1922
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2174 (b&w) 1956
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
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Lastname
Miranda
Firstname
Victor Matias
Record #
13391
Sex
M
Race
H
Birthdate
Aug. 28, 1956
Dthdate
Dec. 11, 2008
Nativity
Lima
State Country
Peru
Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1981
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 12/14/2008.
Ref‐2 Ref‐3
son of Matias H. Miranda MD, Houston, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Emergency Med.
Lastname
Mitchel
Firstname
Ben Ferrell
Record #
1983
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 28, 1926
Dthdate
Sept. 26, 1986
Nativity
Greenville
State
MS
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee College of Medicine, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 72:345, Dec., 1986.
Ref‐2
Along with Dr. Milton Davis, he performed the first
Ref‐3
open heart surgery in Dallas, TX.
Ref‐4
Member, Amer. Coll. Surg. & Amer. Coll. Cardiology.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Thoracic Surg.
Lastname
Mitchell
Firstname
Archie Lane
Record #
10406
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 18, 1893
Dthdate
Feb. 20, 1966
Nativity
Marshall
State
TX
Country Issued
1924
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
** OBIT: Texas Medicine: 62:114‐5, May 1966.  Port.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐143 [ca.1925‐30] (b&w), N‐1173 1954 (b&w)
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Mitchell
Firstname
Caroline I. Peterson
Record #
4379
Sex
F
Race Birthdate
1872
Dthdate
Oct. 3, 1945
Nativity
Barlum
State Country
Sweden
Issued Medschl
State Univ. Iowa College of Medicine, Iowa City
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 130:525, Feb., 1946.
Ref‐2
Mrs. A.L. Mitchell (name as it appears in AMA directory & TMA record).
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Orange, TX
Specialty
Lastname
Mitchell
Firstname
Caroline Loomis
Record #
5816
Sex
F
Race Birthdate
1879
Dthdate
1930
Nativity
State Country Issued Medschl
Keokuk Medical College, College of Physicians & Surgeons
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** REF: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 248.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Mitchell
Firstname
Donald D.
Record #
11376
Sex
M
Race
C
Birthdate
1919
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1623 (b&w) 1954
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Mitchell
Firstname
Douglas Gatlin
Record #
8929
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 3, 1904
Dthdate
May 22, 1968
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
College of Physicians & Surgeons of Columbia NY
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:114, Aug. 1968.  Port.  Listed as Gatlin Mitchell.    Spent 2 years at Texas University for medical school
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
EENT
Lastname
Mitchell
Firstname
Franklin Louis
Record #
8930
Sex
M
Race
C
Birthdate
1898
Dthdate
Aug. 17, 1959
Nativity
Sault Ste. Marie
State Country
Ontario, Canada
Issued
1924
Medschl
Kirksville College on Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Mitchell
Firstname
Frederick William
Record #
8931
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 19, 1909
Dthdate
June 25, 1950
Nativity
Valparaiso
State
IN
Country Issued
1938
Medschl
Chicago College of Osteopathy
Msstate
IL
Mscntry Degree
DO
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Mitchell
Firstname
Harry James
Record #
1628
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 23, 1917
Dthdate
May 15, 1979
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 65:187, July‐Aug., 1979. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Mitchell
Firstname
Holland Cypert
Record #
12231
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 7, 1906
Dthdate Nativity
O'Brien
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical School
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio:  Who's Who in Texas (1957‐58) p.272.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Mitchell
Firstname
J. Bonner
Record #
8954
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 2, 1878
Dthdate
Oct. 10, 1936
Nativity
Coffeeville
State
MS
Country Issued
1929
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Beaumont, TX
Specialty
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Lastname
Mitchell
Firstname
James H.
Record #
6872
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 21, 1871
Dthdate
Apr. 3, 1953
Nativity
Harrison County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:660‐1, Aug., 1953. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Pittsburg, TX
Specialty
Lastname
Mitchell
Firstname
Jesse Lee
Record #
3795
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 19, 1880
Dthdate
Aug. 2, 1936
Nativity
Weimer
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:444, Oct., 1936. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Mitchell
Firstname
John Henry
Record #
8955
Sex
M
Race Birthdate
1888
Dthdate
June 3, 1962
Nativity
Franklin
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
School of Med., College of Med., Tulane Univ. of Louisiana
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:778, Sept., 1962. Port.
Ref‐2
Pres. Smith Co. Med. Soc.
Ref‐3
Brother of Joseph Edgar Mitchell (#2129)?
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Tyler, TX
Specialty
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Lastname
Mitchell
Firstname
John Wesley
Record #
8956
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 27, 1889
Dthdate
Sept. 1, 1933
Nativity
Weirsdale
State
FL
Country Issued
1930
Medschl
Atlanta Medical College
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Mitchell
Firstname
Joseph D.
Record #
1820
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 10, 1912
Dthdate
May 2, 1982
Nativity
Pawhuska
State
OK
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 68:206, July‐Aug., 1982. Port.
Ref‐2
Faculty, U.T. Southwestern.  Member, Amer. Urol. Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Urology
Lastname
Mitchell
Firstname
Joseph Edgar
Record #
2129
Sex
M
Race Birthdate
1893 ?
Dthdate
June 17, 1923
Nativity
Franklin
State
TX
Country Issued
1921
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 19:263, Aug., 1923.
Ref‐2
Brother, Dr. John H. Mitchell (#8955) of Kosse, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Kosse, TX
Specialty
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Lastname
Mitchell
Firstname
N.V.
Record #
8957
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Jan. 4, 1920
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
License date possibly 1916 (date of correspondence in file) or may have had an earlier license.
Ref‐2
May have lived in Dallas ca. 1904‐1906.
Ref‐3
May have had earlier license as V.V. Mitchell.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Ysleta, TX
Specialty
Lastname
Mitchell
Firstname
Oliver Tate
Record #
10787
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 25, 1880
Dthdate
June 8, 1959
Nativity
Corsicana
State
TX
Country Issued Medschl
Natl University of Arts & Sciences Medical Dept., St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:854, Oct., 1959. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Mitchell
Firstname
Paul Henderson
Record #
12232
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 31, 1914
Dthdate Nativity
Rusk
State
LA
Country Issued Medschl
University of Arkansas School of Medicine
Msstate
AK
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.272.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corsicana, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Mitchell
Firstname
Robert Hartwell
Record #
12233
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 6, 1911
Dthdate Nativity
Plainview
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.273.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Plainview, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Mitchell
Firstname
Theo Curtis
Record #
13139
Sex
M
Race
C
Birthdate
1903
Dthdate
Aug. 1, 1975
Nativity
State
MS
Country Issued Medschl
University of Pennsylvania School of Medicine, Philadelphi
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(12):104, Dec. 1975.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Mitchell
Firstname
William Beushoff
Record #
8958
Sex
M
Race
C
Birthdate
1917
Dthdate
1953?
Nativity
Pittsburgh
State
PA
Country Issued
1949
Medschl
Kansas City College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1946
Photo
Y
Ref‐1
1954 card returned as "deceased".
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Mitchell
Firstname
William Grady
Record #
6138
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 17, 1896
Dthdate
Oct. 8, 1948
Nativity
Bedford
State
VA
Country Issued
1935
Medschl
Univ. Tennessee College of Medicine, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 44:634, Dec., 1948.  Port.
Ref‐2
Pres, Tom Green Eight Co Med Soc., 1946.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Angelo, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Mitchner
Firstname
James McCalla
Record #
8959
Sex
M
Race
C
Birthdate
1894
Dthdate
Dec. 15, 1967
Nativity
Texarkana
State
AR
Country Issued
1917
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐144 [1920?] (b&w), N‐1998 (b&w) 1955 ‐ listed as born 1893.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965 dob 1893.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Mixon
Firstname
Harold Joyce
Record #
11909
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 28,1895
Dthdate
Aug. 29, 1959
Nativity
Williston
State
FL
Country Issued Medschl
Tulane University School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:850 Oct. 1959. Port.
Ref‐2
Founding member Am. Bd. Of Abdominal Surgery
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Mixon
Firstname
Joseph Arnold
Record #
8960
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 22, 1887
Dthdate
Mar. 9, 1931
Nativity
Pensacola
State
FL
Country Issued
1921
Medschl
Univ. of Tennessee at Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Mixson
Firstname
Harold Joyce
Record #
8990
Sex
M
Race
C
Birthdate
1895
Dthdate
Aug. 29, 1959
Nativity
Williston
State
FL
Country Issued
1958
Medschl
Tulane Univ.
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:850, Oct., 1959. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Beaumont, TX
Specialty
Lastname
Mizell
Firstname
Sewell
Record #
1219
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 5, 1882
Dthdate
July 18, 1912
Nativity
Jacksboro
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 8:155, Sept., 1912.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Brownsville, TX
Specialty
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Lastname
Moberly
Firstname
Charles Royce
Record #
8991
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 23, 1935
Dthdate
Mar. 8, 1964
Nativity
Shreveport
State
LA
Country Issued
1961
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1961
Photo
Y
Ref‐1
Killed while serving with Marine Air Group 12 as a member of the USNR.  Plane crashed at sea; see letter in file.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Mobley
Firstname
Edward Mims
Record #
11833
Sex
M
Race Birthdate
1930
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2352 (b&w) 1959
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Moch
Firstname
Joseph Jerome
Record #
361
Sex
M
Race Birthdate
1902 ?
Dthdate
July 10, 1947
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1927
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 33:119, Aug., 1947.
Ref‐2
Practiced in Lake Charles, LA and Dallas, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Mock
Firstname
Presley Joe
Record #
11477
Sex
M
Race
C
Birthdate
1910
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1788 (b&w) 1954
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Modisette
Firstname
Henry Cleburne
Record #
11826
Sex
M
Race
C
Birthdate
1916
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Louisiana
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2341 (b&w) 1959
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Mody
Firstname
Dina Rustom
Record #
13242
Sex
F
Race Birthdate
1956
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Bombay
Msstate
Mscntry
India
Degree
MD
Graddate
1979
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Moers
Firstname
Arthur E.
Record #
12583
Sex
M
Race Birthdate
1916
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Ref: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Moers
Firstname
Edwin Albert
Record #
6736
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 21, 1887
Dthdate
Aug. 2, 1951
Nativity
Addicks (Houston)
State
TX
Country Issued
1924
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:734, Oct., 1951.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Moers
Firstname
Robert Oswald
Record #
11151
Sex
M
Race
C
Birthdate
1918
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1235 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Moet
Firstname
Joe Louis
Record #
8992
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 23, 1915
Dthdate
Oct. 20, 1958
Nativity
La Feria
State
TX
Country Issued
1941
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:879, Dec., 1958. Port.
Ref‐2
Pres. Cameron‐Willacy Co. Med. Soc.
Ref‐3
brother of Dr. John Allen Moet of Orange Grove (no Gaz. Record).
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
La Feria, TX
Specialty
Lastname
Moeur
Firstname
John B.
Record #
1167
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 31, 1834
Dthdate
May 20, 1904
Nativity
New Orleans
State
LA
Country Issued Medschl
St. Charles Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1855
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:244, Jan., 1906.
Ref‐2
Practiced in TX and Tennessee.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Moffett
Firstname
C.T.
Record #
1206
Sex
M
Race Birthdate
July, 1873
Dthdate
May 12, 1912
Nativity
Micholson
State
KY
Country Issued Medschl
Ohio Medical College, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 8:104, July, 1912.
Ref‐2
Moved to TX in 1902.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beeville, TX
Specialty
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Lastname
Moffitt
Firstname
Oscar Peyton
Record #
8993
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 20, 1914
Dthdate
Feb. 6, 1967
Nativity
High Point
State
NC
Country Issued
1946
Medschl
Duke University, Raleigh
Msstate
NC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:138, Apr. 1967.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Otolarnygology
Lastname
Mohle
Firstname
Flavius Downs
Record #
8994
Sex
M
Race
C
Birthdate
1899
Dthdate
Nov. 27, 1966
Nativity
Leesville
State
TX
Country Issued
1927
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:123, Jan. 1967.                     ** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐139 [1930?] (b&w), N‐1327 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Mohler
Firstname
David Alexander
Record #
8995
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 2, 1875
Dthdate
1938?
Nativity
Burnside
State
IL
Country Issued
1916
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Moise
Firstname
Leonard D.
Record #
11406
Sex
M
Race
C
Birthdate
1926
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1668 (b&w) 1954.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Moise
Firstname
Robert V.
Record #
10975
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ P‐722 [19??] (b&w), P‐752 [1954?] (b&w), P‐753 [1950?] (b&w), P‐778,779 1956 (b&w)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Moldawer
Firstname
Marc
Record #
12584
Sex
M
Race
C
Birthdate
1922
Dthdate
Feb. 7, 2007
Nativity
State Country Issued Medschl
Harvard
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 2/11/2007. Endocrinology.     ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
faculty Baylor College of Medicine, chief of Endocrinology.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Molloy
Firstname
James Patrick
Record #
7915
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 1, 1895
Dthdate
July 21, 1956
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1937
Medschl
Johns Hopkins Univ. Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:771‐2, Oct., 1956.  Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1289 1954 (b&w)
Ref‐3
Jr..  Is a Jr. but also had a son JPM, Jr., in practice.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Molloy
Firstname
James Patrick
Record #
11705
Sex
M
Race Birthdate
1927
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2172 (b&w) 1956.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Monday
Firstname
William H.
Record #
2065
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 27, 1843
Dthdate
July 11, 1922
Nativity
Lawrence County
State
TN
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1871
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:228‐29, Aug., 1922. Port.
Ref‐2
Was chief surgeon for TX Midland Railroad, 1893‐1922.
Ref‐3
Member, Nat'l Railway Surgeons Assn.  Pres., TX Railway Surgeons Assn.
Ref‐4
** Obit: JAMA 79:491, Aug. 5, 1922.  (Death date ‐ July 16, 1922).
TXStBd Location
Terrell, TX
Specialty
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Lastname
Mondrick
Firstname
Albert Ludwig
Record #
2817
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 10, 1878
Dthdate
Jan. 22, 1931
Nativity
Ammansville
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 26:843‐44, Mar., 1931. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bryan, TX
Specialty
EENT
Lastname
Money
Firstname
Joseph Vincent
Record #
8961
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 11, 1906
Dthdate
Aug. 25, 1973
Nativity
Somerville
State
MA
Country Issued
1933
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Schulenburg, TX
Specialty
Lastname
Monger
Firstname
Neal D.
Record #
4837
Sex
M
Race Birthdate
May 25, 1898
Dthdate
Aug. 18, 1942
Nativity
Belton
State
TX
Country Issued
1922
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:473‐4, Nov., 1942. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Benito, TX
Specialty
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Lastname
Monica
Firstname
Vincenzo Della
Record #
8962
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 7, 1895
Dthdate
Aug. 4, 1946
Nativity
Buenos Aires
State Country
Argentina
Issued
1934
Medschl
Royal Univ. of Naples, Italy
Msstate
Mscntry
Italy
Degree Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Monk
Firstname
Charles Luther
Record #
6047
Sex
M
Race Birthdate
June 16, 1877
Dthdate
Mar. 27, 1947
Nativity
Homer
State
LA
Country Issued Medschl
Physio‐Medical College of TX, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:197, July, 1947.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Sweetwater, TX
Specialty
EENT
Lastname
Monmouth
Firstname
Reuben L.
Record #
8026
Sex
M
Race
B
Birthdate
1951
Dthdate
Feb. 15, 1997
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical School, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1978
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Feb. 20, 1997, p. 30A.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Monroe
Firstname
Albert
Record #
1954
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 27, 1910
Dthdate
May 5, 1985
Nativity
Mitau
State Country
Latvia
Issued Medschl
Medical School of Bern
Msstate
Mscntry
Switzerland
Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 71:183, June, 1985.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Monroe
Firstname
Charles Walter
Record #
6714
Sex
M
Race
C
Birthdate
1876
Dthdate
Mar. 9, 1951
Nativity
Arthur
State
IL
Country Issued
1919
Medschl
Loyola Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:612, Aug., 1951.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Electra, TX
Specialty
Lastname
Monroe
Firstname
Dana Elkra
Record #
2954
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 15, 1884
Dthdate
Nov. 25, 1935
Nativity
Cameron
State
TX
Country Issued Medschl
Johns Hopkins Univ. Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:601‐2, Jan., 1936. Port.
Ref‐2
Father was Dr. D. Monroe of Cameron, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cameron, TX
Specialty
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Lastname
Monroe
Firstname
Myrick Leonidas
Record #
8963
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 8, 1915
Dthdate
Sept. 4, 1963
Nativity
Paris
State
TX
Country Issued
1939
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:1211, Dec., 1963.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2008 (b&w) 1955
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Kerrville, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Montagnet
Firstname
Joseph Marcel
Record #
8964
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 18, 1915
Dthdate
Mar. 31, 1969
Nativity
New Orleans
State
LA
Country Issued
1950
Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Bulletin of the Harris County Medical Society, June 1969.
Ref‐2
** Obit: Texas Medicine v.65 no.9, p120‐1, Sept. 1969.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Gynecology
Lastname
Montague
Firstname
Adam Wood
Record #
3672
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 5, 1893
Dthdate
Nov. 24, 1934
Nativity
Wills Point
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:615, Jan., 1935. Port.
Ref‐2
Jr.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
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Lastname
Montague
Firstname
Eleanor D.
Record #
4731
Sex
F
Race
C
Birthdate
1926
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Oncology
Lastname
Montague
Firstname
Laura Jane
Record #
4435
Sex
F
Race
C
Birthdate
1928
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Johns Hopkins Univ. Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2110 (b&w) 1955.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Montague
Firstname
Laurence Joseph
Record #
8965
Sex
M
Race
C
Birthdate
1894?
Dthdate
Mar. 18, 1956
Nativity
Bandera
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Edinburg, TX
Specialty
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Lastname
Montague
Firstname
Meredith
Record #
11781
Sex
F
Race Birthdate
Aug. 12, 1925
Dthdate
Nov. 8, 2002
Nativity
Warsaw
State Country
Poland
Issued Medschl
New York Medical College
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2273 (b&w) 1958
Ref‐2
** Obit: Houston Chronicle 11/10/2002. Port.  Montague III.
Ref‐3
Practiced in Houston from 1959.
Ref‐4
** Port: HCMS 1965.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Montalvo
Firstname
Lauro
Record #
8966
Sex
M
Race
H
Birthdate
1908?
Dthdate
Dec. 8, 1971
Nativity
Guerrero Tamaulipas
State Country
Mexico
Issued
1933
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(2):141, Feb. 1972.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Laredo, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Montandon
Firstname
Corinne Mamo
Record #
8036
Sex
F
Race
C
Birthdate Dthdate
Mar. 10, 1997
Nativity
Des Moines
State
IA
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Mar. 12, 1997, p. 26A.  Port.
Ref‐2
Dr. Montandon held an DrPH from Univ. of TX.
Ref‐3
Faculty, BCM, Pediatrics Dept.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Montemayor
Firstname
Luis Rey DeAnda
Record #
13029
Sex
M
Race
H
Birthdate
1939
Dthdate
Jan. 9, 1974
Nativity
State Country
Mexico
Issued Medschl
Unversidad de Nuevo Leon Monterrey, Nuevo Leon
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(7):94, July 1974.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Montemayor
Firstname
Margarito
Record #
4736
Sex
F
Race
H
Birthdate
1876?
Dthdate
Nov. 9, 1937
Nativity
Salinas‐Hidalgo
State Country
Mexico
Issued
1927
Medschl
Univ. Nacional Facultad de Medicina, Mexico City
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: JAMA 110:736, Mar. 5, 1938.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Montenyohl
Firstname
Edward A.
Record #
8967
Sex
M
Race Birthdate
June 5, 1873
Dthdate
Jan. 8, 1951
Nativity
Akron
State
OH
Country Issued Medschl
Medical College of Ohio
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Montero‐Casarrubios
Firstname
Alfredo
Record #
8256
Sex
M
Race
H
Birthdate
1923 ?
Dthdate
Apr. 15, 1999
Nativity
Madrid
State Country
Spain
Issued Medschl
Univ. of Madrid
Msstate
Mscntry
Spain
Degree
Md
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Apr. 18, 1999, p. 41A.
Ref‐2
Worked at the VA Hospital, Houston for 37 years.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Cardiology
Lastname
Montes
Firstname
Jose A.
Record #
12091
Sex
M
Race Birthdate
July 3, 1925
Dthdate
Apr. 10, 2004
Nativity
Santiago
State Country
Cuba
Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 4/12/2004.
Ref‐2
Founder Montes Family Practice Assn., Houston, TX
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Montgomery
Firstname
A. L.
Record #
592
Sex
M
Race
C
Birthdate
1860
Dthdate
Aug. 20, 1914
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1887
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 10:300‐301, Nov., 1914.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Tyler, TX
Specialty
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Lastname
Montgomery
Firstname
Andrew Jackson
Record #
8968
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 18, 1872
Dthdate
Jan. 3, 1946
Nativity
Carters
State
GA
Country Issued
1921
Medschl
Atlanta Medical College
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Montgomery
Firstname
C. Hunter
Record #
11819
Sex
M
Race
C
Birthdate
1928
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Medical College of Virginia
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2331 (b&w) 1959
Ref‐2
** Port HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Montgomery
Firstname
Charles Francis
Record #
8969
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 9, 1908
Dthdate
Nov. 17, 1963
Nativity
Greenfield
State
MO
Country Issued
1939
Medschl
Duke University
Msstate
NC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:194, Jan., 1964. Port.
Ref‐2
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1794 (b&w) 1954
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
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Lastname
Montgomery
Firstname
Daniel W.
Record #
2070
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Mar. 22, 1922
Nativity
State
AL
Country Issued Medschl
St. Louis College of Physicians & Surgeons
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:281, Sept., 1922.
Ref‐2
** Obit: JAMA 78:1556, May 20, 1922.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Concord, TX
Specialty
Lastname
Montgomery
Firstname
Edmund Duncan
Record #
272
Sex
M
Race Birthdate
1835
Dthdate
1911
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Field & Lab 27:151, 1959.
Ref‐2
Lived in Hempsted, TX 1872‐1911.    Was he a physician?
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hempsted, TX
Specialty
Lastname
Montgomery
Firstname
Edward P.
Record #
618
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 10, 1861
Dthdate
June 10, 1916
Nativity
Whitewright
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1886
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 12:163‐64, July, 1916.
Ref‐2
** Obit: JAMA 67:133, July 8, 1916.  Graduation date ‐ 1887.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Whitewright, TX
Specialty
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Lastname
Montgomery
Firstname
George Wilson
Record #
8970
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 20, 1877
Dthdate
Nov. 27, 1946
Nativity
Turnerville
State Country Issued
1922
Medschl
Univ. of Mississippi
Msstate
MS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
Montgomery
Firstname
Hal Edwin
Record #
11799
Sex
M
Race
C
Birthdate
1933
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1957
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2307 (b&w) 1958.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Montgomery
Firstname
Hardeman Cordell
Record #
8988
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 19, 1880
Dthdate
Sept. 23, 1949
Nativity
Marshall
State
MO
Country Issued
1918
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Montgomery
Firstname
James Thomas
Record #
8989
Sex
M
Race Birthdate
1888 ?
Dthdate
Aug. 23, 1972
Nativity
State Country Issued
1911
Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Montgomery
Firstname
Jason Earl
Record #
5486
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 14, 1871
Dthdate
Jan. 30, 1945
Nativity
Annona
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:669, Apr., 1945.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Weslaco, TX
Specialty
EENT
Lastname
Montgomery
Firstname
John Crowson
Record #
2453
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Dec. 16, 1987
Nativity
Emory
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 74:44, Feb., 1988.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Montgomery
Firstname
Johnny Lester
Record #
12589
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1958
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Mood
Firstname
George Foster
Record #
8997
Sex
M
Race Birthdate
1904?
Dthdate
Mar. 3, 1973
Nativity
Bowie
State
TX
Country Issued
1930
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(7):109, July 1973.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
file water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Midland, TX
Specialty
EENT
Lastname
Moody
Firstname
C.L.
Record #
1086
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Sept. 22, 1906
Nativity
State Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1876
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 2:194, Nov., 1906.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Moody, TX
Specialty
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Lastname
Moody
Firstname
Charles Oliver
Record #
8998
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 19, 1905
Dthdate
Oct. 26, 1970
Nativity
Cedartown
State
GA
Country Issued
1936
Medschl
Medical College of Virginia, Richmond
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med 66:124, Dec. 1970.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
File water‐damaged.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Moody
Firstname
Foy Harley
Record #
8999
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 14, 1908
Dthdate
Mar. 25, 1965
Nativity
Waldo
State
AR
Country Issued
1935
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:519‐20, 1965.  Port.
Ref‐2
son, Dr. E.A. (Bert) Moody, Abiline
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Moody
Firstname
George W.
Record #
748
Sex
M
Race Birthdate
May 12, 1872
Dthdate
Apr. 30, 1917
Nativity
Mexia
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Bio: TSJM 11:71, June, 1915.  Port.  Pres, TMA, 1915/16.
Ref‐2
** Obit: TSJM 13:132, July, 1917.  Member, So Med Assn.
Ref‐3
Opened Dr. Moody's Sanitarium in 1903.
Ref‐4
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 138‐9.
TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Neuro‐Psych
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Lastname
Moody
Firstname
Harold Payne
Record #
9000
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 20, 1903
Dthdate
1952
Nativity
East St. Louis
State
MO
Country Issued
1933
Medschl
Washington Univ. School of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Moody
Firstname
Irving Wright
Record #
9001
Sex
M
Race Birthdate
1911
Dthdate
Jan. 8, 1968
Nativity
Lansing
State
MI
Country Issued
1937
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
N
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1377 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Moody
Firstname
Joe Marshall
Record #
11690
Sex
M
Race
C
Birthdate
1924
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Tennessee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2149 (b&w) 1956.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Moody
Firstname
Joe Vern
Record #
1420
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 9, 1912
Dthdate
July 20, 1968
Nativity
Cooper
State
TX
Country Issued
1939
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:140, Oct. 1968.  Port.            ** Obit: Dallas Med J 54:388, Aug., 1968.
Ref‐2
Fellow, Amer. College Ob. and Gyn.
Ref‐3
co‐founder of Physicians and Surgeons Clinic, Dallas, TX
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
OB/Gyn
Lastname
Moody
Firstname
Milus L.
Record #
1241
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 11, 1870
Dthdate
Apr. 19, 1913
Nativity
Blossom
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 9:120‐21, July, 1913.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Greenville, TX
Specialty
Lastname
Moody
Firstname
R.E.
Record #
1168
Sex Race Birthdate
Feb. 23, 1849
Dthdate
Nov. 11, 1904
Nativity
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1872
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:244, Jan., 1906.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Sweetwater, TX
Specialty
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Lastname
Moody
Firstname
T. Lawson
Record #
3792
Sex
M
Race
C
Birthdate
1880
Dthdate
July 7, 1936
Nativity
Mexia
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:380, Sept., 1936. Port.
Ref‐2
With his brother, Dr. George H. Moody, they operated Moody Sanitarium
Ref‐3
in San Antonio, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Moon
Firstname
Arthur Ernest
Record #
6782
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 11, 1924
Dthdate
Jan. 18, 1952
Nativity
Temple
State
TX
Country Issued
1947
Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:195, Mar., 1952.  Port.
Ref‐2
Jr.  AE Moon, Sr. #7044.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Temple, TX
Specialty
Urology
Lastname
Moon
Firstname
Arthur Ernest
Record #
7044
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 5, 1890
Dthdate
July 27, 1955
Nativity
Lineville
State
AL
Country Issued
1920
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:728, Oct., 1955.  Port.
Ref‐2
Pres, Bell Co Med Soc., 1942.  Fellow, Amer Coll Phys.
Ref‐3
Sr.  AE Moon, Jr. #6782.
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Temple, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Moon
Firstname
Frank Blount
Record #
9002
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 29, 1894
Dthdate
1954
Nativity
Bonne Terre
State
MO
Country Issued
1930
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Moon
Firstname
John Weldon
Record #
9003
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 5, 1876
Dthdate
1930
Nativity
Oconee
State
GA
Country Issued
1920
Medschl
Univ. of Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Moon
Firstname
Orville Bruce
Record #
9004
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 17, 1918
Dthdate
Nov. 11, 1970
Nativity
Nashville
State
TN
Country Issued
1943
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:136, Mar. 1971.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Urology
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Lastname
Moon
Firstname
Roy Elbert
Record #
13198
Sex
M
Race Birthdate
1913
Dthdate
Sept. 14, 1976
Nativity
Chandler
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane University School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 73(5):133‐4, May 1977.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Angelo, TX
Specialty
OB/Gyn
Lastname
Mooney
Firstname
Ken
Record #
13284
Sex
M
Race Birthdate
1908
Dthdate
Dec. 5, 1988
Nativity
Brashear
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor University College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 75(1):39, Feb/Mar 1989.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Urology
Lastname
Moore
Firstname
Alan Townes
Record #
12787
Sex
M
Race
C
Birthdate
1949
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1976
Photo
Ref‐1
Ref‐2
Pres. Texas Society of Pathologists 2001.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Moore
Firstname
Atchilous Bramwill
Record #
4621
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 27, 1853
Dthdate
July 16, 1941
Nativity
Sumner County
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Nashville Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1878
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:385‐6, Sept., 1941. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Neyland, TX
Specialty
Lastname
Moore
Firstname
Ben Earl
Record #
1508
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 16, 1928
Dthdate
May 26, 1975
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 61:273, June, 1975. Port.  ** Obit: TX Med 71(9):131, Sept. 1975.  Port.  Says former pediatrician.
Ref‐2
Member, Amer. Coll. Emergency Physicins.
Ref‐3
practiced in Hearne and Snyder, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Emergency Med.
Lastname
Moore
Firstname
Ben Frank
Record #
9005
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 10, 1889
Dthdate
Oct. 1, 1965
Nativity
Monroe
State
IA
Country Issued
1925
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Pharr, TX
Specialty
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Lastname
Moore
Firstname
Bufford Don
Record #
13344
Sex
M
Race
C
Birthdate
1957
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT San Antonio
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1985
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Baytown, TX
Specialty
Plastic Surgery
Lastname
Moore
Firstname
Cannon Deugar
Record #
9006
Sex
M
Race Birthdate
1902
Dthdate
Nov. 12, 1958
Nativity
Alvarado
State
TX
Country Issued
1922
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Alvarado, TX
Specialty
Lastname
Moore
Firstname
Charles Holley Luke
Record #
9007
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 15, 1871
Dthdate
Dec. 4, 1940
Nativity
Memphis
State
TN
Country Issued
1917
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged
TXStBd
Y
Location
Clifton, TX
Specialty
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Lastname
Moore
Firstname
Charles William
Record #
9008
Sex
M
Race Birthdate
1898 ?
Dthdate
July 6, 1937
Nativity
Runge
State
TX
Country Issued
1923
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Moore
Firstname
Clarence
Record #
2781
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 8, 1881
Dthdate
May 29, 1930
Nativity
Sherman
State
TX
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 26:329, Aug., 1930.
Ref‐2
Member, TX Railway Surg. Assn. & TX State Pharmaceutical Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Saint Jo, TX
Specialty
Lastname
Moore
Firstname
Conard Dea
Record #
7559
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 8, 1928
Dthdate
Oct. 19, 2005
Nativity
Okmulgee
State
OK
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chron.  10/24, 2005                               ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2142 (b&w) 1956, N‐2372 (b&w) 195‐, N‐2372 (b&w) 1959
Ref‐2
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.275
Ref‐3
Bio says Surgery, Southern Pacific Hosp.
Ref‐4
** Port: HCMS 1965 listed as Oph.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Moore
Firstname
Daniel V.
Record #
9009
Sex
M
Race Birthdate
May 16, 1879
Dthdate
Feb. 7, 1953
Nativity
State Country Issued
1911
Medschl
Creighton Univ. (Medical Department)
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
GYN/surgeon
Lastname
Moore
Firstname
Duncan Lewis
Record #
7499
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 8, 1919
Dthdate
Jan. 7, 1996
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Jan. 9, 1996, p. 13A.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1052 1954 (b&w)
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Moore
Firstname
Edward Calvin
Record #
9029
Sex
M
Race Birthdate
July 27, 1923
Dthdate
1970?
Nativity
Port Arthur
State
TX
Country Issued
1947
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Moore
Firstname
Edward O.
Record #
2654
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 1, 1860
Dthdate
Feb. 4, 1930
Nativity
Smith County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee College of Medicine
Msstate
TN
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 25:855‐56, Apr., 1930. Port.
Ref‐2
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 180.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Midlothian, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Moore
Firstname
F.B.
Record #
1014
Sex
M
Race Birthdate
July 20, 1861
Dthdate
Feb. 16, 1908
Nativity
Troupe County
State
GA
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical Dept., Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1878
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 3:326, Apr., 1908.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Palestine, TX
Specialty
Lastname
Moore
Firstname
Floy J.
Record #
11626
Sex Race Birthdate
1924
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2038 (b&w) 1955
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Moore
Firstname
Floyd Napoleon
Record #
5117
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 15, 1899
Dthdate
Feb. 25, 1943
Nativity
Harbin
State
TX
Country Issued
1928
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:49, May, 1943.
Ref‐2
He was medical director of Travis County TB Hospital.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Chest Diseases
Lastname
Moore
Firstname
Francis
Record #
5066
Sex
M
Race Birthdate
1807
Dthdate
1864
Nativity
State
MA
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 242‐3.  (Nativity ‐‐ NY).
Ref‐2
Was mayor, Houston, TX for several terms and served in TX Legislature.
Ref‐3
** Bio: Nixon, Medical Story (1946), p. 339‐41. Port.
Ref‐4
Also check "Biographical Gazetteer of Texas" (1986).
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Moore
Firstname
Fred Tucker
Record #
9030
Sex
M
Race Birthdate
1892
Dthdate
Mar. 5, 1964
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Moore
Firstname
George Leland
Record #
11082
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 12, 1920
Dthdate Nativity
Eureka
State
NV
Country Issued Medschl
University of Texas Medical School, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.275.  **Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1127 1954 (b&w)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Obstetrics
Lastname
Moore
Firstname
George Strauder‐Stiles
Record #
9031
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 25, 1904
Dthdate
Dec. 10, 1972
Nativity
Marshall
State
MO
Country Issued
1957
Medschl
Kansas City College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1941
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Anesthesia
Lastname
Moore
Firstname
Harvin C.
Record #
756
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 19, 1875
Dthdate
Aug. 7, 1917
Nativity
Crockett
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 13:196, Sept., 1917.  Pres, Harris Co Med Soc., 1912, Port HCMS 2005.
Ref‐2
** Obit: South TX Medical Record 11(4):20‐21, Aug., 1917.  Port.
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P870, N‐870 1913 (b&w)
Ref‐4
Ref: Bulletin HCMS July 1969, p28.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Urology
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Lastname
Moore
Firstname
Homer Jackson
Record #
9032
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 22, 1911
Dthdate
1952?
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1941
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Moore
Firstname
Hugh Leslie
Record #
415
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 6, 1874
Dthdate
Jan. 20, 1950
Nativity
Monroe County
State
KY
Country Issued Medschl
Bellevue Hospital Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 36:32, Feb., 1950. Port.  Faculty, Southwestern.
Ref‐2
Pres, Dallas Co Med Soc., 1912.  Pres, So Med Assn. & TX Ped Soc.
Ref‐3
** Bio: TSJM 29:482, Dec., 1933. Port. & So Med J 27:61, Jan., 1934.
Ref‐4
** Obit: TSJM 46:221, Mar,, 1950.  Port.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Moore
Firstname
Isham Sellers
Record #
5176
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 1, 1908
Dthdate
Oct. 21, 1943
Nativity
State Country Issued
1933
Medschl
Univ. Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:558, Feb., 1944. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Ozona, TX
Specialty
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Lastname
Moore
Firstname
J.F.
Record #
1169
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 16, 1829
Dthdate
Nov. 18, 1903
Nativity
Fairfield District
State
SC
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical Dept., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1855
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:245, Jan., 1906.
Ref‐2
Practiced in Meridian, MS., 1865‐1894.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Tyler, TX
Specialty
Lastname
Moore
Firstname
J.W.
Record #
1065
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
May 29, 1906
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 2:100, July, 1906.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Midlothian, TX
Specialty
Lastname
Moore
Firstname
Jack
Record #
11317
Sex
M
Race
C
Birthdate
1923
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Tulane, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1537 (b&w) 1954, N‐2370 (b&w) 1959
Ref‐2
helped found Women's Hospital, Houston, TX
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Obstetrics
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Lastname
Moore
Firstname
James Aaron
Record #
1279
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 1877
Dthdate
Oct. 15, 1918
Nativity
State
TX
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 15:92, June, 1919. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Jourdanton, TX
Specialty
Lastname
Moore
Firstname
James Abraham
Record #
3738
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 28, 1873
Dthdate
Mar. 12, 1936
Nativity
Enterprise
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:150‐51, June, 1936. Port.
Ref‐2
Member, TX Railway Surg. Assn.
Ref‐3
Father was Dr. Joseph Franklin Moore, Tyler, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Marshall, TX
Specialty
Lastname
Moore
Firstname
Jason Harvey
Record #
9033
Sex
M
Race Birthdate
May 7, 1887
Dthdate
Dec. 1952
Nativity
Pittston
State
PA
Country Issued
1921
Medschl
Georgia College of Eclectic Medicine & Surgery
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
EENT
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Lastname
Moore
Firstname
Joanne Fulton
Record #
4475
Sex
F
Race
C
Birthdate
Dec. 6, 1930
Dthdate
July 16, 1961
Nativity
Wilson
State
OK
Country Issued
1955
Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Moore
Firstname
John Deaton
Record #
9034
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 13, 1886
Dthdate
June 1933
Nativity
Alvarado
State
TX
Country Issued
1913
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lott, TX
Specialty
Lastname
Moore
Firstname
John H.
Record #
2230
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 4, 1848
Dthdate
Dec. 28, 1925
Nativity
Loudoun County
State
VA
Country Issued Medschl
Univ. Maryland Medical School
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1872
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 21:628, Feb., 1926.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Moore
Firstname
John Jay
Record #
9035
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 12, 1888
Dthdate
1952
Nativity
Fostoria
State
OH
Country Issued
1949
Medschl
Starling Medical College (later Ohio St. Univ. of Med.)
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Moore
Firstname
John M.
Record #
5773
Sex
M
Race Birthdate
1890
Dthdate Nativity
Franklin
State
GA
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol. 6 (1953), p. 1033.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Moore
Firstname
John Miller
Record #
12590
Sex
M
Race
C
Birthdate
1922
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Moore
Firstname
John Terrell
Record #
9036
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 23, 1883
Dthdate
Mar. 19, 1969
Nativity
Canton
State
GA
Country Issued
1930
Medschl
Emory Univ. Medical College
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Moore
Firstname
John Thomas
Record #
795
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 4, 1864
Dthdate
Mar. 18, 1951
Nativity
Walker County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Bio: TSJM 6:24, June, 1910.  Port.  Pres, TMA (42d), 1910/11.
Ref‐2
Faculty, UTMB, 1897‐1908.  Member, Amer Coll Surg.
Ref‐3
** Bio: TSJM 45:5‐6, Jan., 1949.  Pres, Harris Co Med Soc., 1938
Ref‐4
** Obit: TSJM 47:424, June, 1951.  Port.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Moore
Firstname
John W.
Record #
4835
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 14, 1870
Dthdate
Sept. 14, 1942
Nativity
Maydelle
State
TX
Country Issued Medschl
Georgia College of Eclectic Medicine & Surgery
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:473, Nov., 1942. Port.
Ref‐2
Father was Dr. J.L. Moore, a pioneer East TX Physician.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dialville, TX
Specialty
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Lastname
Moore
Firstname
Jonathan Davis
Record #
3264
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 21, 1850
Dthdate
Nov. 5, 1932
Nativity
Madison County
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. Missouri School of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1880
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 28:654, Jan., 1933.
Ref‐2
Practiced in Marlin TX, 1897‐99, and then retired there in 1929.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lott, TX
Specialty
Lastname
Moore
Firstname
Joseph Fain
Record #
8508
Sex
M
Race Birthdate
1876?
Dthdate
July 10, 1969
Nativity
State Country Issued
1904
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Coolidge, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Moore
Firstname
Loyal Hamilton
Record #
7039
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 25, 1883
Dthdate
July 8, 1955
Nativity
Venice
State
PA
Country Issued
1911
Medschl
College of Phys. & Surgeons, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:724, Oct., 1955.
Ref‐2
Practiced for 25 years in Pennsylvania before moving to TX.
Ref‐3
Pres, Hidalgo‐Starr Co Med Soc., 1943.
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
McAllen, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Moore
Firstname
Mary Susan S.
Record #
4770
Sex
F
Race
B
Birthdate Dthdate Nativity
Atlanta
State
TX
Country Issued Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
Was licensed in Galveston, TX as early as 1898.
Ref‐2
** Port: Harris Co Med Archive‐‐Reprod. from Meharry Archive(missing)
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Lastname
Moore
Firstname
Milton Jefferson
Record #
3809
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 11, 1889
Dthdate
Nov. 17, 1936
Nativity
Alexander
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:638, Jan., 1937. Port.
Ref‐2
In 1921, opened Moore Brothers Hospital, Vernon, TX (30 beds).
Ref‐3
Brother, Dr. W.R. Moore.
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Vernon, TX
Specialty
Lastname
Moore
Firstname
Neil Sewell
Record #
8509
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 7, 1887
Dthdate
1958 ?
Nativity
Kenneth
State
MO
Country Issued
1915
Medschl
St. Louis Univ., St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Galveston
Specialty
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Lastname
Moore
Firstname
Newton L.
Record #
2795
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 1, 1859
Dthdate
Aug. 26, 1930
Nativity
Clear Springs
State
AR
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee College of Medicine, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 26:467, Oct., 1930.
Ref‐2
Brother was Dr. T.A. Moore, Muleshoe, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Palmer, TX
Specialty
Lastname
Moore
Firstname
Obra Jesuit
Record #
8510
Sex
M
Race
B
Birthdate
? 4, 1901?
Dthdate
July 25, 1964
Nativity
State
TX
Country Issued
1931
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
N
Ref‐1
Ink washed out.  Indentation on paper may indicate Texas as place of birth but city and birthdate are illegible.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Longview, TX
Specialty
Lastname
Moore
Firstname
Oliver Semon
Record #
8511
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 16, 1879
Dthdate
Feb. 11, 1967
Nativity
Clarksville
State
TX
Country Issued
1911
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:138, Apr. 1967.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Moore
Firstname
Ralph James
Record #
8512
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 5, 1899
Dthdate
1953
Nativity
Concordia
State
KS
Country Issued
1924
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1923
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Amarillo,TX
Specialty
Osteopathy
Lastname
Moore
Firstname
Ramsay Hudson
Record #
1024
Sex
M
Race
C
Birthdate
1894 ?
Dthdate
Jan. 29, 1965
Nativity
Garland
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 51:87, Feb., 1965.  Port.                   ** Obit: TSJM 61:369, Apr., 1965. Port.
Ref‐2
Founder & Pres, TX Pediatric Soc.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Moore
Firstname
Robert A.
Record #
12507
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 12, 1920
Dthdate
Apr. 3, 2006
Nativity
Concepcion
State Country
Chile
Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 4/6/2006.  Port.                       ** Port: HCMS 2003.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Moore
Firstname
Robert Larry
Record #
8513
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 14, 1916
Dthdate
1951?
Nativity
Sioux City
State
IA
Country Issued
1947
Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Moore
Firstname
Robert W.
Record #
3723
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 21, 1876
Dthdate
Jan. 23, 1936
Nativity
Hills Prairie
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:65‐6, May, 1936.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
EENT
Lastname
Moore
Firstname
Roy Russell
Record #
8514
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 2, 1914
Dthdate
June 39, 1969
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1950
Medschl
Kansas City College Osteopathy & Surgery, Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1949
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Grand Prairie, TX
Specialty
Osteopathy
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Lastname
Moore
Firstname
Rufus Dillard
Record #
4519
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 1, 1869
Dthdate
Sept. 10, 1940
Nativity
Albertville
State
AL
Country Issued Medschl
Chattanooga Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:587‐8, Dec., 1940. Port. Pres., Morris Co. Med. Soc., 1930, 1933‐39.
Ref‐2
** Obit: JAMA 115:1654, Nov. 9, 1940.
Ref‐3
Member, So. Med. Assn. & Tri‐State Med. Assn.
Ref‐4
Son, Dr. Rufus D. Moore of Mt. Pleasant, TX.
TXStBd Location
Omaha, TX
Specialty
Lastname
Moore
Firstname
Rufus Dillard
Record #
7431
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 25, 1910
Dthdate
Nov. 30, 1953
Nativity
Omaha
State
TX
Country Issued
1936
Medschl
Univ. Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:126, Feb., 1954.  Port.
Ref‐2
Jr.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Moore
Firstname
S.O.
Record #
968
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 17, 1857
Dthdate
Aug. 16, 1911
Nativity
Smith County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1886
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 7:180, Oct., 1911.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Winnsboro, TX
Specialty
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Lastname
Moore
Firstname
Samuel
Record #
416
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
Father of Dr. H.L. Moore of Dallas, TX.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Van Alstyne, TX
Specialty
Lastname
Moore
Firstname
Simm H.
Record #
4651
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 26, 1885
Dthdate
Dec. 6, 1941
Nativity
Lovelady
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:760, Mar., 1942. Port.
Ref‐2
Ref: Bulletin HCMS July 1969, p28.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Urology
Lastname
Moore
Firstname
Stephen Douglas
Record #
5455
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 24, 1859
Dthdate
Oct. 15, 1944
Nativity
Black Ferry
State
KY
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:457, Dec., 1944. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Van Alstyne, TX
Specialty
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Lastname
Moore
Firstname
Thomas Eugene
Record #
3801
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 21, 1874
Dthdate
Sept. 20, 1936
Nativity
Gonzales
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Nashville Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:507, Nov., 1936. Port.
Ref‐2
Member, So. Med. Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Moore
Firstname
Thomas Overton
Record #
7786
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 5, 1920
Dthdate
May 3, 1996
Nativity
Baytown
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, May 5, 1996, p. 18B. Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1065 1954 (b&w).
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Moore
Firstname
Victor Rhodes
Record #
8515
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 3, 1899
Dthdate
Oct. 19,1966
Nativity
Junction City
State
KS
Country Issued
1932
Medschl
Univ. Louisville, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 62:131, Dec. 1966.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Dalhart,TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Moore
Firstname
W. Claude
Record #
442
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 26, 1875
Dthdate
Mar. 20, 1928
Nativity
Willis
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee College of Medicine
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: Alpine Avalanche, March 23, 1928.     ** Obit: TSJM 24:63‐64, May, 1928. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Alpine, TX
Specialty
Lastname
Moore
Firstname
Walter S.
Record #
8516
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 10, 1925
Dthdate
Dec. 14, 1968
Nativity
Lubbock
State
TX
Country Issued
1947
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 65:144, Mar. 1969.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Moore
Firstname
William Dudley
Record #
11590
Sex
M
Race Birthdate
1926
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1978 (b&w) 1955
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Moore
Firstname
William Harrison
Record #
5616
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 20, 1880
Dthdate
Dec. 12, 1946
Nativity
Lipan
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:667, Mar., 1947.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Stockton, TX
Specialty
Lastname
Moore
Firstname
William Lee
Record #
8517
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 24, 1877
Dthdate
1955 ?
Nativity
Hope?
State
MS
Country Issued
1929
Medschl
College of Physicians & Surgeons, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Moore
Firstname
William Raymond
Record #
6810
Sex
M
Race Birthdate
May 16, 1888
Dthdate
May 20, 1952
Nativity
Alexander
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:667, Sept., 1952.
Ref‐2
Operated the Moore Brothers Hospital in Vernon, TX.
Ref‐3
Pres, Wilbarger Co Med Soc., 1938.
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Vernon, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Moore
Firstname
William Roscoe
Record #
8518
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 18, 1885
Dthdate
Apr. 10, 1963
Nativity
Riverton
State
AL
Country Issued
1925
Medschl
Memphis Hospital Medical College, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Moore
Firstname
Zack Jackson
Record #
1378
Sex
M
Race Birthdate
1886 ?
Dthdate
Oct. 26, 1918
Nativity
West Point
State
GA
Country Issued
1915
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:405, Apr., 1919.
Ref‐2
** Obit: JAMA 72:512, Feb. 15, 1919.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Moorefield
Firstname
Jones Leftwich
Record #
8526
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 31, 1884
Dthdate
Aug. 6, 1968
Nativity
Walnut Cove
State
NC
Country Issued
1928
Medschl
Univ. Maryland, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Moorhead
Firstname
William Hopkins
Record #
11158
Sex
M
Race
C
Birthdate
1914
Dthdate
1977
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1254 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Moorhouse
Firstname
Henry Clifford
Record #
8527
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 6, 1891
Dthdate
Feb. 24, 1935
Nativity
Sault, Ontario
State Country
Canada
Issued
1928
Medschl
Kansas City College Osteopathy Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1925
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Moorman
Firstname
Jesse Adams
Record #
12591
Sex Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
Ref: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Moorman
Firstname
John Newton
Record #
1298
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Apr. 30, 1919
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Nashville Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1860
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 15:266, Nov., 1919.
Ref‐2
** Obit: JAMA 73:625, Aug. 23, 1919.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cross Plains, TX
Specialty
Lastname
Moose
Firstname
John W.
Record #
1294
Sex
M
Race Birthdate
1853
Dthdate
May 12, 1919
Nativity
Mt. Pleasant
State
NC
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1880
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 15:229, Oct., 1919.
Ref‐2
** Obit: JAMA 73:675, Aug. 23, 1919.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Agnes, TX
Specialty
Lastname
Morales
Firstname
Flavio Vinicio
Record #
12823
Sex
M
Race
H
Birthdate
Feb. 22, 1930
Dthdate
June 19, 2007
Nativity
Leon
State Country
Nicaragua
Issued Medschl
Universidad Nacional
Msstate
Mscntry
Nicaragua
Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 6/22/2007.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Moran
Firstname
Frank B.
Record #
1722
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 23, 1866
Dthdate Nativity
Eldora
State
IA
Country Issued Medschl
Univ. Michigan Medical School, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who (1931), p. 240. Port., p. 241.
Ref‐2
Was director of Las Angeles Sanitarium (CA), 1898‐1902 and then
Ref‐3
went to Battle Creek, MI, 1903‐05.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Moreau
Firstname
Louis
Record #
8519
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 25, 1914
Dthdate
July 19, 1972
Nativity
Hessmer
State
LA
Country Issued
1971
Medschl
Louisiana State Univ. School Medicine
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Psychiatry
Lastname
Morehead
Firstname
Robert Louis
Record #
8520
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 16, 1912
Dthdate
Oct. 28, 1968
Nativity
Kirkville
State
MO
Country Issued
1946
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1946
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Flatonia, TX
Specialty
Osteopathy
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Lastname
Moreton
Firstname
Robert Dulaney
Record #
2827
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 24, 1913
Dthdate
Dec. 19, 1992
Nativity
Brookhaven
State
MS
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee School of Medicine, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Bio: Southern Med J 56:441, Apr., 1963.  Port.
Ref‐2
Fellow, Mayo Foundation.  Pres, So Med Assn., 1964/65.
Ref‐3
Practiced in Fort Worth, TX before moving to Houston, TX.
Ref‐4
** Obit: Houston Post, Dec. 20, 1992, p. A‐42.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Morgan
Firstname
Archie D.
Record #
8521
Sex
M
Race Birthdate
ca. 1880?
Dthdate
1949?
Nativity
State Country Issued
1946
Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate
1907
Photo
N
Ref‐1
Original Jasper County license #1976 dated 12/5/1907, destroyed (fragments in file).  New license #B8975, March 29, 1946.  Handwritten dates on back 
of old license; possibly renewals?
Ref‐2
1950 card returned, not filled out.  Listed as non‐graduate.
Ref‐3
Warren mailing address.  All addresses listed are in East Texas.
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Camp Ruby, Texas?
Specialty
Lastname
Morgan
Firstname
Charles Grover
Record #
8522
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 21, 1883
Dthdate
Nov. 29, 1970
Nativity
Sandyville
State
WV
Country Issued
1940
Medschl
College Physicians Surgeons, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:Feb. 1971.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
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Lastname
Morgan
Firstname
Eugene Hilliard
Record #
3200
Sex
M
Race Birthdate
June 8, 1866
Dthdate
Sept. 9, 1931
Nativity
Galodega
State
AL
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:551, Nov., 1931.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Granbury, TX
Specialty
Lastname
Morgan
Firstname
Frank B.
Record #
84
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 31, 1866
Dthdate
Aug. 27, 1935
Nativity
Camden
State
AR
Country Issued Medschl
Medical College of Indiana, Indianapolis
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 21(No. 9):81, Sept., 1935.
Ref‐2
Dermatology & Genito‐Urinary Disease Specialty.
Ref‐3
** Obit: TSJM 31:425, Oct., 1935. Port.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Morgan
Firstname
James Henry
Record #
8523
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 11, 1873
Dthdate
May 24, 1931
Nativity
Lexington
State
KY
Country Issued
1923
Medschl
Univ. Medical College, Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Morgan
Firstname
James Roderick
Record #
11674
Sex
M
Race Birthdate
1920
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2122 (b&w) 1955.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Morgan
Firstname
John Booker
Record #
3299
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 10, 1877
Dthdate
Dec. 20, 1949
Nativity
Seguin
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:279, Apr., 1950.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Morgan
Firstname
Leland
Record #
5817
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Dallas Medical College
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** REF: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 253.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Morgan
Firstname
Mary
Record #
4732
Sex
F
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2127 (b&w) 1955.
Ref‐2
With VA Hospital, Houston, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Morgan
Firstname
N.A.
Record #
999
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Mar. 14, 1907
Nativity
State
SC
Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania
Msstate
PA
Mscntry Degree Graddate
1847
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 3:128, Aug., 1907.
Ref‐2
Moved to Marshall, TX, 1849‐59(?), then moved to Louisiana, returned
Ref‐3
to TX after the Civil War.
Ref‐4 TXStBd Location
Bosqueville, TX
Specialty
Lastname
Morgan
Firstname
Ray M.
Record #
11014
Sex
M
Race
C
Birthdate
1920
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Texas Southewestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1023 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Urology
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Lastname
Morgan
Firstname
Robert Ellis
Record #
8524
Sex
M
Race Birthdate
May 25, 1896
Dthdate
Jan. 27, 1963
Nativity
Waco
State
TX
Country Issued
1924
Medschl
Kansas City College Osteopathy, Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1924
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Osteopathy
Lastname
Morgan
Firstname
Robert Irvin
Record #
12784
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 7, 1932
Dthdate
Mar. 13, 2000
Nativity
Greenville
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1958
Photo
Ref‐1
** Obit: Tex Med 96(5):15, May 2000.  ** Ref: History of Pathology in Texas, p330.
Ref‐2
Pres. Texas Society of Pathologists 1988.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Greenville, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Morgan
Firstname
Robert Louis
Record #
8525
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 24, 1900
Dthdate
1969
Nativity
Goreville
State
IL
Country Issued
1928
Medschl
Des Moines Still Osteopathic College
Msstate
IA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Osteopathy
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Lastname
Morgan
Firstname
T.M.
Record #
4537
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 5, 1872
Dthdate
Feb. 10, 1941
Nativity
Fayetteville
State
AR
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee College of Medicine
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:853, Apr., 1941. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Childress, TX
Specialty
Lastname
Morgan
Firstname
Thomas Benton
Record #
268
Sex
M
Race Birthdate
May 11, 1869
Dthdate
Dec. 13, 1928
Nativity
Chester
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 24:728, Feb., 1929.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bronson, TX
Specialty
Lastname
Morgan
Firstname
William McCall
Record #
3178
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 18, 1870
Dthdate
May 5, 1931
Nativity
Bethlehem
State
MS
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee College of Medicine
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:267‐68, July, 1931.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lockhart, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Morkovin
Firstname
Dimitry
Record #
1497
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 11, 1911
Dthdate
May 24, 1974
Nativity
Prague
State Country
Czechoslovakia
Issued Medschl
Univ. Illinois College of Medicine, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 60:392, Aug., 1974. Port.  ** Obit: TX Med 70(10):118, Oct. 1974.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Morris
Firstname
A. Truett
Record #
1972
Sex
M
Race Birthdate
July 11, 1903
Dthdate
Feb. 27, 1986
Nativity
Temple
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 72:162, June, 1986.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Ob‐Gyn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Morris
Firstname
Abner James
Record #
12973
Sex
M
Race
C
Birthdate
1907
Dthdate
May 3, 1973
Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(11):124, Nov. 1973.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Morris
Firstname
Allister Kelly
Record #
12234
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 4, 1912
Dthdate Nativity
Hendersonville
State
TX
Country Issued Medschl
University of Tennessee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.277.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Baytown, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Morris
Firstname
Benjamin Smith
Record #
8528
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 1, 1900
Dthdate
1954 ?
Nativity
Hill City
State
KS
Country Issued
1938
Medschl
Kansas Univ. Medical College, Kansas
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Morris
Firstname
Charles Henry
Record #
8529
Sex
M
Race Birthdate
May 21, 1885
Dthdate
Apr. 15, 1957?
Nativity
Hector
State
AR
Country Issued
1925
Medschl
College of Physicians & Surgeons, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Morris
Firstname
Donald Peter
Record #
1978
Sex
M
Race Birthdate
June 8, 1910
Dthdate
July 22, 1986
Nativity
Galesburg
State
IL
Country Issued Medschl
Yale Univ. School of Medicine, New Haven
Msstate
CT
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 72:289, Oct., 1986.
Ref‐2
Faculty, U.T. Southwestern, 1946‐56.
Ref‐3
Member, Amer. Psy. Assn. & Amer. Orthopsychiatric Assn.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Morris
Firstname
Edwin T.
Record #
5707
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 12, 1887
Dthdate
Nov. 25, 1945
Nativity
Bastrop
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:688, Apr., 1946. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Benito, TX
Specialty
Lastname
Morris
Firstname
Ernest Henry
Record #
13215
Sex
M
Race
C
Birthdate
1892
Dthdate
Sept. 5, 1976
Nativity
Downers Grove
State
IL
Country Issued Medschl
University of Nebraska, Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 73(10):116‐7, Oct. 1977.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Canadian, TX
Specialty
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Lastname
Morris
Firstname
Fred Raymond
Record #
8530
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 4, 1894
Dthdate
Feb. 1958
Nativity
Geneseo
State
NY
Country Issued
1936
Medschl
Des Moines Still Osteopathic College, Des Moines
Msstate
IA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1928
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.  Photo scanned but destroyed.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Morris
Firstname
George Cooper
Record #
7927
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 15, 1924
Dthdate
Aug. 29, 1996
Nativity
Evanston
State
IL
Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Sept. 2, 1996, p. 38A.  Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1915 (b&w) 1955.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4
faculty BCM.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Vascular Surg.
Lastname
Morris
Firstname
George Eugene
Record #
8531
Sex
M
Race
C
Birthdate
1893?
Dthdate
June 1933
Nativity
Bridgeport
State
CT
Country Issued
1920
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
Photo scanned, reversed, and enhanced from image that transferred to blank backing paper after 2001 flood.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Morris
Firstname
George Washington
Record #
8532
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 26, 1881
Dthdate
Oct. 27, 1964
Nativity
Hector
State
AR
Country Issued
1922
Medschl
College of Physicians & Surgeons, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Morris
Firstname
H.C.
Record #
2053
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 7, 1854
Dthdate
Jan. 31, 1922
Nativity
Pulaski
State
TN
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:129, June, 1922.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Brownwood, TX
Specialty
Lastname
Morris
Firstname
Harold Richard
Record #
8533
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 24, 1911
Dthdate
Nov. 26, 1963
Nativity
Fort Madison
State
IA
Country Issued
1939
Medschl
Rush Medical College Univ. Chicago, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Pampa, Texas?
Specialty
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Lastname
Morris
Firstname
I. J.
Record #
344
Sex
M
Race Birthdate
July 20, 1882
Dthdate
Aug. 18, 1945
Nativity
Naples
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 31:136, Oct., 1945.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Morris
Firstname
Issac Cahal
Record #
8534
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 27, 1879
Dthdate
July 25, 1957
Nativity
Russellville
State
AR
Country Issued
1926
Medschl
Memphis Hospital Medical College, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
N
Ref‐1
Photo scanned but illegible.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Morris
Firstname
James E.
Record #
6273
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 23, 1872
Dthdate
May 4, 1949
Nativity
Fulton
State
KY
Country Issued Medschl
St. Louis College of Phys. & Surgeons
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:529, July, 1949. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Madisonville, TX
Specialty
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Lastname
Morris
Firstname
James Garnett
Record #
12235
Sex
M
Race Birthdate
June 26, 1922
Dthdate Nativity
Lingleville
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor University
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.278.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lubbock, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Morris
Firstname
John E.
Record #
1234
Sex
M
Race Birthdate
May 1, 1843
Dthdate
Jan. 26, 1913
Nativity
Morrisville
State
KY
Country Issued Medschl
Louisville Univ. Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1874
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 8:351‐2, Apr., 1913.
Ref‐2
Was one of the organizers of the S.W. Kentucky Med. Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Madisonville, TX
Specialty
Lastname
Morris
Firstname
Julian Hyman
Record #
5818
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 7, 1880
Dthdate
June 9 1951
Nativity
Macon
State
GA
Country Issued Medschl
Univ. Virginia Dept. of Medicine, Charlottesville
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** REF: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 254.
Ref‐2
** Obit: TSJM 47:669‐70, Sept., 1951.  Port.
Ref‐3
Graduated from Baylor College of Dentistry, Dallas, 1912.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Morris
Firstname
Roy Harvey
Record #
12236
Sex
M
Race Birthdate
May 29, 1916
Dthdate Nativity
Brownwood
State
TX
Country Issued Medschl
University of Texas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.278.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Elgin, TX
Specialty
Lastname
Morris
Firstname
Seth Mabry (#1)
Record #
3136
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 15, 1867
Dthdate
Aug. 8, 1951
Nativity
Austin
State
TX
Country Issued Medschl
Columbia Univ College of Physicians & Surgeons
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Coll Surg, 3rd Yearbook, 1915, p. 323.
Ref‐2
Member, Amer Coll Surg.  Faculty, UTMB.
Ref‐3
** Ref: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 254‐55.
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
EENT
Lastname
Morris
Firstname
Seth Mabry (#2)
Record #
6747
Sex
M
Race Birthdate
June 15, 1867
Dthdate
Aug. 8, 1951
Nativity
Austin
State
TX
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:848‐9, Dec., 1951.  Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐2
Faculty, UTMB, Chemistry & Ophthalmology.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Ophthalmology
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Lastname
Morris
Firstname
Thomas Margemon
Record #
8536
Sex
M
Race Birthdate
ca. 1882
Dthdate
Oct. 12, 1971
Nativity
Mexia
State
TX
Country Issued
1908
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(1):134, Jan 1972.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Hillboro, Hubbard, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Morris
Firstname
Truman
Record #
8190
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Manuscript ‐‐ Austin Public Library ‐‐ Interview (1980) transcript, 29 leaves.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Morris
Firstname
W. A.
Record #
11584
Sex
M
Race Birthdate
1812 ?
Dthdate
June 12, 1902
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 39: 148, July 19, 1902.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Austin, TX
Specialty
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Lastname
Morris
Firstname
William Easley
Record #
8537
Sex
M
Race
C
Birthdate
1898 ?
Dthdate
1936
Nativity
Decatur
State
TX
Country Issued
1927
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Obit : New York Times, Dec. 20, 1936
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Morrisey
Firstname
Andrew Jackson
Record #
8684
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 8, 1872
Dthdate Nativity
State
NY
Country Issued
1917
Medschl
Chicago Hospital College of Medicine
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
N
Ref‐1
Application says Arkansas Board of American Medical Society certificate granted 1/8/1906; may have been nongraduate licensee until 1915?
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Fort Smith, Arkansas
Specialty
Lastname
Morrison
Firstname
Donald Dov
Record #
1619
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 5, 1914
Dthdate
Oct. 6, 1978
Nativity
Odessa
State Country
Russia
Issued Medschl
Chicago Medical School
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 64:537, Nov., 1978. Port.
Ref‐2
Member, TX Soc. Anesthes & Amer. Soc. Anesthe.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Morrison
Firstname
George Cameron
Record #
8681
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 14, 1926
Dthdate
Dec. 14, 1963
Nativity
Corsicana
State
TX
Country Issued
1948
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Harlingen, TX
Specialty
Lastname
Morrison
Firstname
Harry Kell
Record #
8682
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 28, 1891
Dthdate
1952?
Nativity
Harrisburg
State
NC
Country Issued
1920
Medschl
Emory Univ. (Atlanta Medical College)
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
N
Ref‐1
Application lists him at Southern Pacific Hospital, Houston.
Ref‐2
1953 card returned blank.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Houston, Texas
Specialty
Lastname
Morrison
Firstname
Isaac L.
Record #
4462
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 27, 1919
Dthdate
Aug. 5, 1993
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued Medschl
National Univ. of Mexico
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, August 7, 1993, p. A‐28.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Path.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Morrison
Firstname
James Burke
Record #
12237
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 22, 1927
Dthdate Nativity
Center
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.278.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Longview, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Morrison
Firstname
James Hamilton
Record #
867
Sex
M
Race Birthdate
July 5, 1842
Dthdate
Nov. 20, 1910
Nativity
Barbour County
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1867
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 6:265, Feb., 1911.  Was health officer for Waller County
Ref‐2
and physician to Prairie View State Normal & Industrial College.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Morrison
Firstname
James Winston
Record #
11362
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 11, 1922
Dthdate
Sept. 21, 2002
Nativity
Houston,
State
TX
Country Issued Medschl
Loyola Medical School (now Stritch School of Med.) Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 9/24/2002.  Port.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1602 1954 (b&w).
Ref‐2
Pres. Harris County Acad. Of Family Practice.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Morrison
Firstname
John Edward
Record #
8683
Sex
M
Race Birthdate
1900
Dthdate
Aug. 29, 1960
Nativity
Graham
State
TX
Country Issued
1923
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:962, Dec., 1960. Port.
Ref‐2
Pres. El Paso Co. Med. Soc.
Ref‐3
Jr.
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Morrison
Firstname
Sydney Bergen
Record #
11673
Sex
M
Race Birthdate
1925
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2121 (b&w) 1955.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Morrow
Firstname
Edwin Joseph
Record #
11271
Sex
M
Race
C
Birthdate
1921
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1465 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Morrow
Firstname
H.C.
Record #
2411
Sex
M
Race
C
Birthdate
1853
Dthdate Nativity
State
OH
Country Issued Medschl
Pulte Medical College, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1878
Photo
Ref‐1
** Bio: TSJM 22:368, Oct., 1926. Port. on page 367.
Ref‐2
Pres., TX Homeopathic State Medical Association.
Ref‐3
** Bio: TSJM 24:445, Oct., 1928. Port. on page 446.
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Morrow
Firstname
John James
Record #
8685
Sex
M
Race Birthdate
June 2, 1875
Dthdate
Apr. 26?, 1939
Nativity
Littig
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Flint Medical College
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Littig, TX
Specialty
Lastname
Morrow
Firstname
Rufus Ethel
Record #
10774
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 22, 1877
Dthdate
Mar. 26, 1959
Nativity
Bethlehem
State
MS
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:555, June, 1959.  Port.
Ref‐2
Pres. Collin Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Morrow
Firstname
Sarah Francis
Record #
4381
Sex
F
Race
C
Birthdate
1863
Dthdate
1946
Nativity
Trenton
State
TX
Country Issued Medschl
American Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** REF: Polk's Med & Surg Directory, 1917, p. 1461.
Ref‐2
** Archive‐‐TWU Library, Woman's Collection.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Blue Ridge, TX
Specialty
Lastname
Morrow
Firstname
Wiley C.
Record #
6685
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 27, 1877
Dthdate
Jan. 6, 1951
Nativity
near Leonard
State
TX
Country Issued Medschl
Georgia Eclectic College of Medicine, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:260, Apr., 1951.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Greenville, TX
Specialty
Lastname
Morrow
Firstname
William Henry
Record #
4052
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 15, 1870
Dthdate
Oct. 18, 1937
Nativity
Fannin County
State
TX
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:667, Jan., 1938.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cotulla, TX
Specialty
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Lastname
Morse
Firstname
Oliver
Record #
1225
Sex
M
Race Birthdate
1852
Dthdate
Sept. 25, 1912
Nativity
Burleson County
State
TX
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1875
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 8:203, Nov., 1912.
Ref‐2
Was Parker County physician and City Health Officer.  Also practiced
Ref‐3
in Aledo, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Weatherford, TX
Specialty
Lastname
Morse
Firstname
Walter Spaulding
Record #
7009
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 6, 1906
Dthdate
Jan. 3, 1955
Nativity
Lawrence
State
MA
Country Issued
1943
Medschl
Univ. Virginia Dept. of Medicine, Charlottesville
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:180, Mar., 1955.  Port.                   **Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1524 1954 (b&w)
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐3
Ref‐4
File & photo water‐damaged.  Photo scanned but image is partial.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Morton
Firstname
Albert Searce
Record #
5463
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 4, 1873
Dthdate
Oct. 18, 1944
Nativity
Anderson County
State
KY
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:506, Jan., 1945. Port.
Ref‐2
Pres., Matagorda Co. Med. Soc., 1934.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bay City, TX
Specialty
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Lastname
Morton
Firstname
Goodridge Venable
Record #
6797
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 1, 1873
Dthdate
Feb. 28, 1952
Nativity
Charlotte County
State
VA
Country Issued
1908
Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 48: 311‐12, May, 1952.  Port
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Obstetrics
Lastname
Morton
Firstname
John Robert
Record #
6706
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 3, 1862
Dthdate
Apr. 14, 1951
Nativity
Tazewell County
State
VA
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:525, July, 1951.  Port.
Ref‐2
Pres, Hays‐Blanco Co Med Soc., 1936.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Marcos, TX
Specialty
Lastname
Mosak
Firstname
Harold
Record #
8686
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 28, 1920
Dthdate
Aug. 2, 1967
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued
1952
Medschl
The Chicago Medical School
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Mosby
Firstname
Richard Allen
Record #
11956
Sex
M
Race
B
Birthdate
Mar. 17, 1944
Dthdate
Mar. 12, 2004
Nativity
Austin
State
TX
Country Issued Medschl
UT San Antonio
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
**Obit: Houston Chronicle 3/17/2004.  Port.
Ref‐2
Baylor Faculty ‐ first African American grad. Of UT San Antonio med.
Ref‐3
husband of Dr. Grace Haywood Mosby.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Moseley
Firstname
Elijah Marion
Record #
5624
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 4, 1873
Dthdate
Dec. 31, 1946
Nativity
near Rusk
State
TX
Country Issued Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:671, Mar., 1947. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Rusk, TX
Specialty
Lastname
Moseley
Firstname
Henry Arthur
Record #
161
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 6, 1843
Dthdate
Dec. 27, 1921
Nativity
Bedford County
State
TN
Country Issued Medschl
Nashville Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1869
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 8(No. 1):23, 1922.
Ref‐2
Moved to Dallas, TX in 1882.  Member of Board of Education.
Ref‐3
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 175. (Died‐Dec. 9, 1921).
Ref‐4
** Obit: TSJM 17:507, Feb., 1922. Port.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Moseley
Firstname
J.A.R.
Record #
3844
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 4, 1868
Dthdate
Feb. 26, 1937
Nativity
Smithland
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:868, Apr., 1937. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Jefferson, TX
Specialty
Lastname
Moseley
Firstname
Mack Joseph
Record #
8687
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 24, 1921
Dthdate
Mar. 23, 1960
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued
1945
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Galveston, TX
Specialty
Lastname
Moseley
Firstname
Robert William
Record #
8688
Sex
M
Race Birthdate
July 23, 1925
Dthdate
Jan. 7, 1971
Nativity
Montgomery County
State
VA
Country Issued
1954
Medschl
Medical College of Virginia
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
N
Ref‐1
In New York city at time of application.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Moseley
Firstname
William Edward
Record #
8689
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 8, 1882
Dthdate
Nov. 21, 1956
Nativity
Baltimore
State
MD
Country Issued
1920
Medschl
Baltimore Medical College
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Moser
Firstname
Elmer Bramble
Record #
8690
Sex
M
Race
C
Birthdate
1877
Dthdate
Apr. 1, 1971
Nativity
State Country Issued
1931
Medschl
Medical College of Indiana
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Moses
Firstname
Louis Emmet
Record #
8691
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 1, 1909
Dthdate
Nov. 14, 1971
Nativity
Toledo
State
OH
Country Issued
1950
Medschl
Univ. Arkansas School of Medicine, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(2):141, Feb. 1972.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Clin. Pharm.
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Lastname
Moses
Firstname
Walter Homer
Record #
3721
Sex
M
Race Birthdate
1874
Dthdate
Mar. 1, 1936
Nativity
Rockdale
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:65, May, 1936.
Ref‐2
City physician for Georgetown, TX, 1916‐1936.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Georgetown, TX
Specialty
Lastname
Mosley
Firstname
Mack Joseph
Record #
12238
Sex
M
Race
B
Birthdate
Dec. 24, 1921
Dthdate Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.279.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Mosley
Firstname
Robert Arlis
Record #
8692
Sex
M
Race Birthdate
1904?
Dthdate
1950
Nativity
Heidenheimer
State
TX
Country Issued
1932
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
N
Ref‐1
Obit lists death age as 46
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Moss
Firstname
Edgar Wright
Record #
5614
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 27, 1882
Dthdate
Dec. 7, 1946
Nativity
Lingleville
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:620, Feb., 1947.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wellington, TX
Specialty
Lastname
Moss
Firstname
Eli Bruce
Record #
7936
Sex
M
Race Birthdate
July 14, 1883
Dthdate
Nov. 29, 1956
Nativity
Columbus
State
KY
Country Issued
1935
Medschl
American College of Medicine & Surgery, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 53:129, Feb., 1957.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Junction, TX
Specialty
Lastname
Moss
Firstname
George Hayes
Record #
7002
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 14, 1875
Dthdate
Jan. 15, 1955
Nativity
Fosterville
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:177, Mar., 1955.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Frankston, TX
Specialty
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Lastname
Moss
Firstname
Horace Bailey
Record #
1599
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 6, 1934
Dthdate
Oct. 8, 1977
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1960
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 63:476, Oct., 1977. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Richardson, TX
Specialty
Dermatology
Lastname
Moss
Firstname
J.R.
Record #
8727
Sex
M
Race Birthdate
1860's?
Dthdate
1940's?
Nativity
State
AR
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
Font style of obit and flour prices on back of ad suggest date circa 1940's.
Ref‐2
Obit. Dated Dec. 30; Moss died on a Monday.
Ref‐3
Came to Mineral Wells in 1913.
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Mineral Wells, TX
Specialty
Lastname
Moss
Firstname
M. M.
Record #
3230
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 5, 1879
Dthdate
Feb. 7, 1932
Nativity
Old Fosterville
State
TX
Country Issued Medschl
Texas Christian Univ. Medical Dept., Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 28:62, May, 1932. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Brownsboro, TX
Specialty
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Lastname
Moss
Firstname
Robert E.
Record #
3148
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Coll Surg, 3rd Yearbook, 1915, p. 324.
Ref‐2
Member, Amer Coll Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
EENT
Lastname
Moten
Firstname
William M.
Record #
11731
Sex
M
Race
C
Birthdate
1927
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2209 (b&w) 1957.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Dermatology
Lastname
Motheral
Firstname
Jefferson Davis
Record #
7453
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 29, 1878
Dthdate
Feb. 4, 1954
Nativity
near San Marcus
State
TX
Country Issued Medschl
Hospital College of Medicine of Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:274, Apr., 1954.  Port.
Ref‐2
Left Houston, TX for Katy, TX in 1939.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Motley
Firstname
J.G.
Record #
3645
Sex
M
Race Birthdate
July 1, 1860
Dthdate
June 17, 1934
Nativity
Orange County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:302, Aug., 1934.
Ref‐2
Practiced in Overton, TX for 30 years before moving to Henderson, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Henderson, TX
Specialty
Lastname
Mott
Firstname
George Warren
Record #
8728
Sex
M
Race Birthdate
1854
Dthdate Nativity
Kendal County
State
IL
Country Issued Medschl
Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
presumed dead on March 5, 1957 (age 103).
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Mottley
Firstname
Junius William
Record #
8309
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 9, 1812
Dthdate
1936
Nativity
State
VA
Country Issued Medschl
Transylvania Univ. Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Medical Story of Early Texas.  (1946), p. 249‐50.
Ref‐2
** Bio: The Road to San Jancinto: the legacy of Dr. J…. (1989).
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location Specialty
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Lastname
Moughon
Firstname
William C.
Record #
876
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 1, 1855
Dthdate
Mar. 2, 1911
Nativity
Omen
State
TX
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1876
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 6:324, Apr., 1911.
Ref‐2
Son‐in‐Law of Dr. Collier of Wills Point, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wills Point, TX
Specialty
Lastname
Moulder
Firstname
Max Knowles
Record #
8729
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 2, 1905
Dthdate
Dec. 13, 1967
Nativity
Smiths Grove
State
KY
Country Issued
1946
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
N
Ref‐1
Application states intent to locate in Longview, Texas.
Ref‐2
In Nashville after 1948.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Moulton
Firstname
Joseph Shakspeare
Record #
8730
Sex
M
Race Birthdate
1891
Dthdate
Apr. 14, 1925
Nativity
New Orleans
State
LA
Country Issued
1913
Medschl
School of Med., College of Med., Tulane Univ. of Louisiana
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Texarakana, TX
Specialty
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Lastname
Mountain
Firstname
Clifton Fletcher
Record #
12592
Sex
M
Race
C
Birthdate
1924
Dthdate
Apr. 19, 2007
Nativity
State Country Issued Medschl
Boston University
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 4/22/2007.  ** Obit: TX Med June 2007:9.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
faculty UT GSBS.  Chair of Thoracic Surg, MDA.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX/San Diego, CA
Specialty
Thoracic Surg.
Lastname
Moursund
Firstname
Myles P.
Record #
11627
Sex
M
Race
C
Birthdate
1911
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2041 (b&w) 1955.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Dermatology
Lastname
Moursund
Firstname
Walter Henrik
Record #
5819
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 15, 1909
Dthdate
Nov. 20, 1959
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued
1934
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
** REF: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 257.
Ref‐2
Jr., son of Dr. Walter Henrik Moursund.
Ref‐3
** Ref: BUMC Proc. 17:2, April 2004, p.142.  Port.
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Moursund
Firstname
Walter Henrik
Record #
8731
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 13, 1884
Dthdate
Apr. 2, 1959
Nativity
Fredericksburg
State
TX
Country Issued
1907
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:394, May, 1959. Port.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ P2‐699 (b&w) 1952, P‐2704, (b&w) 195? with Dr. Olson, P‐3427 (b&w) 19??.  ** Ref: 
BUMC Proc. V.6, no.2, p27‐37, 1993.
Ref‐2
1923‐1953 Dean of Baylor University College of Medicine.
Ref‐3
father of Walter Henrik Moursund, Jr. (5819).  File water‐damaged.
Ref‐4
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐887 1948 (b&w), P&N‐1881 1954 (b&w).
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Mouser
Firstname
E.B.
Record #
2255
Sex
M
Race Birthdate
1875
Dthdate
Dec. 2, 1925
Nativity
Dallas County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 21:573, Jan., 1926.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Electra, TX
Specialty
Lastname
Moyer
Firstname
Carl Alfred
Record #
1384
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 16, 1908
Dthdate
May 29, 1970
Nativity
Baraga
State
MI
Country Issued
1951
Medschl
Univ. of Michigan Medical School
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 56:306, July, 1970.
Ref‐2
Dean, U.T. Southwestern Med. School, Dallas, TX, 1950‐51.
Ref‐3
Obit. Date in Dallas publication differs from TSBME's date (shown)
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Moyer
Firstname
John Henry
Record #
11622
Sex
M
Race Birthdate
1917
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2033 (b&w) 1955
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Moyers
Firstname
Oden Hunter
Record #
8732
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 15, 1887
Dthdate
1954
Nativity
Britton
State
IL
Country Issued
1920
Medschl
Univ. of Tennessee (Memphis), Univ. of Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Mudd
Firstname
Willis Guy
Record #
8733
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 22, 1880
Dthdate
Feb. 4, 1945
Nativity
Memphis
State
MO
Country Issued
1919
Medschl
Denver & Gross College of Medicine, Denver
Msstate
CO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Muetz
Firstname
Walter
Record #
7902
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 17, 1910
Dthdate
Apr. 3, 1956
Nativity
Vienna
State Country
Austria
Issued
1940
Medschl
Univ. Vienna School of Medicine
Msstate
Mscntry
Austria
Degree
MD
Graddate
1935
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:450, June, 1956.
Ref‐2
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1842 (b&w) 1954
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Mugge
Firstname
Oscar J.
Record #
1353
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Oct. 12, 1918
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical Dept., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:288, Dec., 1918.
Ref‐2
** Obit: JAMA 71:1507, Nov. 2, 1918.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cuero, TX
Specialty
Lastname
Muirhead
Firstname
E. E.
Record #
5754
Sex
M
Race Birthdate
1916
Dthdate Nativity
State Country
Brazil
Issued Medschl
Univ. Maryland Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol. 6 (1953), p. 1031.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Muirhead
Firstname
James Jarrell
Record #
13177
Sex
M
Race
C
Birthdate
1907
Dthdate
Jan. 23, 1976
Nativity
Shreveport
State
LA
Country Issued Medschl
Baylor University College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 72(10):114, Oct. 1976.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
brother of Drs. S.J. Muirhead, Temple, E.E. Muirhead, Memphis.
Ref‐4 TXStBd Location
Vernon, TX
Specialty
Lastname
Muldoon
Firstname
Wilfrid Edward
Record #
7049
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 29, 1896
Dthdate
Oct. 3, 1955
Nativity
Youngstown
State
OH
Country Issued
1930
Medschl
Univ. Michigan Medical Scool, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:835, Dec., 1955.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Mulkey
Firstname
Young Jay
Record #
10751
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 12, 1887
Dthdate
Jan. 27, 1958
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued Medschl
Medico‐Chirurgical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:329, May, 1958.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Mullen
Firstname
Andrew Judson
Record #
11542
Sex
M
Race Birthdate
June 23, 1922
Dthdate Nativity
Selma
State
AL
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.280.   ** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1902 (b&w) 1955
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Neuro‐Psych
Lastname
Mullen
Firstname
Brooks William
Record #
13140
Sex
M
Race
C
Birthdate
1923
Dthdate
June 8, 1975
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(12):105, Dec. 1975.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Neuropsych.
Lastname
Mullen
Firstname
Joseph A.
Record #
6125
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 18, 1866
Dthdate
June 8, 1948
Nativity
Philadelphia
State
PA
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 44:411‐12, Sept., 1948.  Port.
Ref‐2
Member, Amer Coll Surg.  Pres, Houston Symphony Orchestra, 1931‐34.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Mullenix
Firstname
A.J.
Record #
2628
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 22, 1874
Dthdate
Aug. 26, 1929
Nativity
Franklin County
State
AR
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 25:500, Nov., 1929. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Muller‐Eberhard
Firstname
Hans J.
Record #
8093
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 5, 1927
Dthdate
Mar. 3, 1998
Nativity
Magdeburg
State Country
Germany
Issued Medschl
Univ. of Gottingen Medical Faculty
Msstate
Mscntry
Germany
Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Mar. 7, 1998, p. 32A.  Port
Ref‐2
Came to Univ. TX‐Houston in 1995.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Immunology
Lastname
Mullins
Firstname
Charles Edward
Record #
12665
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 15, 1932
Dthdate Nativity
Washington
State
DC
Country Issued Medschl
George Washington School of Medicine
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1958
Photo
Ref‐1
** Ref: Houston Chronicle 12/22/2006.  Port.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
37 years at Texas Children's in Pediatric Cardiology.
Ref‐4
faculty BCM.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Cardiology
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Lastname
Mullins
Firstname
Frank Marion
Record #
1363
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Dec. 11, 1918
Nativity
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:315, Jan., 1919.
Ref‐2
** Obit: JAMA 72:59, Jan. 4, 1919.  Gives graduation from Bellevue
Ref‐3
Hospital Medical School, 1883.
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
EENT
Lastname
Mullins
Firstname
George W.
Record #
1345
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Oct. 19, 1918
Nativity
Harris County
State
GA
Country Issued Medschl
Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:265, Nov., 1918.
Ref‐2
** Obit: JAMA 71:1599, Nov. 9, 1918.  Death date ‐ Oct. 20, 1918.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Milano, TX
Specialty
Lastname
Mullins
Firstname
Harvey Rufus
Record #
8734
Sex
M
Race
C
Birthdate
1858
Dthdate
June 21, 1940
Nativity
near Bryan
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Galveston Medical College
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1880
Photo
Y
Ref‐1
Licensed by verification
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Mullins
Firstname
Jonas Frederic
Record #
12239
Sex
M
Race Birthdate
June 4, 1920
Dthdate Nativity
Lampasas
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.281.
Ref‐2
faculty UTMB
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Dermatology
Lastname
Mullowney
Firstname
James Philip
Record #
8735
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 14, 1914
Dthdate
Aug. 6, 1972
Nativity
Kankakee
State
IL
Country Issued
1950
Medschl
Loyola Univ. of Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
TSBME file lists Aug. 8, 1972, but letter from Mrs. Mullowney lists Aug. 6.
Ref‐2
** Obit: TX Med 68(10):135, Oct. 1972.  dod Aug. 6.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Tyler, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Mulloy
Firstname
Joseph Jere
Record #
6750
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 14, 1873
Dthdate
Sept. 3, 1951
Nativity
State
AL
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:850, Dec., 1951.  Port.
Ref‐2
Also graduated from Marion Sims College of Medicine, St. Louis, 1899.
Ref‐3
Pres, Erath‐Hood‐Somervell Co Med Soc., 1933.
Ref‐4 TXStBd Location
Stephenville, TX
Specialty
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Lastname
Mulloy
Firstname
Nathan Tilden
Record #
8755
Sex
M
Race Birthdate
1876
Dthdate
Dec. 13, 1966
Nativity
State Country Issued
1907
Medschl
Marion‐Sims Medical College (St. Louis)
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
N
Location
Stephenville, TX
Specialty
Lastname
Mulloy
Firstname
Wayne Gale
Record #
13510
Sex
M
Race
C
Birthdate
1933
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1959
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Channelview, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Mumford
Firstname
David Meday
Record #
11176
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 7, 1927
Dthdate
Nov 24, 2003
Nativity
Pasadena
State
CA
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 12/1/2003.  Affiliated with Baylor College of Medicine for 40 years Dir of Immunology & Cancer research, Dir of the 
Population Program & Assoc Dean of Continuing Ed
Ref‐2
Member of Friends of the Texas Medical Center Library
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Munal
Firstname
John Edward
Record #
8756
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 12, 1905
Dthdate
Mar. 3, 1972
Nativity
Memphis
State
TN
Country Issued
1941
Medschl
Univ. of Tennessee Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Munchus
Firstname
George M.
Record #
8757
Sex
M
Race
B
Birthdate
Aug. 6, 1886
Dthdate
1950
Nativity
Ellis County
State
TX
Country Issued
1951
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree Graddate
1909
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Munger
Firstname
Sylvester Steve
Record #
6783
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 1, 1869
Dthdate
Dec. 2, 1951
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical Dept., Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:195, Mar., 1952.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Marlin, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Munk
Firstname
Otto
Record #
8758
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 27, 1895
Dthdate
July 22, 1969
Nativity
Stockerau (near Vienna
State Country
Austria
Issued
1944
Medschl
Univ. of Vienna
Msstate
Mscntry
Austria
Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med v.65 no.12, p110, Dec. 1969.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Monahans, TX
Specialty
Lastname
Munroe
Firstname
Howard Raymond
Record #
8759
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 22, 1906
Dthdate
July 6, 1968
Nativity
Saginaw
State
MI
Country Issued
1939
Medschl
Kansas City College Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1938
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Munroe
Firstname
Roy McLeod
Record #
2261
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 18, 1889
Dthdate
Feb. 23, 1926
Nativity
Camden
State
AR
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 21:754‐55, Apr., 1926. Port.
Ref‐2
Practiced in Milford, TX, 1920‐25.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Milford, TX
Specialty
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Lastname
Munsell
Firstname
Donald W.
Record #
1543
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 7, 1913
Dthdate
Jan. 22, 1976
Nativity
Lincoln
State
NE
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 62:97, Feb., 1976.
Ref‐2
Member, Amer. Soc. Int. Med.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Munter
Firstname
Craig Wilson
Record #
5481
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 26, 1900
Dthdate
Jan. 14, 1945
Nativity
Venice
State
IL
Country Issued
1929
Medschl
Univ. Nebraska Medical School
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:618‐9, Mar., 1945. Port.
Ref‐2
Editor, Tarrant Co. Med. Soc. Bulletin, 1932‐1944.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Urology
Lastname
Murchison
Firstname
Daniel Royall
Record #
331
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 16, 1887
Dthdate
Feb. 17, 1944
Nativity
Athens
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. of Virginia Medical School
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 30: 44, Mar., 1944. Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 39:645, Apr., 1944. Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Murchison
Firstname
E.P.
Record #
8760
Sex
M
Race
B
Birthdate
Apr. 15, 1871
Dthdate Nativity
Shelby County
State
TN
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
VP of Colored Tarrant County Med. Assoc.; presumably was African‐American.
Ref‐2
Gynecologist of Colored Baptist Hospital
Ref‐3
Presumed dead on March 5, 1957.
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Murchison
Firstname
St. Julian R.
Record #
13050
Sex
M
Race
C
Birthdate
1896
Dthdate
Aug. 8, 1974
Nativity
Aledo
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth School of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(11):112, Nov. 1974.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
graduated in last class of Ft. Worth School of Medicine 1918?
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Urology
Lastname
Murdock
Firstname
Marion Bailey
Record #
6285
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 15, 1917
Dthdate
June 12, 1949
Nativity
Russell County
State
VA
Country Issued
1947
Medschl
Medical College of Virginia, Richmond
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:667‐8, Sept., 1949. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Eastland, TX
Specialty
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Lastname
Murphey
Firstname
Joseph White
Record #
8763
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 22, 1877
Dthdate
Dec. 9,?1943
Nativity
Olla
State
LA
Country Issued
1935
Medschl
Univ. of Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Murphey
Firstname
Paul C.
Record #
12847
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 4, 1889
Dthdate
Jan. 31, 1970
Nativity
Athens
State
X
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med v66, March or April p128, 1970.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Murphy
Firstname
Arthur Gilman
Record #
8762
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 29, 1888
Dthdate
Aug. 20, 1947
Nativity
Michigan City
State
IN
Country Issued
1930
Medschl
Univ. of Arkansas Medical College, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Murphy
Firstname
Clarence Stephen
Record #
7923
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 28, 1887
Dthdate
Oct. 18, 1956
Nativity
Moscow
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:896, Dec., 1956.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Livingston, TX
Specialty
Lastname
Murphy
Firstname
Herschel Stratton
Record #
8764
Sex
M
Race Birthdate
1902
Dthdate
Oct. 4, 1965
Nativity
Cleburne
State
TX
Country Issued
1928
Medschl
Jefferson Medical College
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
N
Ref‐1
Still in Cleburne at time of application.  In Roselle, New Jersey, at end of life.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Murphy
Firstname
J.H.
Record #
2476
Sex
M
Race Birthdate
June 23, 1864
Dthdate
Feb. 1, 1927
Nativity
Murphy
State
TX
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:71, May, 1927.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Valley View, TX
Specialty
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Lastname
Murphy
Firstname
James D.
Record #
8013
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 1915
Dthdate Nativity
Arlington
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Colorado Medical School
Msstate
CO
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: General  Prac. Press, May, 1961, p. 9.  Port.         ** Bio: TSJM 62:85, Apr. 1966.  Port.
Ref‐2
** Bio: General Prac. Press, May, 1962, p. 9.  Port.
Ref‐3
Pres, Amer Acad General Prac. 1962, Pres. Texas Medical Assoc 1966.
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Murphy
Firstname
John Leslie
Record #
6051
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 18, 1902
Dthdate
May 2, 1942
Nativity
Stanford
State
KY
Country Issued
1931
Medschl
Univ. Michigan Medical School, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:295‐6, Aug., 1947.  Port.
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Murphy
Firstname
Joseph Bernard
Record #
1806
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 19, 1910
Dthdate
Aug. 17, 1981
Nativity
Union City
State
IN
Country Issued Medschl
Loyola Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 67:274, Sept.‐Oct., 1981.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Murphy
Firstname
Mary‐Jean
Record #
8765
Sex
F
Race
C
Birthdate
Nov. 13, 1918
Dthdate
1952?
Nativity
Buhl
State
MN
Country Issued
1949
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
N
Ref‐1
1953 card returned blank.
Ref‐2
Madison, Wisconsin, address.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Murphy
Firstname
Paul Chesley
Record #
8761
Sex
M
Race
C
Birthdate
1891
Dthdate
Jan. 31, 1970
Nativity
State Country Issued
1911
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
Murphy
Firstname
Weldon O.
Record #
12240
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 21, 1912
Dthdate
June 17, 1975
Nativity
Tipton
State
OK
Country Issued Medschl
University of Oklahoma School of Medicine
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(10):116, Oct. 1975.  Port.  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.281.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Amarillo, TX
Specialty
Ophthalmology
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Lastname
Murray
Firstname
Carl Otis
Record #
12241
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 28, 1925
Dthdate Nativity
Crockett
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.282.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Crockett, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Murray
Firstname
Edward Clinton
Record #
10988
Sex
M
Race Birthdate
1875
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐870, N‐870 1913 (b&w).
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Murray
Firstname
Hugh Dumas
Record #
13295
Sex
M
Race Birthdate
1923
Dthdate
July 28, 1989
Nativity
Paris
State
TN
Country Issued Medschl
University of Tennessee, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 75(5):236, Sep/Oct 1989.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
OB/Gyn
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Lastname
Murray
Firstname
Mildred Lee
Record #
8766
Sex
F
Race Birthdate
Mar. 10, 1904
Dthdate
Sept. 1948
Nativity
Heflin
State
AL
Country Issued
1929
Medschl
Tulane Univ. of Louisiana
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Murray
Firstname
Robert Vincent
Record #
6683
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 23, 1884
Dthdate
Dec. 25, 1950
Nativity
Fiskville
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:208, Mar., 1951.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Murrie
Firstname
Robert Gregg
Record #
6792
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 17, 1884
Dthdate
Mar. 14, 1952
Nativity
Mineola
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:309, May, 1952.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Albany, TX
Specialty
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Lastname
Murry
Firstname
Harry Eldridge
Record #
8767
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 6, 1894
Dthdate
Jan. 25, 1962
Nativity
Bearden
State
AR
Country Issued
1920
Medschl
Tulane School of Medicine
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Texarkana, TX
Specialty
Lastname
Musacchio
Firstname
Frederick Alfred
Record #
8768
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 6, 1906
Dthdate
May 15, 1964
Nativity
Rahway
State
NJ
Country Issued
1944
Medschl
Rush Medical College of the Univ. of Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:787, Sept., 1964. Port. (dob 11/8/1906)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Laredo, TX
Specialty
Lastname
Musick
Firstname
J.T.
Record #
1132
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Aug. 22, 1905
Nativity
State
AL
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical Dept., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1865
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:154, Oct., 1905.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Pittsburg, TX
Specialty
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Lastname
Musick
Firstname
James D.
Record #
8769
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 11, 1881
Dthdate
Oct. 22, 1965
Nativity
Cole County
State
MO
Country Issued
1919
Medschl
American Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Mussina
Firstname
Edwin
Record #
3632
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Sept. 30, 1919
Nativity
State Country Issued Medschl
Hahnemann Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1872
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 73:1301, Oct. 25, 1919.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Myers
Firstname
Claude Dewey
Record #
8770
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 11, 1893
Dthdate
Jan. 22, 1966
Nativity
Moscow
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 62:114, April 1966.  Port.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1463 (b&w) 1954.
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
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Lastname
Myers
Firstname
Clyde Purvis
Record #
12925
Sex
M
Race Birthdate
1911?
Dthdate
Nov. 15, 1970
Nativity
Fairview
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:142, Jan. 1971.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cotulla, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Myers
Firstname
David Vance
Record #
408
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 12, 1886
Dthdate
July 19, 1949
Nativity
Wartree
State
TN
Country Issued
1920
Medschl
Vanderbilt Univ. School of Medicine, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 35:117, Aug., 1949.  Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 45:725, Oct., 1949.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Otolaryngology
Lastname
Myers
Firstname
Leonard Albert
Record #
5603
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 9, 1896
Dthdate
Nov. 29, 1946
Nativity
Cloud County
State
KS
Country Issued
1930
Medschl
Univ. Oklahoma Medical School, Oklahoma City
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:564, Jan., 1947.
Ref‐2
Member, TX Radiological Soc. & Radiological Soc. of No. Amer.
Ref‐3
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ P‐600 [ca.1925‐35] (b&w)
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Myers
Firstname
Robert Kesterson
Record #
8771
Sex
M
Race
C
Birthdate
1912
Dthdate
Oct. 6, 1968
Nativity
Chili
State
IN
Country Issued
1949
Medschl
Indiana Univ. School of Medicine
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
N
Ref‐1
Last address in South Carolina.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Myers
Firstname
Theodore Bernard
Record #
8788
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 17, 1918
Dthdate
Dec. 2, 1966
Nativity
Brady
State
TX
Country Issued
1943
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:149, Mar. 1967.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Myers
Firstname
William
Record #
2137
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 2, 1845
Dthdate
June 20, 1923
Nativity
Hamburg
State Country
Germany
Issued Medschl
Univ. Cincinnati Medical School
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1873
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 19:414, Nov., 1923. Port.
Ref‐2
Moved to Seguin, TX in 1887.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Seguin, TX
Specialty
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Lastname
Mynatt
Firstname
Arthur Josephus
Record #
6055
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 21, 1875
Dthdate
Apr. 17, 1947
Nativity
Know county
State
TN
Country Issued Medschl
Tennessee Medical College, Knoxville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:298, Aug., 1947.  Port.
Ref‐2
Pres, Harris Co Med Soc., 1918, Port. HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Myrick
Firstname
E.L.
Record #
4294
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 31, 1874
Dthdate
Nov. 7, 1938
Nativity
Starville
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:657, Jan., 1939. Port.
Ref‐2
Father was Dr. J.F. Myrick.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Myrick
Firstname
Thomas Southall
Record #
8789
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 4, 1904
Dthdate
Oct. 28, 1959
Nativity
Austin
State
TX
Country Issued
1932
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:985, Dec., 1959. Port.
Ref‐2
Pres. Cooke Co. Med. Assn.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Muenster, TX
Specialty
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Lastname
Nabors
Firstname
Grover Cooley
Record #
12242
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 22, 1922
Dthdate Nativity
Clinton
State
SC
Country Issued Medschl
Bowman Gray Medical School, Wake Forest U., Wins‐Salem
Msstate
NC
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.283.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Nagel
Firstname
Leonard Conrad
Record #
8394
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 10, 1903
Dthdate
July 11, 1963
Nativity
Cleveland
State
OH
Country Issued
1949
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1932
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Nagy
Firstname
Andrew
Record #
8395
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 4, 1902
Dthdate
June 23, 1965
Nativity
Debrecen
State Country
Hungary
Issued
1964
Medschl
Chicago Medical School
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Nail
Firstname
Benjamin Miles
Record #
11720
Sex
M
Race
C
Birthdate
1920
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2194 (b&w) 1957.                ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Otolaryngology
Lastname
Nail
Firstname
William Rodger
Record #
8396
Sex
M
Race
C
Birthdate
1861
Dthdate
June 4, 1958
Nativity
Pikeville
State
TN
Country Issued
1891
Medschl
Tulane University School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:754, Oct., 1958. Port.
Ref‐2
father of Dr. James B. Nail, Wichita Falls, grandfather of 3 doctors
Ref‐3
Cards give TX license date as April 18, 1891.
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
Najjar
Firstname
Constantine Conrad
Record #
8397
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 24, 1907
Dthdate
Oct. 11, 1969
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued
1937
Medschl
Rush Medical College
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Nance
Firstname
John O.
Record #
11266
Sex
M
Race
C
Birthdate
1917
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1454 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965 spec. Family Prac.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Nance
Firstname
Lee Maxwell
Record #
2201
Sex
M
Race
C
Birthdate
1873
Dthdate
Dec. 1, 1924
Nativity
Crawford
State
MS
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 20:524‐25, Jan., 1925. Port.
Ref‐2
Faculty, Baylor Univ. College of Medicine, 1912‐20.
Ref‐3
Fellow, Amer. Coll. Surg.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Narkvess
Firstname
W.B.
Record #
8398
Sex
M
Race
C
Birthdate
ca. 1870
Dthdate Nativity
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
University of Alabama, Medical Department
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
N
Ref‐1
short summer course under Osler.  More information in letters.  Moved to Pearsall, Frio County, at age 1 (birthplace not given).
Ref‐2
Letters in file date from 1915 (estimated license date).
Ref‐3
Moved from Milam County to Moore, Frio County, Apr. 27, 1915.
Ref‐4
File water‐damaged.  Letters are fragile; Xeroxes made for use.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Nash
Firstname
Albert Ware
Record #
76
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 27,  1888
Dthdate
Mar. 11, 1934
Nativity
Dallas County
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 20(No.4):45‐6, Apr. 1934.
Ref‐2
Pres, Dallas Co Med Soc., 1913.
Ref‐3
** Obit: TSJM 30:135, June, 1934. Port.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Nash
Firstname
Charles Henry
Record #
8399
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 25, 1917
Dthdate
Oct. 4, 1966
Nativity
Memphis
State
TN
Country Issued
1942
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 62:134, Dec. 1966.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Lubbock, TX
Specialty
OB/Gyn
Lastname
Nash
Firstname
Cleveland Crumby
Record #
500
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 14, 1884
Dthdate
June 14, 1954
Nativity
Mart
State
TX
Country Issued Medschl
Washington Univ. Medical School, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 40:100, July, 1954.  Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 50:635, AUg., 1954.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Nash
Firstname
Tom Middle Brook
Record #
1495
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
May 27, 1974
Nativity
Palestine
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 60:302, June, 1974. Port.
Ref‐2
Father was Dr. C.C. Nash of Dallas, TX.
Ref‐3
Member, So Med Assn. & Congress of Neurosurgery.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Neurosurgery
Lastname
Nasir
Firstname
Marwan Aziz
Record #
13304
Sex
M
Race Birthdate
1957
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
American University
Msstate
Mscntry
Lebanon
Degree
MD
Graddate
1984
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Tomball, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Nasir
Firstname
Nadim
Record #
13305
Sex
M
Race Birthdate
1959
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Southwestern
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1986
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Cardiovascular
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Lastname
Nast
Firstname
Jerome
Record #
8400
Sex
M
Race Birthdate
July 26, 1895
Dthdate
Mar. 20, 1959
Nativity
Corry
State
PA
Country Issued
1920
Medschl
Univ. of Pennsylvania, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:397, May, 1959. Port.
Ref‐2
Pres. Nueces Co. Med. Soc.
Ref‐3
Father of Dr. Maurice D. Nast, Corpus Christi
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Nathan
Firstname
Robert Eugen
Record #
8401
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 11, 1911
Dthdate
Feb. 2, 1971
Nativity
Frankfurt
State Country
Germany
Issued
1946
Medschl
Univ. of Florence Medical School
Msstate
Mscntry
Italy?
Degree
MD
Graddate
1936
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Nations
Firstname
Frankie Nell
Record #
12243
Sex
F
Race Birthdate
Aug. 1, 1926
Dthdate Nativity
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor University College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.284.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
New Braunfels, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Nau
Firstname
Carl August
Record #
12244
Sex
M
Race Birthdate
June 25, 1903.
Dthdate Nativity
Yorktown
State
TX
Country Issued Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.284.
Ref‐2
faculty UTMB
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Public Health
Lastname
Nave
Firstname
Thomas W.
Record #
647
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
May 13, 1915
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 11:202, July, 1915.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Lastname
Naylor
Firstname
Luther Fines
Record #
10752
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 17, 1877
Dthdate
Nov. 8, 1957
Nativity
Moody
State
TX
Country Issued Medschl
University of Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:278, Apr., 1958.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Naylor
Firstname
Stephen D.
Record #
5161
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 21, 1866
Dthdate
Oct. 17, 1943
Nativity
Trenton
State
GA
Country Issued Medschl
Tulane Univ. School of Medicine
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:459‐60, Dec., 1943. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Stephenville, TX
Specialty
EENT
Lastname
Neal
Firstname
Durwood E.
Record #
8018
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Bio: GP Press, June, 1967, p. 5.  Port. on Cover.
Ref‐2
Pres, TX Acad General Prac., 1967/68.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Neal
Firstname
J. H.
Record #
5065
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 1, 1847
Dthdate
Apr. 15, 1924
Nativity
Amelia Courthouse
State
VA
Country Issued Medschl
Alabama Medical College, Mobile
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1877
Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 240‐1.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Navasota, TX
Specialty
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Lastname
Neal
Firstname
John Robert
Record #
8402
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 18, 1888
Dthdate
1970
Nativity
Sidney
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Oklahoma University, Norman
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Neal
Firstname
Leroy Jay
Record #
13254
Sex
M
Race Birthdate
1899
Dthdate
Jan. 3, 1988
Nativity
Delta County
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane University School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 76(2):84, Mar/Apr 1990.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Family Prac
Lastname
Neal
Firstname
Wesley S.
Record #
2219
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 24, 1871
Dthdate
Aug. 8, 1925
Nativity
State
GA
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 21:333, Sept., 1925.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mercedes, TX
Specialty
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Lastname
Neal
Firstname
William Joel
Record #
8403
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 15, 1872
Dthdate Nativity
Van Buren
State
AR
Country Issued
1919
Medschl
Univ. of Nashville
Msstate
TN
Mscntry
1905
Degree
MD
Graddate
1905
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Neathery
Firstname
Allen Gustave
Record #
1571
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
May 30, 1921
Nativity
Collin county
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 17:227, Aug., 1921.  Father was Dr. A.H. Neathery of
Ref‐2
Farmersville, TX.  Practiced in Haskell, TX, 1897‐1915, and then
Ref‐3
retired to Gainesville, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Haskell, TX
Specialty
Lastname
Neathery
Firstname
E. J.
Record #
277
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 27, 1867
Dthdate
Dec. 25, 1928
Nativity
Albany
State
KY
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 15:39‐40, Feb., 1929.    ** Obit: TSJM 24:729, Feb., 1929. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐3
Member, So. Med. Assn. and TX Railway Surgeons Assn.
Ref‐4 TXStBd Location
Sherman, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Neathery
Firstname
Rodney M.
Record #
2227
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 3, 1866
Dthdate
Nov. 8, 1925
Nativity
Collin County
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1887
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 21:573‐74, Jan., 1926. Port.
Ref‐2
Father was Dr. A.H. Neathery, pioneer physician in Collin County.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Farmersville, TX
Specialty
Lastname
Neblett
Firstname
Robert Alexander
Record #
8404
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 4, 1902
Dthdate
Aug. 22, 1961
Nativity
Jackson
State
TN
Country Issued
1930
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:891, Oct., 1961. Port.
Ref‐2
Pres. Co. Med. Soc. & 3rd Dist. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Canyon, TX
Specialty
Lastname
Neblett
Firstname
Robert Caldwell
Record #
5064
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 28, 1795
Dthdate
Dec. 1871
Nativity
Roanoke
State
VA
Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 229‐31.
Ref‐2
Served in TX Legislature, 1855‐6.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Needham
Firstname
Robert Hamiltion
Record #
8405
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 28, 1872
Dthdate
Mar. 2, 1968
Nativity
Stranger Township
State
KS
Country Issued
1918
Medschl
Texas Christian Univ. Medical Dept., Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:105, May 1968.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Otolaryngology
Lastname
Neel
Firstname
John McHenry
Record #
1559
Sex
M
Race Birthdate
1863
Dthdate
Mar. 19, 1921
Nativity
Morgantown
State
KY
Country Issued Medschl
Univ Tennessee Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 17:45, May, 1921.
Ref‐2
Practiced in Bonham, TX, 1892‐1907.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Neely
Firstname
John William
Record #
5326
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 4, 1897
Dthdate
Jan. 21, 1950
Nativity
Elmo
State
TX
Country Issued
1921
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:279, Apr., 1950.
Ref‐2
Practiced in several Texas towns.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Snyder, TX
Specialty
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Lastname
Neely
Firstname
W. H.
Record #
3252
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 14, 1862
Dthdate
Aug. 19, 1932
Nativity
Searcy
State
AR
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1866
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 28:440, Oct., 1932. Port.
Ref‐2
Son, Dr. John Neely of Terrell, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Terrell, TX
Specialty
Lastname
Neely
Firstname
Winston Brookfield
Record #
12245
Sex
M
Race Birthdate
June 4, 1924
Dthdate Nativity
Bellville
State
TX
Country Issued Medschl
University of Texas Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.284.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bellville, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Neidhardt
Firstname
Heinrich Webster
Record #
5728
Sex
M
Race
C
Birthdate
1914
Dthdate Nativity
Munich
State Country
Germany
Issued Medschl
Univ. Kansas Medical School
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol. 6 (1953), p. 1030.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
faculty UT GSBS.
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Neier
Firstname
Oliver Clay
Record #
8406
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 11, 1864
Dthdate Nativity
Owen County
State
IN
Country Issued
1920
Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Neil
Firstname
Carleton McKenzie
Record #
11762
Sex
M
Race Birthdate
1915
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Cornell University, Ithaca
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2244 (b&w) 1958.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Neil
Firstname
William Henry
Record #
8407
Sex
M
Race
C
Birthdate
1924
Dthdate
May 11, 1972
Nativity
Minneapolis
State
MN
Country Issued
1948
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(7):112, July 1972.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Pres. Texas Radiological Society.
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Nelson
Firstname
A.D.
Record #
3571
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 24, 1864
Dthdate
May 16, 1933
Nativity
Winn Parish
State
LA
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 29:232, July, 1933. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Richland Springs, TX
Specialty
Lastname
Nelson
Firstname
Albert A.
Record #
3683
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 29, 1875
Dthdate
Dec. 28, 1934
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:679‐80, Feb., 1935. Port.
Ref‐2
Son, Dr. Langston Nelson, Nacogdoches, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Nacogdoches, TX
Specialty
Lastname
Nelson
Firstname
Emma Maddux
Record #
8325
Sex
F
Race
C
Birthdate
1851
Dthdate
1934
Nativity
State
GA
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Archive‐‐ TWU Library, Woman's Collection
Ref‐2
Practiced in Terrell, TX before moving to Fort Worth in 1899.
Ref‐3
Founder for Episcopal Hospital in Fort Worth, TX.
Ref‐4
See Also ‐‐ Ella Maddux reference (?)
TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
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Lastname
Nelson
Firstname
Francis Medard
Record #
8409
Sex
M
Race
B
Birthdate
Oct. 10, 1878
Dthdate
1950
Nativity
New Orleans
State
LA
Country Issued
1925
Medschl
Flint Medical College, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Nelson
Firstname
Harry Everett
Record #
419
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 9, 1914
Dthdate
May 30, 1950
Nativity
Gladewater
State
TX
Country Issued
1944
Medschl
Louisiana State Univ. Medical School
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
N
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 36:84, June, 1950.  Port.
Ref‐2
Brother of Dr. Edward W. Nelson of New Orleans.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Nelson
Firstname
Harry Everett
Record #
6435
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 8, 1915
Dthdate
May 30, 1950
Nativity
New Orleans
State
LA
Country Issued Medschl
Louisiana State Univ. Medical Center, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:566, July, 1950.  Port.
Ref‐2
Also practiced in New Orleans and Dallas, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Gladewater, TX
Specialty
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Lastname
Nelson
Firstname
Henry John
Record #
8412
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 18, 1898
Dthdate
July 19, 1957
Nativity
Council Bluffs
State
IA
Country Issued
1944
Medschl
Univ. of Oklahoma Medical College
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 53: 667, Aug., 1957.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2011 (b&w) 1955
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Pasadena, TX
Specialty
Lastname
Nelson
Firstname
Joe Thomas
Record #
12246
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 14, 1923
Dthdate
Apr. 11, 1977
Nativity
Munday
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 73(7):106, July 1977.  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.285.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Weatherford, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Nelson
Firstname
Joseph Harley
Record #
8413
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 1, 1921
Dthdate
Jan. 24, 1965
Nativity
Chanute
State
KS
Country Issued
1948
Medschl
Univ. of Kansas School of Medicine
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Nelson
Firstname
Joseph Henry
Record #
2929
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 17, 1874
Dthdate
July 28, 1935
Nativity
Millerville
State
AL
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:425, Oct., 1935.
Ref‐2
Father was Dr. Jacob H. Nelson who moved the family to TX in 1882.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Eliasville, TX
Specialty
Lastname
Nelson
Firstname
Kent Morris
Record #
11177
Sex
M
Race
C
Birthdate
1964
Dthdate
Jan. 30, 2004
Nativity
New Haven
State
CT
Country Issued Medschl
University of Texas
Msstate
TX
Mscntry Degree
DP
Graddate
1993
Photo
Ref‐1
**Obit:  Houston Chronicle, 1/30/2004
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location Specialty
Lastname
Nelson
Firstname
Leo Arthur
Record #
512
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 27, 1889
Dthdate
Aug. 18, 1955
Nativity
Chariton
State
IA
Country Issued
1919
Medschl
Univ. Iowa College of Medicine, Iowa City,
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 41:472, Sept., 1955.  Port.
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐3
** Obit: JAMA 159:1141, Nov. 12, 1955.
Ref‐4
** Obit: TSJM 51:724‐5, Oct., 1955.  Port.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Nelson
Firstname
Oscar Tolman
Record #
1590
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 22, 1921
Dthdate
Mar. 2, 1977
Nativity
Montgomery
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. Alabama School of Medicine, Birmingham
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 63:141, Mar., 1977. Port.  ** Obit: TX Med 74(3):98‐9, Mar. 1978.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Nelson
Firstname
Richard Leedom
Record #
8410
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 23, 1904
Dthdate
Dec. 7, 1960
Nativity
St. Paul
State
MN
Country Issued
1932
Medschl
Harvard Medical School
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:177, Mar., 1961. Port.
Ref‐2
Pres. 13th Dist. Med. Soc. & Wichita Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Nelson
Firstname
Richard Tecumseh
Record #
8411
Sex
M
Race
B
Birthdate
Jan. 3, 1895
Dthdate
Nov. 18, 1948
Nativity
Waco
State
TX
Country Issued
1942
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
N
Ref‐1
Shreveport address.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Nelson
Firstname
Robert Stuart
Record #
11672
Sex
M
Race
C
Birthdate
1911
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Minnesota
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2120 (b&w) 1955.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
faculty UT GSBS.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Nelson
Firstname
Walter Herndon
Record #
8414
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 14, 1906
Dthdate
Mar. 13, 1941
Nativity
Goldthwaite
State
TX
Country Issued
1935
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Neres
Firstname
Frederick Emil
Record #
8415
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 26, 1876
Dthdate
1947
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued
1943
Medschl
College of Physicians & Surgeons, New York City
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Y
Ref‐1
Name shortened from "Neresheimer".
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Nesbit
Firstname
Harold Thompson
Record #
1430
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 14, 1894
Dthdate
Sept. 9, 1971
Nativity
Mt. Auburn
State
IA
Country Issued
1929
Medschl
Univ. Minnesota Medical School
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 57:427, Oct., 1971.  ** Obit: TX Med 68(1):134, Jan 1972.
Ref‐2
Faculty, U.T. Southwestern Med School.  Charter member, Amer Acad Pe
Ref‐3
** Bio: Physicians of Mayo Clinic...(1937), p. 1035.  Port.
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Nesbit
Firstname
Preston Monroe
Record #
13100
Sex
M
Race Birthdate
1903
Dthdate
Aug. 22, 1974
Nativity
Morning Sun
State
IA
Country Issued Medschl
Indiana University School of Medicine
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(5):117, May 1975.
Ref‐2
brother of Dr. Leonard Nesbit, Anderson, IN
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Arlington, TX
Specialty
Lastname
Nesbit
Firstname
William E.
Record #
5423
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 28, 1888
Dthdate
Apr. 5, 1944
Nativity
Batesville
State
AR
Country Issued
1915
Medschl
Johns Hopkins Univ. Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:123‐4, June, 1944. Port.
Ref‐2
Charter Member, TX Club of Internists.  Fellow, Amer. Coll. Phys.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Nesbit
Firstname
William W.
Record #
6878
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 26, 1902
Dthdate
May 7, 1953
Nativity
Roxbury
State
PA
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:732, Sept., 1953.
Ref‐2
He was medical officer with U.S. Public Health Service.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Lastname
Nesbitt
Firstname
Irene Thornton
Record #
1535
Sex
F
Race
C
Birthdate
Mar. 20, 1880
Dthdate
Mar. 27, 1976
Nativity
Fayetteville
State
NC
Country Issued Medschl
Woman's Medical College, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 62:211, Apr., 1976.
Ref‐2
Member, TX Ped Soc. and So. Med. Assn.
Ref‐3
** Obit: TX Med 72(11):107, Nov. 1976.  Port.
Ref‐4
practiced 10 years in Honey Grove, TX.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Nesbitt
Firstname
John Howard
Record #
69
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 18, 1880
Dthdate
Dec. 24, 1932
Nativity
Honey Grove
State
TX
Country Issued Medschl
Baltimore Medical College
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 19(No. 1):10, Jan., 1933.
Ref‐2
** Obit: TSJM 28:798, Mar., 1933. Port.
Ref‐3
Wife was Dr. Irene Thornton Nesbitt, Dallas, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Nesrsta
Firstname
George Louis
Record #
8416
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 29, 1907
Dthdate
Sept. 8, 1964
Nativity
Flatonia
State
TX
Country Issued
1934
Medschl
Creighton Univ.
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:1045, Dec., 1964. Port.  (dod 9/10/1964)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
San Angelo, TX
Specialty
Lastname
Nesselrode
Firstname
John Emory
Record #
11326
Sex
M
Race
C
Birthdate
1926
Dthdate
Jan. 6, 2007
Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Obit: Harris County Physician Newsletter 49(12):5.      ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1546 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Nettles
Firstname
Mark Kenneth
Record #
8417
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 22, 1906
Dthdate
Mar. 17, 1961
Nativity
Schenectady
State
NY
Country Issued
1958
Medschl
Georgetown Univ., Washington
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:618, July, 1961.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Neuhaus
Firstname
Frank Hubert
Record #
3793
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
May 1, 1919
Nativity
State Country
Germany
Issued Medschl
Bellevue Hospital Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 72:1559, May 24, 1919.
Ref‐2
Ref: Bulletin HCMS June 1969, p21.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Neumaier
Firstname
Hildegard
Record #
4712
Sex
F
Race
C
Birthdate
1925
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Munich Univ.
Msstate
Mscntry
Germany
Degree Graddate
1951
Photo
Ref‐1
**Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2272 (b&w) 1958
Ref‐2
Moved to Germany in 1963.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Neuman
Firstname
Albert
Record #
1461
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 20, 1888
Dthdate
Sept. 22, 1967
Nativity
State Country
Austria‐Hungary
Issued
1915
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:134, Dec. 1967.  Port.           ** Obit: Dallas Med J 53:552, Oct., 1967.
Ref‐2
Was on the staff of St. Paul's Hospital, Dallas, TX for
Ref‐3
more than 50 years.
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Neuville
Firstname
Carrol Francis
Record #
8418
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 3, 1891
Dthdate
Sept. 20, 1967
Nativity
Neuville
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:135, Dec. 1967.  Port.  Dod Sept. 30.
Ref‐2
Practiced in Commerce TX 1921‐38.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Nacogdoches, TX
Specialty
EENT
Lastname
Nevarez
Firstname
Miguel Angel
Record #
8419
Sex
M
Race
H
Birthdate
Oct. 28, 1905
Dthdate Nativity
Durango
State Country
Mexico
Issued
1940
Medschl
Univ. of Mexico City
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
McAllen, TX
Specialty
Lastname
Nevill
Firstname
John Elmer
Record #
2941
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 13, 1869
Dthdate
Aug. 31, 1935
Nativity
Du Quoin
State
IL
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:481‐2, Nov., 1935. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bonham, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Neville
Firstname
John Edward
Record #
8420
Sex
M
Race
C
Birthdate
1903
Dthdate
Aug. 31, 1935
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued
1922
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
N
Ref‐1
practiced in Bonham, TX for 35 years
Ref‐2
Pres., Fannin County Med. Assoc.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.  Photograph destroyed.
TXStBd
Y
Location
Bonham, TX
Specialty
Lastname
Newburn
Firstname
Columbus L.
Record #
10868
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 4, 1879
Dthdate
Aug. 3, 1962
Nativity
Beach Springs
State
MS
Country Issued Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:874, Oct., 1962. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Jacksonville, TX
Specialty
Lastname
Newburn
Firstname
George Wesley
Record #
8421
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 11, 1884
Dthdate
Nov. 21, 1964
Nativity
State
AL
Country Issued
1929
Medschl
Alabama Medical College, Mobile
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Newbury
Firstname
Arthur F.
Record #
955
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
June 9, 1907
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical Dept., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 3:107, July, 1907.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hallettsville, TX
Specialty
Lastname
Newell
Firstname
Edward Alphonso
Record #
12247
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 4, 1926
Dthdate Nativity
Hyannis
State
MA
Country Issued Medschl
University of Maryland School of Medicine
Msstate
MD
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.285.
Ref‐2
faculty Southwestern
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Otolaryngology
Lastname
Newman
Firstname
A.M.
Record #
2131
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 29, 1861
Dthdate
June 5, 1923
Nativity
Adams County
State
OH
Country Issued Medschl
Medical College of Ohio, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 19:263, Aug., 1923.
Ref‐2
Moved to Canadian, TX in 1891.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Canadian, TX
Specialty
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Lastname
Newman
Firstname
Alex
Record #
11775
Sex
M
Race Birthdate
1918
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2265 (b&w) 1958
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Newman
Firstname
Henry Ware
Record #
10877
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 4, 1878
Dthdate
Dec. 24, 1962
Nativity
Rochester
State
NY
Country Issued Medschl
University of Michigan, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
* Obit: TSJM 59:164, Feb., 1963.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Pediatrics
Lastname
Newman
Firstname
Jefferson Clarence
Record #
8422
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 15, 1890
Dthdate
Sept. 17, 1954
Nativity
Albany
State
MO
Country Issued
1931
Medschl
Chicago College of Medicine & Surgery
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
N
Ref‐1
practiced in Grand Island, Nebraska.
Ref‐2
served as Director of the County Health Dept [Neb?]
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
McAllen, TX
Specialty
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Lastname
Newman
Firstname
John Lewis
Record #
8423
Sex
M
Race Birthdate
July 4, 1887
Dthdate
Jan. 3, 1949
Nativity
Freehold
State
NJ
Country Issued
1919
Medschl
Univ. of Illinois, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
Newman
Firstname
Leon
Record #
8424
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 25, 1891
Dthdate
Mar. 17, 1962
Nativity
Fredhold
State
NJ
Country Issued
1961
Medschl
Bennett Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Newman
Firstname
Meyer Harris
Record #
8425
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 14, 1880
Dthdate
Apr. 12, 1969
Nativity
State
NY
Country Issued
1919
Medschl
Univ. of Nebraska College of Medicine, Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Newman
Firstname
Peggy Jo
Record #
12227
Sex
F
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
SW Medical Foundation
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.286.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Burnet, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Newman
Firstname
Simeon Harrison
Record #
5599
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 31, 1888
Dthdate
Oct. 4, 1946
Nativity
El Paso
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:511‐2, Dec., 1946. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Newsom
Firstname
Henry Grover
Record #
8426
Sex
M
Race
C
Birthdate
1888 ?
Dthdate
1966 ?
Nativity
State Country Issued
1909
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Newson
Firstname
Asa Armstrong
Record #
1592
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 28, 1899
Dthdate
Mar. 29, 1977
Nativity
Lucas
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 63:190‐91, Apr., 1977. Port.
Ref‐2
Member, Tx Assn. Ob‐Gyn.
Ref‐3
Son, Dr. Asa A. Newson, Jr., Dallas, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Newton
Firstname
Berne Loyst
Record #
5766
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 26, 1913
Dthdate Nativity
Gladstone
State Country
Canada
Issued Medschl
McGill Univ. Medical School, Montreal
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol. 6 (1953), p. 1032.
Ref‐2
** Ref: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 263.
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1176 1954 (b&w).
Ref‐4
** Port: HCMS 1965.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Newton
Firstname
Dennis
Record #
12384
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Irving, TX
Specialty
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Lastname
Newton
Firstname
Earl H.
Record #
10938
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 3, 1885
Dthdate
July 20, 1965
Nativity
Yancey
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:778, Oct., 1965. Port.
Ref‐2
son, Dr. Bill Newton, St. Louis, MO
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
Newton
Firstname
Frank Hawley
Record #
73
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 15, 1885
Dthdate
July 8, 1977
Nativity
Hillsboro
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Ref‐1
** Bio: Dallas Med J 20:1, Jan., 1934.  Port.
Ref‐2
** Obit: Dallas Med J 63:330‐31, July, 1977. Port.
Ref‐3
Wife, Dr. Cosette Faust Newton (d. 1975?).
Ref‐4
Pres, Dallas Co Med Soc., 1934.  Member, Amer Coll Surg.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Newton
Firstname
Jean Price
Record #
4710
Sex
F
Race
C
Birthdate
1926
Dthdate
Sept. 4, 1981
Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 78:85‐6, Jan., 1982.
Ref‐2
Retired in 1977, but resumed practice in Canyon Lake, TX after 1 year.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Newton
Firstname
William R.
Record #
4277
Sex
M
Race
C
Birthdate
1874
Dthdate
May 21, 1938
Nativity
near Harrison
State
AR
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:453‐4, Oct., 1938. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.  Was elected TX State Senator in 1936.
Ref‐3
Father of Dr. W.R. Newton of Cameron, TX.
Ref‐4
He built & operated Cameron Hospital.
TXStBd Location
Cameron, TX
Specialty
Lastname
Nghiem
Firstname
Quang Xuan
Record #
8335
Sex
M
Race
A
Birthdate
Oct. 17, 1931
Dthdate
July 31, 2001
Nativity
Hanoi
State Country
Vietnam
Issued Medschl
Univ. of Paris.  School of Medicine
Msstate
Mscntry
France
Degree
MD
Graddate Photo
N
Ref‐1
Faculty, UTMB, 1966‐1981.
Ref‐2
** Obit: Houston Chronicle, Aug. 2, 2001.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Galveston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Ngo
Firstname
Khanh Ngoc
Record #
12837
Sex
M
Race
A
Birthdate
1974
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Texas A&M University
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
2000
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Nibling
Firstname
George W.
Record #
10879
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 26, 1874
Dthdate
Nov. 27, 1962
Nativity
Bell County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
Sr., ** Obit: TSJM 59:166, Feb., 1963. Port.
Ref‐2
father of Dr. Boyd Nibling, McCamey
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Angelo, TX
Specialty
Lastname
Nicholas
Firstname
Dianne Elizabeth
Record #
13013
Sex
F
Race
B
Birthdate
1951
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Health Science Center‐Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1991
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Nichols
Firstname
Ace Elliot
Record #
8427
Sex
M
Race
C
Birthdate
1906
Dthdate
June 8, 1971
Nativity
Belton
State
TX
Country Issued
1930
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med Oct. 1971; 67(10):128.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Hearne, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Nichols
Firstname
Ann D.
Record #
11948
Sex
F
Race
C
Birthdate
Oct. 13, 1926
Dthdate
Mar. 24, 2001
Nativity
Oklahoma City
State
OK
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 3/25/2001. Port.
Ref‐2
daughter of Dr. Grady Deaton, founder of Deaton Hosp.
Ref‐3
married to Dr. John W. Nichols
Ref‐4 TXStBd Location
Galena Park, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Nichols
Firstname
Carl
Record #
8428
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 10, 1908
Dthdate
May 28, 1967
Nativity
Oklahoma City
State
OK
Country Issued
1935
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:124, Oct. 1967.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photo water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Gladewater, TX
Specialty
Lastname
Nichols
Firstname
Cicero Minor
Record #
8429
Sex
M
Race
B
Birthdate
Dec. 29, 1858
Dthdate
July 26, 1935
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued
1901
Medschl
Medico Chirurgical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Nichols
Firstname
Clarence Virgil
Record #
8430
Sex
M
Race
C
Birthdate
1896
Dthdate
Apr. 8, 1961
Nativity
Lampasas
State
TX
Country Issued
1921
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Richmond, TX
Specialty
Lastname
Nichols
Firstname
Claude R.
Record #
11443
Sex
M
Race Birthdate
1921
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1737 (b&w) 1954
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Nichols
Firstname
Clay
Record #
6794
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 12, 1868
Dthdate
Feb. 29, 1952
Nativity
Schulenburg
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:310, May, 1952.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Luling, TX
Specialty
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Lastname
Nichols
Firstname
Dean
Record #
8431
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 21, 1914
Dthdate
1973
Nativity
Helena
State
MT
Country Issued
1951
Medschl
Yale Univ. School of Medicine, New Haven
Msstate
CT
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Nichols
Firstname
E. O.
Record #
8204
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Medicine and Cowboys; Sixty Years Ago...  Plainview, TX: Oswald, 1970.  74 pages.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Plainview, TX
Specialty
Lastname
Nichols
Firstname
James N.
Record #
613
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 17, 1884
Dthdate
May 30, 1916
Nativity
Byrds Store
State
TX
Country Issued Medschl
Southern Methodist Univ. Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 12:203, Aug., 1916.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bangs, TX
Specialty
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Lastname
Nichols
Firstname
James Routte
Record #
7451
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 26, 1870
Dthdate
Mar. 2, 1954
Nativity
Bastrop
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:273, Apr., 1954.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
EENT
Lastname
Nichols
Firstname
John William
Record #
11949
Sex
M
Race
C
Birthdate
1924
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
married to Dr. Ann D. Nichols in 1947 see her Obit.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Nichols
Firstname
Jonah
Record #
402
Sex
M
Race Birthdate
May 1, 1865
Dthdate
Dec. 26, 1948
Nativity
Bluemont
State
VA
Country Issued Medschl
Univ. of Virginia
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1887
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 35:14, Jan., 1949.
Ref‐2
Practiced in California before moving to Dallas, TX, 1915.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Nichols
Firstname
Lucius Sherman
Record #
8432
Sex
M
Race Birthdate
June 25, 1871
Dthdate Nativity
Dawson
State
GA
Country Issued
1926
Medschl
Alabama Medical College, Mobile
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Nichols
Firstname
Pike Carlton
Record #
10795
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 3, 1881
Dthdate
Nov. 9, 1959
Nativity
State
TN
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:142, Feb., 1960. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Spur, TX
Specialty
Lastname
Nichols
Firstname
Robert
Record #
8433
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 7, 1881
Dthdate
May 30, 1940
Nativity
Darlington
State
MO
Country Issued
1928
Medschl
Eclectic Medical Univ., Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Nichols
Firstname
Thomas K.
Record #
8012
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 8, 1921
Dthdate Nativity
Parkdale
State
AR
Country Issued Medschl
Univ. Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Bio: General Prac. Press, April, 1959, p. 6.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Atlanta, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Nicholson
Firstname
Harold Earl
Record #
8434
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 20, 1917
Dthdate
May 31, 1960
Nativity
Mobeetie
State
TX
Country Issued
1942
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
N
Ref‐1
Jr. ** Obit: TSJM 56:760, Sept., 1960. Port.
Ref‐2
son of Dr. Harold Earl Nicholson, Wheeler, TX
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Wheeler, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Nicholson
Firstname
Harold Earl
Record #
10806
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 7, 1889
Dthdate
Sept. 13, 1965
Nativity
Valley Head
State
AL
Country Issued
1910
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 62:109, Jan. 1966.
Ref‐2
father of Harold Earl Hicholson, MD
Ref‐3
Ref‐4
Renewal cards only.
TXStBd
Y
Location
Wheeler, TX
Specialty
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Lastname
Nicholson
Firstname
Hubert Maurice
Record #
8435
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 19, 1893
Dthdate
1957
Nativity
Roswell
State
NM
Country Issued
1921
Medschl
Johns Hopkins Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Nicholson
Firstname
Lucian
Record #
2078
Sex
M
Race
C
Birthdate
1889
Dthdate
May 4, 1922
Nativity
Whitewright
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Chicago College of Medicine & Surgery
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:330, Oct., 1922.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged; photo destroyed.
TXStBd
Y
Location
Paris, TX
Specialty
Lastname
Nicholson
Firstname
Richard Eugene
Record #
6693
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 16, 1874
Dthdate
Feb. 7, 1951
Nativity
Chapel Hill
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:315, May, 1951.  Port.
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Brenham, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Nickey
Firstname
Laurence Noyes
Record #
11715
Sex
M
Race Birthdate
1931
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2188 (b&w) 1957
Ref‐2
** Oral History: UT‐El Paso, one hour‐34 page transcript.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
El Paso, TX
Specialty
Public Health
Lastname
Nicks
Firstname
J. M.
Record #
686
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 21, 1850
Dthdate
Feb. 11, 1916
Nativity
Duck River
State
TN
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 11: 621, Mar., 1916.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Jacksonville, TX
Specialty
Lastname
Nicolas
Firstname
Wade
Record #
1613
Sex
M
Race
H
Birthdate
Jan. 23, 1931
Dthdate
July 7, 1978
Nativity
Nuevo Laredo
State Country
Mexico
Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1960
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 64:369, Aug., 1978. Port.
Ref‐2
Practiced in Chillicothe, TX, 1961‐1973.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Nicolle
Firstname
Henry Tecle
Record #
8436
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 14, 1882
Dthdate
1931
Nativity
Convent
State
LA
Country Issued
1924
Medschl
Tulane Univ., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Nicosia
Firstname
Ralph Vincent
Record #
11336
Sex
M
Race
C
Birthdate
1913
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
St. Louis University
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Ref‐1
** Port  HAM‐TMC Library ‐ N‐1562 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Niefield
Firstname
Stewart Lee
Record #
13461
Sex
M
Race
C
Birthdate
1953
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1980
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Niehuss
Firstname
Charles Edgar
Record #
8438
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 19,1911
Dthdate
Feb. 5, 1964
Nativity
Washington
State
IN
Country Issued
1939
Medschl
Univ. of Tennessee Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Niehuss
Firstname
Henry Hosea
Record #
8437
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 31, 1876
Dthdate
Jan. 19, 1961
Nativity
New Truxton
State
MO
Country Issued
1931
Medschl
Memphis Hospital Medical, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:404, May, 1961. (dod 1/12/61)
Ref‐2
Pres. Gregg Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Longview, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Nies
Firstname
William Blandin
Record #
5634
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 29, 1889
Dthdate
Jan. 7, 1947
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Texas Christian Univ. Medical Dept., Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:740, Apr., 1947. Port.
Ref‐2
Member, TX Pub. Health Assn. and Amer. Pub. Health Assn.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Public Health
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Lastname
Nifong
Firstname
Harry Davis
Record #
10785
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug 6, 1882
Dthdate
Aug. 3, 1959
Nativity
St. Louis
State
MO
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:853, Oct., 1959. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
General Prac.
Lastname
Nilsson
Firstname
John Frederick
Record #
8439
Sex
M
Race
C
Birthdate
1904
Dthdate
Feb. 9, 1958
Nativity
State Country Issued
1939
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.  Ink washed out of application.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Nitsche
Firstname
Ernest W.
Record #
1023
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate
Jan. 2, 1965
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 51:84, Feb., 1965.                             ** Obit: TSJM 61:160, Feb., 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Nixon
Firstname
James William
Record #
8440
Sex
M
Race
C
Birthdate
1893
Dthdate
Mar. 5, 1977?
Nativity
Gonzales
State
TX
Country Issued
1918
Medschl
Univ. of Pennsylvania, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Gonzales, TX
Specialty
Lastname
Nixon
Firstname
Lawrence A.
Record #
3362
Sex
M
Race
B
Birthdate
1884
Dthdate
1966
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
N
Ref‐1
REF: Dr. Lawrence A. Nixon and the White Primary by Conrey Bryson.
Ref‐2
El Paso, TX : Texas Western Press, 1974.  U.S. Supreme Court Case of
Ref‐3
Nixon vs. Herndon.
Ref‐4
** Oral History: UT El Paso, Interview with his widow.  32 pages.
TXStBd
N
Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Nixon
Firstname
Pat Ireland
Record #
8189
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 29, 1883
Dthdate
Nov. 18, 1965
Nativity
Old Nixon
State
TX
Country Issued Medschl
Johns Hopkins Univ. School of Medicine, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TJSM 62:106, Jan. 1966.  Port.                            ** Manuscripts ‐‐ Univ. TX HCS, San Antonio ‐‐ papers.
Ref‐2
** Bio: Pat Nixon of Texas.  College Station: Texas A&M, 1979.
Ref‐3
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.286.
Ref‐4
father of Dr. Pat Ireland Jr, Dr. Robert Read.
TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Nixon
Firstname
Pat Ireland
Record #
12253
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
son of Dr. Pat Ireland Nixon (1883‐1965)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Nixon
Firstname
Robert Read
Record #
8441
Sex
M
Race Birthdate
June 26, 1914
Dthdate
July 27, 1971
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued
1940
Medschl
Duke Medical School
Msstate
NC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med Sept. 1971; 67(9):150.  Port.  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.287.
Ref‐2
son of Dr. Pat Ireland Nixon, brother of Dr. Pat  Ireland Jr.
Ref‐3
Ref‐4
File water damaged.
TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Nixon
Firstname
Sam Ab
Record #
11931
Sex
M
Race
C
Birthdate
1927
Dthdate
Aug. 17, 2003
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
Pres. Texas Medical Assoc. ‐ oral history at TMA.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005 Past Presidents.
Ref‐3
Pres. HCMS 1989.
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Nixon
Firstname
Samuel Henry
Record #
8022
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 6, 1893
Dthdate
Mar. 11, 1955
Nativity
Floyd
State
VA
Country Issued
1926
Medschl
Medical College of Virginia, Richmond
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Physicians of Mayo CLinic...(1927), p. 390.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Nixon
Firstname
V.H.
Record #
1170
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 21, 1864
Dthdate
Nov. 11, 1903
Nativity
Campbellton
State
GA
Country Issued Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:244, Jan., 1906.
Ref‐2
Worked as Medical Missionary for Methodist Church in Monterey, Mexic
Ref‐3
1901‐03.
Ref‐4 TXStBd Location
Killeen, TX
Specialty
Missionary
Lastname
Noah
Firstname
John Henry
Record #
9152
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 5, 1882
Dthdate
Nov. 24, 1924
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
College of Physicians & Surgeons, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Noble
Firstname
R.W.
Record #
4493
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 21, 1863
Dthdate
June 20, 1940
Nativity
San Marcos
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1887
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:340‐1, Aug., 1940. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Temple, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Noble
Firstname
Robert Conley
Record #
7334
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 25, 1905
Dthdate
Feb. 18, 1950
Nativity
Pittsfield
State
MA
Country Issued
1948
Medschl
Univ. Vermont College of Medicine, Burlington
Msstate
VT
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
N
Ref‐1
** Obit: JAMA 142:1377, Apr. 29, 1950.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Midland, TX
Specialty
Lastname
Noble
Firstname
Roy Cecil
Record #
9153
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 4, 1896
Dthdate
Sep. 28, 1971
Nativity
Holmesville
State
NE
Country Issued
1955
Medschl
Univ. of Nebraska College of Medicine
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med Dec. 1971; 67(12):101.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Rusk, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Noell
Firstname
Livingston Pope
Record #
9462
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 25, 1916
Dthdate
Mar. 29, 1964
Nativity
Bowling Green
State
KY
Country Issued
1946
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:615, July, 1964. Port.
Ref‐2
Jr.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Harlingen, TX
Specialty
Lastname
Nofsinger
Firstname
Isaac Bodine
Record #
4078
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 9, 1864
Dthdate
Feb. 13, 1938
Nativity
Sacramento
State
KY
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:874, Apr., 1938.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Elgin, TX
Specialty
Lastname
Nolan
Firstname
Harry Elliott
Record #
9154
Sex
M
Race Birthdate
ca. 1870's?
Dthdate Nativity
State Country Issued
1915
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate
1899
Photo
N
Ref‐1
Correspondence in file dates from 1915.  Nolan evidently worked for the Railroad & Smelter Works in San Luis Potosi, Mexico, before that.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Nolan
Firstname
Leonard Stevens
Record #
9155
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 16, 1889
Dthdate
Nov. 5, 1960
Nativity
Syracuse
State
NY
Country Issued
1939
Medschl
Syracuse Univ. Medical College
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Nolan
Firstname
Oscar F.
Record #
9156
Sex
M
Race Birthdate
1903
Dthdate
Nov. 12, 1944
Nativity
State Country Issued
1927
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
N
Ref‐1
In Lafayette Parish, Louisiana, at time of application.  Died in San Francisco.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Nolan
Firstname
Stuart Elliott
Record #
9157
Sex
M
Race Birthdate
1902
Dthdate
Nov. 14, 1941
Nativity
State Country Issued
1927
Medschl
Tulane Univ. of Louisiana
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
N
Ref‐1
At Charity Hospital in Shreveport at times of application and death notice.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Shreveport, LA
Specialty
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Lastname
Noland
Firstname
Hulbert Viars
Record #
9158
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 3, 1895
Dthdate
Apr. 25, 1971
Nativity
Whitesboro
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Univ. of Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Nolen
Firstname
Marcus Lloyd
Record #
9159
Sex
M
Race Birthdate
1895
Dthdate
1952?
Nativity
Bryan's Mill
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Kansas City College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
1953 card returned blank.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Denton, TX
Specialty
Lastname
Noll
Firstname
Julius
Record #
2249
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 21, 1889
Dthdate
Aug. 16, 1925
Nativity
Bandera
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 21:392, Oct., 1925.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Kerrville, TX
Specialty
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Lastname
Noon
Firstname
Matthew Joseph
Record #
9160
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 3, 1904
Dthdate
Oct. 23, 1967
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued
1946
Medschl
College of Physicians & Surgeons, Columbia Univ.
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Noonan
Firstname
Richard L.
Record #
1511
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 14, 1911
Dthdate
Sept. 10, 1975
Nativity
Denver
State
CO
Country Issued Medschl
Univ. Colorado School of Medicine
Msstate
CO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 61:479, Oct., 1975.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Nordby
Firstname
Frederick Jorgen
Record #
9161
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 7, 1889
Dthdate
Aug. 14, 1925
Nativity
Blair
State
NE
Country Issued
1920
Medschl
Univ. of Colorado‐Boulder Medical School
Msstate
CO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Nordenbrock
Firstname
Gregory John
Record #
519
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 10, 1905
Dthdate
Apr. 20, 1951
Nativity
Burkettsville
State
OH
Country Issued
1935
Medschl
Washington Univ. School of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 37:72, May, 1951.  Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 47:524, July, 1951.  Port.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged, photo destroyed.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Nordmeyer
Firstname
Arthur Frank
Record #
9162
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 9, 1916
Dthdate
June 23, 1969
Nativity
McAllen
State
TX
Country Issued
1950
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine v.65 no.10, p126, Oct. 1969.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Mission, TX
Specialty
Lastname
Norman
Firstname
Floyd A.
Record #
719
Sex
M
Race Birthdate
July 31, 1911
Dthdate Nativity
Hallettsville
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Bio: Dallas Med J 45:18 & 21, Jan., 1959. Port.
Ref‐2
Pres, Dallas Co Med Soc., 1959.
Ref‐3
Member, Amer Acad Ped & TX Ped Soc.
Ref‐4
Faculty, Southwestern.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Norman
Firstname
James Edmund
Record #
5483
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 21, 1869
Dthdate
Jan. 10, 1945
Nativity
Monticello
State
KY
Country Issued Medschl
St. Louis College of Physicians & Surgeons
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:619‐20, Mar., 1945.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Trenton, TX
Specialty
Lastname
Norman
Firstname
James Kindred
Record #
4989
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 13, 1916
Dthdate
Feb. 1, 1950
Nativity
Dardanelle
State
AR
Country Issued
1946
Medschl
Univ. Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:279‐80, Apr., 1950.  Port.
Ref‐2
** Obit: Annals Int Med 33:273, 1950.  Fellow, Amer Coll Phys.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Norman
Firstname
Joe Brian
Record #
9163
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 10, 1927
Dthdate
1973
Nativity
Crowell
State
TX
Country Issued
1954
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Norman
Firstname
John Clavon
Record #
7580
Sex
M
Race
B
Birthdate
May 11, 1930
Dthdate Nativity
Charleston
State
WV
Country Issued Medschl
Harvard Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
** Bio: Noteworthy Pub. by African‐Amer Surg. (1995), p.157‐9. Port.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐2899 (b&w) 1972, P‐3016 (b&w) 1975, P‐3089 (b&w) 
1976
Ref‐2
Worked in Houston, TX, 1971‐1984.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Norman
Firstname
Lois LeRoy
Record #
4708
Sex
F
Race Birthdate Dthdate
May 3, 1982
Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 78:71, Sept., 1982.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Sherman, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Norman
Firstname
Wayman B.
Record #
12254
Sex
M
Race Birthdate
March 1923
Dthdate Nativity
Louisville
State
KY
Country Issued Medschl
Baylor University SW Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.287.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Longview, TX
Specialty
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Lastname
Norman
Firstname
Zollie Thompson
Record #
9164
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 6, 1925
Dthdate
1949
Nativity
Bellville
State
TX
Country Issued
1947
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
1948 card returned blank; died in 1949 according to UTSW database.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Texas City, TX
Specialty
Lastname
Norris
Firstname
Fay Arnette
Record #
9165
Sex
M
Race Birthdate
1892
Dthdate
July 14, 1966
Nativity
Mt. Ayr
State
IA
Country Issued
1928
Medschl
Kirksville College of Osteopathy
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1919
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Norris
Firstname
Frederick Walters
Record #
9166
Sex
M
Race
C
Birthdate
1891 ?
Dthdate
1966
Nativity
Palestine
State
TX
Country Issued
1924
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Birth year on folder (1909) may be incorrect; TSBME file lists him as being 72 in 1963.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
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Lastname
Norris
Firstname
John Edward
Record #
11752
Sex
M
Race
C
Birthdate
1925
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Northwestern, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2232 (b&w) 1957.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, 2005 spec. listed as rheumatology.
Ref‐3
faculty BCM.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Norris
Firstname
Ray Stanton
Record #
4393
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 8, 1900
Dthdate
Dec. 7, 1939
Nativity
Celeste
State
TX
Country Issued
1922
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
N
Ref‐1
Father was Dr. G.B. Norris, Celeste, TX.  Practiced in Tampico, Mexico, until 1927.
Ref‐2
** Obit: TSJM 35:744, Feb., 1940. Port.
Ref‐3
Died of TB.
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Sanatorium, TX
Specialty
Lastname
Norris
Firstname
Ronald Frederick
Record #
11534
Sex
M
Race
C
Birthdate
1919
Dthdate
Feb. 9, 2004
Nativity
La Porte
State
TX
Country Issued Medschl
George Washington U. School of Medicine, Washington
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 2/10/2004.  Port.                    ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1883 (b&w) 1954
Ref‐2
faculty, Baylor College of Medicine, Houston, TX
Ref‐3
founder of Am. College of Obstetrics and Gynecology
Ref‐4
** Port: HCMS 1965.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Gynecology
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Lastname
Norsworthy
Firstname
Oscar Laertius
Record #
3687
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 2, 1871
Dthdate
Jan. 5, 1935
Nativity
Jasper
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:740, Mar., 1935. Port.     ** Bio: Amer Coll Surg, 3rd Yearbook, 1915, p. 330.
Ref‐2
Established Norsworthy Hospital, Houston, later gave it to Methodist.
Ref‐3
Moved to San Antonio, TX in 1928.
Ref‐4
Ref: Bull. HCMS June 1969 p13.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
North
Firstname
Arthur
Record #
6098
Sex
M
Race Birthdate
July 15, 1872
Dthdate
Mar. 13, 1948
Nativity
London
State Country
England
Issued
1922
Medschl
Univ. Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 44:62, May, 1948.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Lastname
North
Firstname
Norman T.
Record #
13107
Sex
M
Race
C
Birthdate
1896
Dthdate
Feb. 13, 1975
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued Medschl
Northwestern University Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(7):110, July 1975.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mission, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Northcutt
Firstname
Leon Blum
Record #
9167
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 18, 1869
Dthdate
Dec. 13, 1936
Nativity
Weatherford
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Univ. of Tennessee Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
San Juan, TX
Specialty
Lastname
Northcutt
Firstname
William Davis
Record #
3215
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 12, 1861
Dthdate
Nov. 20, 1931
Nativity
Ackworth
State
GA
Country Issued Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:764‐65, Feb., 1932. Port.
Ref‐2
Was mayor of Longview for four terms.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Longview, TX
Specialty
Lastname
Northington
Firstname
Harold McCann
Record #
13237
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 5, 1919
Dthdate
Mar. 18, 2008
Nativity
Wharton
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 3/20/2008.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wharton, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Norton
Firstname
E.A.
Record #
2087
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Oct. 4, 1922
Nativity
State Country Issued Medschl
Baltimore Univ. College of Medicine
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:384‐85, Nov., 1922.
Ref‐2
Moved to Houston, TX from Alaska where he had served as Judge for the
Ref‐3
United States District Court.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Norton
Firstname
Edwin Hathaway
Record #
9168
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 14, 1859
Dthdate Nativity
Livermore
State
ME
Country Issued
1919
Medschl
College of Physicians & Surgeons
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
N
Ref‐1
Address in Ranger, Texas, on application (1919).  Enclosed letter alludes to Mexico; may have practiced there prior to Texas licensure.
Ref‐2
Placed in the dead file on Mar. 5, 1957.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Norton
Firstname
Harry Sims
Record #
9169
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 4, 1892
Dthdate Nativity
Pontiac
State
IL
Country Issued
1920
Medschl
Univ. of Illinois College of Medicine
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Norton
Firstname
James M.
Record #
9170
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 3, 1885
Dthdate
1952?
Nativity
Social Hill
State
AR
Country Issued
1934
Medschl
Physicians & Surgeons College, Univ. of AR Medical School
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
1953 card returned blank.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Norton
Firstname
Joseph Glen
Record #
9171
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 14, 1913
Dthdate
June 14, 1962
Nativity
Butte
State
MT
Country Issued
1955
Medschl
Jefferson Medical College
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:777, Sept., 1962. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Norton
Firstname
Richard G.
Record #
5230
Sex
M
Race Birthdate
1921
Dthdate Nativity
Algona
State
IA
Country Issued Medschl
State Univ. of Iowa Medical School, Iowa City
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol 6 (1953), p. 59.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Angelo, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Norton
Firstname
Walter Abell
Record #
9172
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 20, 1881
Dthdate
Dec. 3, 1951
Nativity
Effingham County
State
GA
Country Issued
1913
Medschl
Atlanta College of Physicians & Surgeons
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Norton
Firstname
William Sheffield
Record #
10579
Sex
M
Race Birthdate
July 8, 1867
Dthdate Nativity
Napoleon
State
OH
Country Issued
1932
Medschl
Kansas Medical College
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
N
Ref‐1
32 years in Muscatine, IA
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Norwood
Firstname
Eugene P.
Record #
4859
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 27, 1877
Dthdate
Jan. 1, 1943
Nativity
Delvalle
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:696‐7, Mar., 1943. Port.
Ref‐2
Moved to Temple, TX in 1942.  Fellow, Amer. Acad. Ophthal. & Oto.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corsicana, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Noster
Firstname
Alfred H.
Record #
4031
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 22, 1866
Dthdate
Aug. 15, 1937
Nativity
Bromberg
State Country
Germany
Issued Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:477, Oct., 1937.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
New Braunfels, TX
Specialty
Lastname
Nott
Firstname
Thomas H.
Record #
1059
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Dec. 29, 1905
Nativity
State Country Issued Medschl
Lond Island Hospital College, Brooklyn
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1874
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 2:76, June, 1906.  Pres, TMA (18th), 1886.
Ref‐2
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 228.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Goliad, TX
Specialty
Lastname
Nourse
Firstname
Robert Lee
Record #
9174
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 27, 1864
Dthdate
1948 ?
Nativity
Cloverport
State
KY
Country Issued
1931
Medschl
Rush Medical College
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Boise, Idaho
Specialty
otorhinolaryng?
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Lastname
Novoa
Firstname
Enrique
Record #
13231
Sex
M
Race
H
Birthdate
1903
Dthdate
Aug. 26, 1977
Nativity
Mexico City
State Country
Mexico
Issued Medschl
Mexico City
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 74(3):99, Mar. 1978.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Nowakovsky
Firstname
Sophie Tendler
Record #
4476
Sex
F
Race
C
Birthdate
Dec. 20, 1887
Dthdate
Dec. 31, 1971
Nativity
Tarutino
State Country
Russia
Issued
1943
Medschl
Women's Medical College, Kiev
Msstate
Mscntry
Russia
Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Nowierski
Firstname
B.J.
Record #
3610
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 17, 1864
Dthdate
Feb. 19, 1934
Nativity
Kalisz
State Country
Poland
Issued Medschl
Univ. Missouri School of Medicine, Columbia
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 29:782, Apr., 1934.
Ref‐2
Son, Dr. L.W. Nowierski, Yorktown, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Yorktown, TX
Specialty
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Lastname
Nowlin
Firstname
Bethel
Record #
2631
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 9, 1859
Dthdate
Aug. 26, 1929
Nativity
Tyler County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1886
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 25:442, Oct., 1929. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Georgetown, TX
Specialty
Lastname
Nowlin
Firstname
Bryant H.
Record #
1250
Sex
M
Race Birthdate
July 28, 1841
Dthdate
Aug. 19, 1913
Nativity
Campbell County
State
VA
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 9:172, Sept., 1913.
Ref‐2
Also attended Bellevue Medical College, New York.
Ref‐3
Moved to TX in 1873.
Ref‐4 TXStBd Location
Iola, TX
Specialty
Lastname
Nowlin
Firstname
Ralph Robert
Record #
9175
Sex
M
Race Birthdate
1894
Dthdate
Sep. 5, 1953
Nativity
Ben Wheeler
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Nunn
Firstname
Pat Morris
Record #
9176
Sex
M
Race Birthdate
1896
Dthdate
Dec. 12, 1970
Nativity
Crawford
State
TX
Country Issued
1921
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Nunn
Firstname
S.A.
Record #
1007
Sex
M
Race Birthdate
1829
Dthdate
Dec. 5, 1907
Nativity
Smith County
State
MS
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1853
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 3:247, Jan., 1908.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Belton, TX
Specialty
Lastname
Nunnelley
Firstname
Emmett Crook
Record #
1630
Sex
M
Race Birthdate
July 3, 1917
Dthdate
June 21, 1979
Nativity
Ashland
State
AL
Country Issued Medschl
Louisiana State Univ. School of Medicine
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 65:197, July‐Aug., 1979.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Nunnery
Firstname
Ernest Ezra
Record #
9177
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 29, 1884
Dthdate
1952?
Nativity
Henderson County
State
TN
Country Issued
1944
Medschl
Univ. of Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
N
Ref‐1
1953 card returned blank.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Nye
Firstname
Eric Lafcadio
Record #
9178
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 3, 1910
Dthdate
1940
Nativity
Topeka
State
KS
Country Issued
1938
Medschl
Univ. of Kansas Medical College (Lawrence)
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Sanatorium, TX
Specialty
Lastname
Oates
Firstname
James Roscoe
Record #
11787
Sex
M
Race
C
Birthdate
1927
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2279 (b&w) 1958.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
faculty BCM.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Physical Med.
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